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Producción Audiovisual para promocionar los sitios turísticos: Ruinas de Pucará de Rumicucho, El 
Cerro Catequilla y la Reserva Ecológica Pululahua de la parroquia San Antonio de Pichincha. 
 
Audiovisual Production to promote touristic places: Pucará de Rumicucho, the Cerro Catequilla 
and the Pululahua Ecologic Reserve of San Antonio de Pichincha. 
 
 
RESUMEN 
Producción audiovisual propone promocionar los sitios turísticos con valor histórico, cultural y 
ecológico. El funcionalismo plantea la necesidad de satisfacer los requerimientos básicos de cada 
sociedad a través del ser humano. Los medios de comunicación buscan satisfacer las necesidades 
de la sociedad, su principal función es: informar, educar y entretener.  
Analiza al turismo como un fenómeno social, que consiste en el desplazamiento voluntario y 
temporal de individuos o grupos. Ecuador es un país pluricultural. San Antonio de Pichincha, 
parroquia con una población de origen andino, de diferentes costumbres y tradiciones, es el objeto 
de estudio del presente trabajo, con un gran potencial turístico. 
Producción audiovisual, elaborada en base a un guión técnico y literario, que detallan cada uno de 
los sitios turísticos de la parroquia, que podrían llegar a ser considerados Patrimonio Cultural.  
Se concluye que la producción audiovisual, se convierte en una guía informativa que rescata el 
valor histórico cultural de estos sitios turísticos, misma que forjará la calidad de vida de los san 
antoneños. 
 
PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL / COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL / 
TURISMO /  SITIOS TURÍSTICOS / GUIÓN / PATRIMONIO CULTURAL 
 
  
xi 
 
ABSTRACT 
 
Audiovisual production proposes promoting touristic places with historic, cultural and ecologic 
relevance. Functionalism proposes the need to satisfy basic requirements of each society through 
the human being. Mass media are looking to meet needs of the society; their main function is 
informing, educating and entertaining.  
Tourism is analyzed as a social phenomenon, consisting in the voluntary and temporal 
displacement of individuals or groups. Ecuador is a multi-cultural country; in this case, San 
Antonio de Pichincha, a parish with population of Andean origin and diverse habits and traditions 
is the matter object of the current work with a great touristic potential. 
Audiovisual production prepared in accordance to the technical and literary script, describing in 
detail each of touristic sites of the parish, which can be considered a Cultural Site.  
It is concluded that the audiovisual production becomes an informational guideline intended dto 
preserve the cultural and cultural relevance of such touristic sites, which, in turn shall promote life 
quality for inhabitants. 
 
KEYWORDS: AUDIOVISUAL PRODUCTION / AUDIOVISUAL COMMUNICATION / TOURISM / 
TOURISTIC SITES / SCRIPT / CULTURAL SITE. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, el turismo se ha convertido en una de las fuentes de ingresos  más importante a 
nivel mundial, generando miles de dólares para las arcas monetarias. 
Ecuador sin duda, no es la excepción, al encontrarse situado en la Mitad del Mundo, es un país con 
grandes potenciales turísticos, nevados, montañas, selva, vestigios incaicos, parroquias de estilo 
colonial, gran variedad de flora y fauna, entre muchas cosas más, mismos que deben ser 
promovidos tanto a nivel nacional como internacional. 
La poca o casi nula atención por parte del sector gubernamental al sector turístico del país no 
permite que sus sitios sean reconocidos ni difundidos, por esto la necesidad de crear un producto 
comunicacional que dé a conocer uno de los tantos lugares turísticos con gran futuro que posee la 
parroquia de San Antonio de Pichincha, llena de magia y encanto, de gente amable y dispuesta a 
recibir al turista tanto nacional como internacional. 
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JUSTIFICACIÓN 
La economía a nivel  mundial se ha visto afectada por las magnas crisis financieras que han sufrido 
grandes potencias, mismas que han dependido siempre de los recursos minerales como son el 
petróleo, el oro, la plata entre otros. 
Poca importancia se ha prestado a otras fuentes de ingresos, en este proceso se ha retomado la 
cultura turística, con un impacto favorable para aquellos países que han decidido aventurarse en 
esta nueva faceta. 
Ecuador, sin duda, al ser un país rico en recursos turísticos no podía quedarse atrás, a través del 
Ministerio de Turismo, ha iniciado una campaña promocional, para dar a conocer los diferentes 
sitios de este país, a pesar de este intento no se promociona lugares que poseen grandes potenciales 
turísticos, para coadyuvar a este proyecto y en un intento por mejorar la calidad de vida de la 
parroquia de San Antonio de Pichincha, se elabora un producto video comunicacional sobre las 
Ruinas de Pucará de Rumicucho, Cerro Catequilla y Reserva Geobotánica Pululahua, el mismo que 
da a conocer el valor histórico y cultural de estos lugares, con miras a llegar a ser una fuente de 
ingresos y mejoras tanto para la parroquia como para sí mismo. 
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CAPÍTULO I 
FUNCIONALISMO Y COMUNICACIÓN 
1. Teoría Funcionalista 
El funcionalismo es uno de los paradigmas teóricos que se ha desarrollado en los diferentes 
ámbitos de estudio como la comunicación, sociología psicología, etc. Según varios teóricos: “El 
funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino tal y como se la encuentra; 
intentando comprender, como cada elemento de la sociedad se articula con los demás formando un 
todo, y ejerciendo una función dentro de esa sociedad” 
(http://www.buenastareas.com/ensayos/Teoria-Funcionalista/1066673.html, 2010) 
La teoría funcionalista propone que las sociedades suponen de mecanismos propios capaces 
de regular los conflictos y las irregularidades, así como las normas que determinan el 
código de conducta de los individuos variarán en función de los medios existentes y esto es 
lo que rige el equilibrio social. Por lo que pasemos a entender a la sociedad como un 
“organismo”, un sistema articulado e interrelacionado. A su vez, cada una de estas partes 
tiene una función de integración y mantenimiento del propio sistema. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo) 
La sociedad y la comunicación van de manera paralela. La necesidad de satisfacer los 
requerimientos básicos de subsistencia trae aparejada la necesidad de comunicación, lo que 
conlleva a la unión de los hombres. 
La teoría funcionalista, a diferencia de lo que opinaba la Teoría de usos y gratificaciones 
considera a la sociedad como una totalidad marcada por el equilibrio, y en la que los 
medios de comunicación tienen una gran importancia dentro de la estabilidad social. Las 
sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las 
irregularidades; así, las normas que determinan el código de conducta de los individuos 
variarán en función de los medios existentes y esto es lo que rige el equilibrio social. Por 
tanto podríamos entender la sociedad como un "organismo", un sistema articulado e 
interrelacionado. Una totalidad constituida por partes discretas. A la vez, cada una de estas 
partes tiene una función de integración y mantenimiento del propio sistema. (LISCHETTI, 
1995, pág. 124) 
La característica principal del funcionalismo plantea la necesidad de satisfacer los requerimientos 
básicos de cada sociedad a través del ser humano como ente regular de la funcionalidad. En este 
proceso, la comunicación se convierte en un factor determinante establece el contexto, causa y 
efecto.  
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El funcionalismo desarrollado en el objeto de estudio de la presente tesis contempla:  
 La sociedad de San Antonio de Pichincha por estar situada en un lugar estratégico para el 
turismo, a lo largo de su existencia ha incorporado a su sistema de desarrollo procesos 
funcionales creados bajo la perspectiva de la necesidad de la gran industria del turismo. 
 Esta misma sociedad evoluciona conjuntamente con la comunicación, los grandes métodos 
de cambio permiten que la necesidad de la demanda turística de resultados por los propios 
habitantes de este sector a través de la empresa privada o la mano laboral del sector. 
1.1.FUNCIONALISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
La teoría funcionalista nace a principios del siglo XX con la obra de Harold Lasswell, World 
Politics and Personal Insecurity y Propaganda and Promotional Activities, en la cual su autor 
afirma:  
Los medios de comunicación, entendidos como emisores de información, siempre tienen la 
intención de obtener un efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los 
espectadores. Para conseguirlo se formulan las siguientes preguntas: quién, dice qué, a 
quién, a través de qué medio y con qué efecto. Los receptores, por su parte, tienen un 
conjunto de necesidades que los medios deben satisfacer. 
Respecto de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, la teoría 
funcionalista habla de que los medios son utilizados por el Estado (el Gobierno) para vigilar 
el entorno, controlarlo y para transmitir la herencia social, antes transmitida mediante la 
educación. (LASSWELL H. , 1935, pág. 307) 
Dentro de la gama de instituciones que presenta una sociedad, están los medios de comunicación, 
por lo tanto deben suplir ciertas necesidades, con el objetivo de contribuir a la estabilidad y a la 
funcionalidad del sistema social. 
El estudio de los medios de comunicación como la radio, televisión, prensa escrita, internet, etc., se 
diversifica considerablemente, dirigiéndose tanto al proceso de comunicación como a otros ámbitos 
relacionados, como la investigación sobre opiniones y actitudes del público, la capacidad 
persuasiva de los medios y la reacción de las audiencias, o, más específicamente, los estudios 
electorales. 
¿Para qué sirven los medios?, o ¿Qué funciones cumplen en la sociedad? De los estudios 
sobre las funciones de los medios se destacan una serie de funciones de la prensa de masas 
para sus lectores, que pueden resumirse así: 
 Informar y ofrecer interpretaciones sobre los acontecimientos. 
 Constituirse en un instrumento esencial en la vida contemporánea. 
 Ser una fuente de relajación. 
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 Atribuir prestigio social. 
 Ser un instrumento de contacto e influencia social. 
Básicamente, la tesis fundamental que defiende Lippman en su estudio, es que la mediación 
generalizada de la prensa en la transmisión de información reduce la realidad a estereotipos. 
El autor los especifica como "…las imágenes que se hallan dentro de las cabezas (...) de los 
seres humanos, las imágenes de sí mismos, de los demás, de sus necesidades, propósitos y 
relaciones son sus opiniones públicas. (LIPPMANN W. , 2003) 
La teoría funcionalista considera a la sociedad como una totalidad de elementos marcados por la 
armonía entre todas las partes que lo integran las cuales se encuentran relacionadas entre sí. Dentro 
de las sociedades los medios de comunicación tienen como principal objetivo persuadir al receptor 
emitiendo información de la manera eficaz. 
Por otra parte, los estereotipos son fundamentalmente una herramienta que facilita la interacción y 
posibilita la convivencia. Gracias a ellos, se obtiene una idea preconcebida de la totalidad de los 
elementos del accionar cotidiano que permite interactuar con normalidad. Por ejemplo, no se puede 
conocer a todos los integrantes que residen en una comunidad, tan sólo a algunos; pero sin 
embargo, se puede describir a un integrante que vive en un barrio cerrado. Esto es posible gracias a 
los estereotipos, que permiten crear una idea al respecto y prever una conducta.  
Los medios de comunicación juegan un papel relevante en la difusión y uso de las imágenes y 
representaciones mentales porque son herramientas de difusión muy efectiva, capaz de llegar a un 
público muy extenso. Las películas, spots y series televisivas, entre otras, ayudan a esta creación de 
imágenes mentales y a su difusión. 
En este caso la ideología de cada medio de comunicación es el funcionalismo. Así se debe tener 
claro que la sociedad y la comunicación van a nacer paralelas. La necesidad de satisfacer los 
requerimientos básicos de subsistencia trae aparejada la necesidad de comunicación, lo que 
conlleva a la unión de los hombres.  
Con esto aseguramos que los efectos de los medios de comunicación siempre conllevan al 
intento de establecer una relación entre el contenido del mensaje y los datos que son ajenos 
a los medios, y tenemos que el contenido de eso se presenta en formas que parecen tener 
mucha mayor constancia en el tiempo que otros fenómenos culturales. 
(http://clubensayos.com/imprimir/Funcionalismo-Y-Comunicaci%C3%B3n/1190.html) 
Con el avance de la tecnología, los medios masivos de comunicación se encuentran en todas partes. 
La familia como núcleo de la sociedad, no puede ser desligada de la invasión tecnológica con 
contenidos de información.  
La ideología de los medios de comunicación es el funcionalismo. El ser humano como parte 
integral de la sociedad y la comunicación no pueden estar desligados. La necesidad de satisfacer los 
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requerimientos básicos de subsistencia trae aparejada la necesidad de comunicación, lo que 
conlleva a la unión de los hombres. 
1.2. LA COMUNICACIÓN 
La comunicación fue necesaria e indispensable para el desarrollo humano. Diferentes son los 
significados que se pueden enfocar sobre la terminología de comunicación, sin embargo, la mayor 
parte de las definiciones concuerdan en varios puntos: 
Comunicación Social entendemos aquella forma de comunicación en la cual los mensajes 
son trasmitidos: Públicamente, Es decir, sin la presencia de un conjunto de receptores 
limitado y definido de modo personal. Por Medios Técnicos de Comunicación, están 
involucrados los Medios. Indirectamente, es decir a distancia espacial, temporal o espacio-
temporal entre los participantes de la comunicación Y Unilateralmente, Es decir, sin 
intercambio de respuestas entre los que emiten y los que perciben los mensajes, A un 
Público Disperso o Colectividad, En el sentido que se acaba de indicar. (MALETZKE G. , 
1969, pág. 43)  
La comunicación es un fenómeno de carácter social que comprende todos los actos mediante los 
cuales los seres vivos se comunican con sus semejantes para transmitir o intercambiar información. 
Comunicar significa poner en común e implica compartir. 
Las sociedades han evolucionado por las diferentes formas de realizar y concebir a la 
comunicación como un legado del ser humano. Todos los días los seres vivos se comunican 
de diferentes maneras, pero sólo los seres humanos podemos hacerlo racionalmente; 
llevando a cabo infinidad de actividades, tales como: conversar, reír, llorar, leer, ver 
televisión entre otras; por ello se dice que la comunicación humana es un proceso: 
 Dinámico: porque está en continuo movimiento. 
 Inevitable: porque se requiere para la transmisión de significados. 
 Irreversible: porque una vez realizada, no puede regresar, borrarse o ignorarse. 
 Bidireccional: porque existe una respuesta en ambas direcciones. 
 Verbal y no verbal: porque implica la utilización de ambos lenguajes. (SATZ M. , 2009, 
pág. 8) 
En la intercalación de los hombres existe la comunicación e información cada una se caracterizan 
por ser términos diferentes, es fácil caer en el error de pensar que estamos comunicando cuando en 
realidad estamos informando. “La información es un conjunto de mecanismos que permiten al 
individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo 
que le sirvan como guía de su acción” (PAOLI A. , 1990, pág. 178) 
El objetivo de la información es enviar de forma ordenada, señales y signos organizados o 
estructurados de una manera específica sin esperar una respuesta de la persona que recibe el 
mensaje, en otras palabras la información se la conoce como la imposición de ideas. 
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La diferencia entre comunicación e información, básicamente es que la comunicación implica un 
proceso de interacción, diálogo y retroalimentación entre sujetos y actores sociales, en cambio la 
información implica un proceso de emisión y transición sin que ello implique procesos de 
realimentación.  
En la Parroquia San Antonio de Pichincha, objeto de estudio de la presente tesis, la comunicación 
se refleja en la interacción cotidiana de sus habitantes, quienes en su diario convivir multiplican las 
acciones para encontrar respuestas a las necesidades. La información está marcada por los medios 
de comunicación quienes en su diaria transmisión solo cumplen con su intencionalidad de informar 
y persuadir con la ideología de cada medio de comunicación. 
1.2.1. CLASES DE COMUNICACIÓN 
La comunicación es un fenómeno sumamente complejo e importante para el desarrollo de los 
individuos y de la sociedad. Por ende, no toda comunicación cumplirá con su objetivo, para esto es 
necesario clasificarla y el mensaje emitido llegará a un público específico. 
Comunicación Directa.- Se la realiza cara a cara sin intermediarios ni medios técnicos ni 
tecnológicos. Ejemplo: la conversación de dos personas. 
Comunicación Indirecta.- Es la comunicación transmitida a través de una distancia, 
tiempo o de espacio tiempo, utilizando los medios técnicos y tecnológicos. Esta 
comunicación nos permite llegar a mayor cantidad de personas. Ejemplo: la comunicación 
utilizando los medios electrónicos como la Radio, TV, Internet, etc. 
Comunicación Recíproca.- Se caracteriza por que las partes que intervienen en la 
comunicación cambian constantemente sus papeles, es decir, emisor-receptor y viceversa. 
Comunicación Unilateral.- Este tipo de comunicación se caracteriza por que no permite el 
cambio de papeles, de tal modo que alguien emite y la otra percibe los mensajes. Un 
ejemplo claro es la comunicación unilateral que se recibe cuando escuchamos, miramos y 
leemos los noticieros. 
Comunicación Privada.- La intencionalidad de esta comunicación es exclusiva, determina 
a un número limitados de personas. 
La Comunicación Pública.- La intención de este tipo de comunicación es llegar con el 
mensaje a una gran cantidad de masas. Un claro ejemplo es el discurso de una persona 
hacia un público grande. (MALETZKE G. , 1969, págs. 27, 28, 29) 
El turismo por ejemplo, utiliza una comunicación indirecta que a través de los medios tecnológicos, 
permite llegar con una información a diferentes estratos sociales. Lo principal es vender la idea de 
un determinado lugar o sitio turístico, el efecto de comunicación solo se da cuando el mensaje llega 
al público y el lugar o destino turístico se encuentra abarrotado del consumismo.   
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1.2.2 FACTORES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
Todo proceso comunicacional involucra diferentes factores que permiten que el mensaje llegue al 
público al cual va dirigido, utilizando diferentes medios técnicos y tecnológicos. 
La comunicación comienza cuando el emisor envía el mensaje al receptor y este lo recibe 
satisfactoriamente, solo así se puede considerar como comunicación efectiva. Pero muchas veces 
no se da completamente, tanto el emisor como el receptor tienen diferentes contextos o códigos, lo 
cual hace que el mensaje no tenga el mismo significado para los dos. 
La fuente de información es la que genera el mensaje, el transmisor que transforma el 
mensaje en signos (señales), para hacerlo transmisible sobre el canal. El canal es el medio 
utilizado para la transmisión de los signos desde el transmisor al receptor. El receptor es 
quién reconstruye el mensaje a partir de la señal; y el destino final la persona a la que va 
dirigido el mensaje. (SHANNON CLAUDE, 1981, pág. 47) 
Este modelo es trascendental en la medida que permite entender todo lo que abarca el mundo de la 
comunicación y las implicaciones tan importantes que tiene en la construcción de la sociedad. Los 
factores de la comunicación se los puede determinar como el conjunto de elementos que 
intervienen dentro del proceso de comunicación para establecer una relación entre sí: 
Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará, 
en conclusión: de donde nace el mensaje primario 
Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización...) que elige y selecciona los 
signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlo de 
manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo.  
Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización...) al que se destina el 
mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar 
lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que 
sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es la persona que no sólo 
recibe el mensaje sino que lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como el 
emisor quiso decir, en este tipo de receptor se realiza el feed-back o retroalimentación. 
Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el 
emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria porque 
tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo 
claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse; la gramática de algún 
idioma; los algoritmos en la informática..., todo lo que nos rodea son códigos. 
Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de ideas, 
sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al receptor 
para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la información. 
Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 
estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte 
material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el 
hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.  
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Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello que es 
descrito por el mensaje.  
Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. (SATZ M. , 2009, 
págs. 9, 10) 
A estos factores comunicacionales se incluyen: 
 Retroalimentación o Respuesta.- La respuesta es la actitud que el mensaje produce en el 
receptor. Cuando el receptor le da una respuesta al emisor y el emisor responde al receptor 
se produce la realimentación. 
 Ruido.- Son las distracciones o estímulos perturbadores que no permiten que los mensajes 
pasen de la fuente al receptor, el ruido por lo general no permite que el mensaje llegue a 
cumplir con el objetivo en el cual fue diseñado. 
La función de los factores de la comunicación son determinantes en el momento mismo de la 
comprensión del mensaje, si uno de ellos falla, el mensaje como tal puede ser interpretado de 
diferente manera sin cumplir la intencionalidad de la comunicación. 
1.2.3 EL MENSAJE EN LA COMUNICACIÓN 
El mensaje, como objeto y contenido de la interacción comunicativa, no es el producto de la 
comunicación sino más bien el proceso de mediación que establecen los actores de la 
comunicación. Más allá del conjunto de signos y la estructura que formaliza y organiza 
informativamente la relación comunicativa, el mensaje presupone un proceso de 
negociación del contenido y significado de la comunicación por los sujetos. Pensemos por 
ejemplo en un anuncio publicitario, el spot como tal está compuesto por una serie de 
imágenes, signos, narraciones y estructuras formalizadas en un tiempo y un espacio 
determinados, con el que se construye un significado intencional. 
(http://usuarios.multimania.es/bfabiola/162.pdf) 
El mensaje es el objeto de la comunicación, contiene la información que el emisor envía al receptor 
a través de un determinado canal o medio de comunicación por ejemplo: el habla, la escritura, los 
medios audiovisuales, etc. 
La intencionalidad de un mensaje en la comunicación, estará ligado al consumismo del contenido, 
por ello es muy necesario seleccionar el tema del mensaje, el público objetivo del mensaje y los 
medios con los cuales se llegará a nuestra sociedad. 
En el caso de la producción audiovisual para la promoción turística, el mensaje debe ser claro, 
concreto y preciso. El público al cual va dirigido el mensaje no posee tanto tiempo para dedicarse a 
interpretar diferentes lecturas y contenidos, el mundo globalizado ha hecho que las sociedades 
vivan en un mundo agitado y alterado.  
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El desarrollo de la comunicación en las sociedades está íntimamente ligado al proceso cultural que 
están sujetos las personas. La comunicación a lo largo de la existencia de la humanidad ha exaltado 
a la cultura como un poder determinante para su equilibrio y su entorno natural, los medios de 
comunicación han ido avanzando en paralelo con la creciente capacidad de los pueblos para 
configurar su mundo físico y con su creciente grado de interdependencia.  
La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha empujado al mundo hacia 
el concepto de “aldea global”. Los efectos de estos nuevos medios de comunicación sobre la 
sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden 
a reforzar los puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, según quién los 
controle, pueden modificar decisivamente la opinión política de la audiencia. En cualquier caso, ha 
quedado demostrado que los medios de comunicación influyen a largo plazo, de forma sutil pero 
decisiva, sobre los puntos de vista y el criterio de la audiencia. 
1.3. CULTURA 
El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu 
humano y de las facultades intelectuales del hombre. En general, la cultura es una especie 
de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. 
Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de 
vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 
(http://definicion.de/cultura/) 
En la misma línea del concepto de cultura se puede destacar que: 
Los antecedentes para el concepto de cultura se remontan al siglo XVIII en Alemania. El 
término Kulture emanaba de la burguesía intelectual y tenía como significado cultivo, 
progresión personal rumbo a la perfección espiritual. Se refería a cuestiones personales y 
nacionales. Estaba asociado al de Bildun, que se refería a educación, instrucción, 
formación. (BARRETTO, 2007, pág. 17) 
En este contexto, cultura, es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 
constituyen la forma de vida de un grupo específico en la sociedad. Las culturas se convierten en 
civilizaciones cuando los que pertenecen a ese conjunto tienen los mismos intereses y creencias 
para comunicarse.  
Dentro de este marco de interrelaciones culturales, también se puede hablar de una “cultura del 
turismo” o “cultura turística”, pues el turismo es, también un fenómeno cultural históricamente 
determinado.  
La Parroquia de San Antonio de Pichincha perteneciente a la Provincia de Pichincha, Cantón Quito 
vive una cultura turística determinante, sus diferentes atractivos turísticos como la Reserva 
Ecológica Pululahua, las Ruinas de Rumicucho, el Cerro Catequilla, la Hacienda Rumicucho, etc. 
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son visitados por turistas tanto nacionales como extranjeros que son los testigos de una cultura 
ajena a la suya y propia de la idiosincrasia de estos lugares. Cada turista que visita estos lugares es 
el portador de una cultura turística para las sociedades de origen del visitante, pero la cultura 
turística también tiene elementos indispensables para que el lugar a ser visitado sea atractivo: 
Preparación: Se refiere exclusivamente que el o los lugares a visitarse se mantengan 
vigentes y actualizados que cada día nos califique más para interactuar con los turistas. 
Servicio: Cordial, eficaz, desinteresado, buscando únicamente la satisfacción del turista y 
no solamente la propina. Sobre todo un servicio honesto y profesional. 
Calidad: En todo lo que hagamos, que lo hagamos bien, que garantice la satisfacción de 
cuantos tengan relación con nuestro trabajo.  
Profesionalismo: En cada una de nuestras intervenciones en el trabajo, que sean el reflejo 
de que por sencillo o humilde que sea lo que hagamos la calidad y servicio que prestemos 
sean calificados como óptimos por el turista. 
(http://culturaturistica.wordpress.com/culturaturistica) 
Cultura y  comunicación son elementos fundamentales de la praxis en el desarrollo funcionalista 
que rige a cada sociedad. Estos dos procesos utilizan el lenguaje y la simbología para el 
entendimiento humano, a través del cual comparten experiencias y conocimientos. 
En este sentido, la comunicación se convierte en un espacio estratégico de las mediaciones 
socioculturales que posibilita la apertura de procesos de interacción social y reconstrucción 
cultural.  
Con la producción audiovisual para la promoción de los lugares turísticos de San Antonio de 
Pichincha lo que se busca es una alternativa, autoconstrucción y desarrollo social económico a 
través de la información visual y el conocimiento como experiencia acumulada sobre el entorno de 
este rincón del Ecuador. 
Pero la comunicación por sí sola no llega a los rincones más insólitos de una sociedad, el avance 
tecnológico (cine, radio, televisión, prensa escrita, computación e internet) va en forma conjunta, 
los dos se unen para que la comunicación llegue a masificar la información a toda una sociedad. 
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1.4.  TELEVISIÓN Y VIDEO 
Historia de la Televisión 
La televisión es uno de los inventos más extraordinarios que se ha logrado en este siglo y quizás en 
este milenio. 
Los inicios de la televisión comprenden un amplio período que se extiende, 
aproximadamente, desde finales del siglo XIX hasta 1935. Durante este tiempo 
investigadores de los países tecnológicamente más avanzados (EEUU, Gran Bretaña, 
Francia, Alemania) buscaban transmitir imágenes a distancia: la televisión. Como ya se 
había logrado con el sonido, se buscaba captar imágenes utilizando una cámara, 
transmitirlas a través del aire y recibirlas en un aparato receptor a cierta distancia de donde 
originariamente se habían captado. (EGUIGUREN, 2006, pág. 6) 
La verdadera revolución no llegaría sino hasta el inicio de la Televisión electrónica, 
iniciada con los experimentos de Sworykin. Este se unió a la Westinghouse y comenzó sus 
investigaciones a principios de la década del '20, utilizando un tubo de rayos catódicos para 
el aparato receptor y un sistema de exploración mecánica para la transmisión. (GARCÍA 
MANTILLA, 2005, pág. 23) 
En el Ecuador 
La historia de la televisión en el Ecuador se remonta al año 1931, con la apertura de la 
emisora de HCJB (HOY CRISTO JESÚS BENDICE), La voz de los Andes, cuya finalidad 
era evangelizadora y cultural. 
Las primeras transmisiones para la ciudad de Quito se realizaron con éxito en 1959, cuando 
el norteamericano Gifford Hartwell ofreció su colaboración a la estación entregando un 
equipo de televisión reparado por él mismo (dos cámaras, una filmadora de slides, dos 
transmisores de video y audio por un costo de 100.000 dólares), e instaló una antena 
provisional y, finalmente el 28 de julio de 1959 se realizó la transmisión de películas 
dobladas al español obsequiadas por el gobierno de los EEUU, cubriendo el área de Quito. 
(MORA, 1982, pág. 31) 
A continuación se puede detallar una breve cronología de la evolución de la televisión en el 
Ecuador: 
En 1960, en Guayaquil se realizan otras transmisiones de prueba. Los resultados de estas 
dos pruebas fueron que en 1960, HCJB recibiera un permiso especial para experimentar, en 
circuito cerrado, tres programaciones a la semana, y TELECUADOR (canal 4 de 
Guayaquil) primer canal comercial del Ecuador, consiguió el permiso oficial para transmitir 
en Guayaquil.  
El 12 de mayo de 1961 se inaugura oficialmente en Quito la emisora HCJB TV La ventana 
de Los Andes”, cambiando de canal 2 a canal 4 debido a interferencias y comenzando a 
transmitir desde las faldas del Pichincha. 
En 1964 se inaugura en Quito el canal 6: "...Ya está en el aire la primera estación televisiva 
comercial en Quito, Canal 6... no tenemos audiencia total... pero sí selectiva".  
En 1967 se funda TELENACIONAL Canal 2, su iniciador fue el señor Gerardo Berborich. 
En 1977 pasa a propiedad del señor Marcel Rivas y Roberto Isaías. Telenacional cambió su 
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nombre por GAMAVISION a raíz de un juicio establecido por Televisión Nacional Canal 
8. Su cobertura fue en principio la ciudad de Quito, y poco a poco se fue extendiendo al 
norte hasta Cayambe, al sur sobre Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y en la costa sobre 
Guayas y toda la zona playera (península de Sta. Elena.).  
En ese mismo año, se inaugura en Guayaquil, HCTEN 2 Canal 2, de propiedad de 
Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A. Este nuevo canal fue el producto de la 
iniciativa del señor Xavier Alvarado Roca. Esta fue la segunda estación comercial del país 
después de Canal 6 de Quito. 
El 16 de Agosto de ese año (1967), se inaugura en Cuenca el Canal 3 de TV, bajo el 
indicativo HCTDE5. Este canal pertenecía a Telesistema del Ecuador, S.A., su propietario 
Presley Norton enviaba el material fílmico desde Guayaquil. Fue instalado en el cuarto piso 
del Municipio de Cuenca. 
Luego, la Universidad Católica de Cuenca compra el canal y en enero de 1976 instala la 
antena, transmisor y estudios volviendo la señal del primer canal cuencano a partir del mes 
de abril de 1976 con sus transmisiones a color y con el nombre de Telecuenca Canal 
Universitario Católico.  
En 1968 Telesistema del Ecuador S.A. adecua equipos e inaugura emisoras en Manta, 
Portoviejo, Ambato. 
En Marzo de 1968, el Lcdo. Walter Jaramillo, decide instalar una estación televisora en 
Loja (Canal 4 de Televisión Ciudad de Loja). 
En Quito se instala en 1968 la tercera estación de televisión de esta ciudad, que ocupó el 
Canal 2, subsidiario del Canal 6 de Guayaquil. 
En 1968, HCJB amplía su cobertura a las provincias de Cotopaxi y Tungurahua (canal 5). 
Ese año, la primera transmisión en vivo es realizada por HCJB desde el Palacio Legislativo 
con la posesión del Dr. José María Velasco Ibarra como Presidente de la República, 
otorgándole a esta emisora la medalla al Mérito por parte del Municipio de Quito. 
En Mayo de 1969 se organiza Cadena Ecuatoriana de Televisión S.A., más tarde 
denominado TELECENTRO CANAL 10. Su fundador fue el señor Carlos Pérez Perasso 
(dueño de diario El Universo) 
En 1972 Telecuador comienza una crisis económica muy grande. En este mismo año se 
promulgó la Ley de Radiodifusión y Televisión (la primera del país), la misma que 
reglamentó las emisiones y atacó fuertemente la libertad de expresión.  
Entre 1988 y 1989 se incursiona en un nuevo campo de la televisión, es la televisión por 
cable. Un sistema que permite al televidente observar cierta programación exclusiva en 
base a una suscripción. (MORA, 1982, págs. 26, 27) 
Con la llegada de esta tecnología, en el Ecuador se habla de un antes y un después de la invasión 
tecnológica en la sociedad ecuatoriana, este proceso rompe los esquemas para ese entonces 
monótonos y se enmarca no solo en una competencia tecnológica sino también de estratos sociales. 
La televisión con el paso del tiempo se ha ido especializando en públicos muy concretos de forma 
progresiva. Ha diversificando sus sistemas de distribución y de acceso. Se ha convertido en un 
medio temático, individual, pero no ha dejado de ser generalista e ideológico. 
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La programación hasta la actualidad constituye una de las actividades básicas y estratégicas de la 
comunicación televisiva, consiste en ajustar la oferta de contenidos y servicios a la demanda de la 
audiencia. 
Este medio tecnológico tiene un papel importante en el desarrollo de la comunicación, la 
información y demás aspectos. Se ha posesionado de tal manera casi remplazando a los otros 
medios (radio, prensa escrita).  Un claro ejemplo es que el público televidente prefiere buscar por 
internet o ver televisión que comprar periódico para leer. 
La televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se basa en la imagen y esto es muy 
eficaz para interiorizar los mensajes ya que se meten directamente en el subconsciente. Son 
imágenes con color, música, presentan la realidad con movimiento, “viva”. En los años 
setenta surgió la televisión en color y aumentaron las ventas de aparatos televisivos, y este 
incremento de la demanda favoreció la producción en cadena, acercando los aparatos a esos 
sectores de la sociedad para los que antes hubiera sido imposible el acceso a los mismos. 
(VILCHEZ, 1993, pág. 65) 
La televisión como desarrollo tecnológico cambia la estructura de las sociedades y dan paso a una 
revolución tecnológica a nivel mundial. Este descubrimiento tecnológico trabaja en forma conjunta 
con el video. 
El Video 
Nace a mediados de la década de los 50´s, como una tecnología estrechamente relacionada con la 
televisión ya que permitía la emisión de programas y retransmisiones en diferido, o lo que es lo 
mismo, evitaba que la programación fuese siempre en directo con las primeras grabadoras en cinta 
magnética inventadas en Estados Unidos. 
El video es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. 
Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino video, vides, videre, que se 
traduce como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la señal de vídeo y muchas 
veces se la denomina «el vídeo» o «la vídeo» a modo de abreviatura del nombre completo 
de la misma. (http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo) 
Las categorías reflejan el amplio abanico de posibilidades que el video ha llegado alcanzar: Video 
ficción, institucional y empresarial, ecológico, documental, videoclip, infantil, educativo, 
publicitario,  experimental y videoarte. 
La televisión y el vídeo son dos medios que suelen por lo general asociarse, comparten 
entre sí una serie de elementos simbólicos: sonidos, imágenes, movimiento, color, 
tratamiento del plano, etc. Pero sus respectivas técnicas de obtención, tratamiento y 
difusión de los mensajes, marcarán entre ellos diferencias tanto en la disponibilidad de 
sistemas simbólicos, como en los usos comunicativos que de ellos realicemos, planteando, 
por tanto, diferentes formas de codificar la realidad. 
(tecnologiaedu.us.es n eb htm pdf    .pdf ) 
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Wagner (1989) manifiesta que a la hora de diferenciar ambos medios, “el término televisivo es 
igualado con noticiarios, estudio y sistema de teledifusión nacional, incluyendo cable y televisión 
por satélite. El término vídeo se usa intercambiablemente con televisión móvil, flexible, y 
producción creativa electrónica”. (http://mundoticinteractivo.blogspot.com/2011/01/television-o-
video-educativo-relaciones.html) 
En el objeto de estudio de la presente tesis, el video se constituye en una herramienta ideal para la 
promoción audiovisual de los sitios turísticos de San Antonio de Pichincha (Ruinas de pucará 
Rumicucho, el Cerro Catequilla y la Reserva Ecológica Pululahua). La intencionalidad es brindar 
un apoyo visual para resaltar estos lugares y que el turista tanto nacional y extranjero se lo lleve 
consigo y sea el portavoz en sus diferentes culturas y sociedades. 
Al contrario sucedería que este mismo video promocional, al ser pautado en televisión sobrepasaría 
los niveles económicos y lo más importante recordar que el mensaje en televisión es efímero, 
mientras que el video se queda en los hogares de los turistas. 
1.4.1.  GÉNEROS PERIODÍSTICOS TELEVISIVOS 
El género periodístico se define en función del papel que juegan el narrador o emisor del mensaje 
en relación a la realidad observada, algunos teóricos de la comunicación definen a los géneros 
periodísticos como formas de comunicación culturalmente establecidas y reconocidas en una 
sociedad. Además, siempre tendrán una intencionalidad de persuasión sobre el público televidente. 
Los géneros periodísticos se clasifican en tipologías anglosajonas y latinas: según la 
tipología anglosajona se conoce dos tipos de géneros, los que dan a conocer hechos: la 
noticia, el reportaje y la crónica y los que dan a conocer ideas: principalmente el editorial y 
el artículo de opinión. 
Según las tipologías latinas se distingue cuatro grandes géneros: información, reportaje, 
crónica y artículo. (HERREROS, 1992, pág. 88) 
LA NOTICIA 
Etimológicamente noticia procede de la palabra “nova” que significa cosas nuevas. Su 
propósito consiste en informar de un acontecimiento noticioso oportunamente. Del latín 
“notitia”. Una noticia es el contenido de una comunicación de una doctrina. En otras 
palabras la noticia, es un conocimiento una noción. (FONTCUBERTA, 1980) 
LA ENTREVISTA 
Consiste en un diálogo realizado entre dos o más personas: el entrevistador o 
entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan. Una entrevista es un 
diálogo interesado, con un acuerdo previo, de interés y expectativa por ambas partes. La 
entrevista es una herramienta básica del periodista, que gasta buena parte de su vida 
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profesional hablando con personas e intentando conseguir información de ellas. 
(SANCHEZ, 2004, pág. 19) 
EL REPORTAJE 
Es un relato periodístico de historias vividas por personas a las que se relaciona con su 
contexto. Se basa en un testimonio lo más directo posible que explica con palabras, 
imágenes y sonidos. Desde una perspectiva actual, acontecimientos de interés público. 
Un reportaje es una explicación de hechos actuales, que acaban de ser noticia. A través de 
este género el periodista intenta reflejar el ser de los hechos y sus circunstancias 
explicativas. El reportaje se presenta como la actualización de una noticia que se amplia 
con una serie de elementos añadidos que no encajan exactamente dentro de la estructura 
típica de la información convencional (noticia) (PÉREZ, 2004, pág. 131) 
CRÓNICA 
“El término crónica viene del Griego Khronos que significa tiempo. Se trata, por lo tanto, 
de un género que está íntimamente ligado al tiempo. Como antecedente histórico en el 
periodismo escrito, el cronicón se definía como una narración historia breve en orden de 
tiempo”. (PÉREZ, 2004, pág. 117) 
EL COMENTARIO 
El comentario es un tipo de discurso diferente a la narración y obedece a lógicas distintas. Goza de 
más libertad en su contenido además se caracteriza por ser espontáneo o determinado sobre un 
tema de trascendencia. 
El comentario es un género periodístico que ejecuta y expone uno o más temas centrales de una 
noticia, ofrece elementos que ayuden a formar una idea de un caso tratado como apoyo de su 
criterio, sobre el tema que se está abordando. 
EL DOCUMENTAL 
El documental es un instrumento con el cual se prueba o se hace constar algo. De ese modo 
el documental audiovisual (video, cine, montaje de diapositivas) es el registro de un 
acontecimiento de la realidad, tomado en el momento en que ese hecho está ocurriendo y 
con el cual se pretende probar o hacer constar algo luego de su exhibición. (BIASUTTO, 
2006, pág. 142) 
Los géneros periodísticos televisivos en su construcción siempre tienen un público selecto o 
definido para llegar a impactar con la información audiovisual. 
Para la realización de la producción audiovisual para la promoción turística de los lugares de San 
Antonio de Pichincha: Ruinas de Pucará Rumicucho, el cerro Catequilla y la Reserva Ecológica 
Pululahua, se utilizará el reportaje. Este género periodístico considerado como uno de los géneros 
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más completos permitirá combinar imágenes, texto, videos, entrevistas, vox popullis y fotografías, 
con la finalidad de llegar a persuadir al público objetivo: el turista. 
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CAPÍTULO II 
2. TURISMO 
El turismo como manifestación sociocultural nace conjuntamente con la historia de la humanidad, 
sus antecedentes se remontan desde las épocas primitivas hasta la actualidad.  
Evolución del Turismo en las Sociedades 
 El hombre primitivo fue un ser móvil, vivía desplazándose de un lado a otro, su finalidad 
conseguir alimentos, caza y pesca; más adelante se desplazó para evitar que las tribus 
vecinas tomen posesiones de sus pertenencias. 
 
 Siglos después, el hombre primitivo aprendió a cultivar y a domesticar animales, lo que los 
llevó al intercambiar productos y animales para el desarrollo sustentable de sus 
comunidades. Además, el clima jugó un papel determinante en la movilidad, pues los 
cambios climáticos le obligaron a cambiarse de un lugar a otro. 
 
 La salud y el descanso hacen que los griegos y los romanos por ejemplo busquen las aguas 
medicinales y los baños termales para curar sus heridas después de los enfrentamientos de 
guerra. 
 
 En la Edad Media, la religión cumplió un papel significativo en el desplazamiento de los 
seres humanos; la visita a los diferentes centros o lugares santos, hacía creer que se tenía 
votos a favor del Ser Supremo. 
 
 En los siglos XVII y XVIII, la educación asume un rol importante en el viajero, los hijos de 
los nobles hacía lo que se denominaba el Grand Tour, mismo que consistía un viaje de tres 
años fuera de su ciudad natal con el única finalidad de educarse. 
 
 Los nuevos inventos y descubrimientos científicos a fines del siglo XVIII, permiten que la 
humanidad cambie el sistema de vida, el número de viajes se multiplica y la humanidad 
comienza un nuevo proceso de turistas visitante para disfrutar de lugar que no sea su 
ciudad, región o país de origen. 
 
 El siglo XX, llamado “siglo de Luces”, se caracteriza por los diferentes descubrimientos y 
avances tecnológicos, permitieron el desarrollo de las comunicaciones y como 
consecuencia de ello el progreso económico, a ello se añade las diferentes situaciones de 
los individuos con la necesidad de conocer, de saber de diferentes lugares para satisfacción 
personal. (EZAGUI, 2000, págs. 7, 8, 9) 
El ser humano es eminentemente turístico, sus desplazamientos han permitido evolucionar su 
conocimiento en diferentes áreas, las mismas que son su progreso individual y colectivo. 
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2.1.DEFINICIÓN DE TURISMO 
Turismo, es un concepto del cual se tiene diferentes apreciaciones e interpretaciones por la gran 
cantidad de definiciones sobre este término, a continuación describimos algunos conceptos que se 
manejan a nivel mundial. 
“La palabra Turismo proviene de tour o turn, derivado del verbo latino tornare que se deriva a su 
vez del sustantivo tornus, que significa volver, girar o retornar, en suma quiere decir ir y volver”. 
(GURRÍA DI-BELLA, 1991, pág. 14) 
El Turismo, desde el punto de vista conceptual, no es más que un conjunto de relaciones y 
fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar 
normal de domicilio, motivadas fundamentalmente por una actividad no lucrativa. El 
Turismo es por consiguiente, una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma 
especial de recreación y no incluye, por tanto, todas las formas de uso que puede hacer el 
hombre de su tiempo libre ni todas las formas posibles de recreación. (ACERENZA, 2004, 
pág. 67) 
“Turismo, se deriva del latín “TORNUS” que quiere decir girar, vuelta o movimiento. Esta 
palabra fue adoptada por los ingleses, franceses y españoles para definir un “Tour” que significa 
viaje y de allí proviene la palabra turismo”. (ALARCON, 2002, pág. 15) 
Oscar De la Torre Padilla (1980) en su libro El Turismo Fenómeno Social manifiesta: 
El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 
de individuos o grupos de personas que fundamentalmente con motivo de recreación, 
descanso, cultura o salud, se traslada de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 
ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 
importancia social, económica y cultural. (DE LA TORRE Padilla, 1980) 
Ezagui, (2000), en los diferentes conceptos de turismo, evidencia  elementos característicos, entre 
los cuales destaca: 
 El Turismo es una afición a viajar por placer. 
 Supone el desplazamiento y permanencia fuera del lugar de residencia  
 En busca de recreación. 
 En forma temporal para ocupar el tiempo libre. 
 Constituye una actividad no lucrativa para el turista. (ZUCCARO BOSCO, 2010, pág. 
37) 
El turismo es una serie de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual. Se puede determinar que para la sociedad emisora 
(turista), el turismo es una de tantas formas de esparcimiento para ocupar el tiempo libre; mientras 
que para la sociedad receptora (lugar a visitar) el turismo es una fuente de ingresos y de trabajo. 
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El turismo no es sólo una cuestión económica, posee todas las características de un mercado, en él 
se hallan dos elementos que conforman la producción. El primero es la oferta turística y el segundo 
es el consumo, es decir, la demanda. Esta industria básicamente está compuesta por el hombre, que 
es el elemento subjetivo, y por el equipamiento turístico que es el elemento objetivo. 
La Parroquia de San Antonio de Pichincha, por su situación geográfica (Mitad del Mundo), es una 
puerta abierta a la gran demanda de turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan y 
contribuyen al desarrollo económico del lugar. 
2.1.1. DEFINICION DE TURISTA 
Turista “Es quien ha dejado su lugar de residencia y quien por su propia elección ha decidido 
visitar un lugar turístico y espera ser tratado como a ti te gustarían que te traten” (ALARCON, 
2002, pág. 15) 
El turista no solamente es un ser humano socializado, que posee una personalidad única, 
que maneja un contenido cultural diferente al de las personas del sitio que él visita, que es 
al mismo tiempo constructor y producto de una realidad social específica, sino que también 
es una persona que posee una serie de ideas preconcebidas del lugar que él va a visitar.  
Sabemos que dichas ideas no responden exactamente a la realidad socio-cultural y 
geográfica del sitio, conocemos también el hecho de que ha recibido el impacto de una 
campaña publicitaria, y que ha interpretado la realidad que visitará de acuerdo a sus 
valores, normas, prejuicios, conocimientos, etc. De igual manera, y esto es de suma 
importancia, es un individuo que está comprando una experiencia placentera, la mercancía 
que compra es el premio a mucho tiempo de esfuerzo y trabajo, sus expectativas son el 
disfrute, el descanso, el placer, la belleza, la diversión, el olvido de las cosas cotidianas, la 
promesa de disfrutar de una realidad social y geográfica distinta a la de donde labora día a 
día. (EZAGUI, 2000, pág. 99) 
El turista es el huésped a quién se le ha invitado a conocer el país o un determinado sitio turístico a 
través de la propaganda hecha por la promoción y publicidad turística utilizando la comunicación y 
la tecnología de los medios audiovisuales. 
La necesidad de viajar se ha proyectado a nivel mundial como una de las necesidades básicas del 
hombre, el turista como cualquier persona que se encuentra fuera de su lugar de origen o 
residencia, requiere de comodidad para sus necesidades más elementales, tales como el comer, 
dormir, etc. pero también requiere de que sus necesidades psicológicas sean satisfechas. 
Como el turismo implica movimiento de un lugar a otro podemos distinguir dos tipos de 
países: 
 Emisores: Son aquellos en los que reside la gente que viajan de distintos lugares. 
 Receptores: Son los destinos visitados por los turistas. 
 Turismo doméstico: Abarca a los residentes de un país que visitan ese mismo país. 
 Turismo de entrada: Implica a los no residentes de un país ‘A’ visitando el país ‘A’, por 
ejemplo turistas japoneses que viajan a España. 
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 Turismo de salida: Comprende a los residentes de un país que visitan otros países, por 
ejemplo un residente de Roma, Italia, visitando Bruselas, Bélgica. 
 Las tres clasificaciones básicas pueden combinarse entre sí para derivar en las siguientes 
categorías de turismo: 
 Turismo interno: que abarca el turismo doméstico y el turismo de entrada. 
 Turismo internacional: que comprende el turismo de entrada y de salida. Determinados 
por viajes y destinos fuera de las propias fronteras del país y a cualquier parte del mundo. 
(ALARCON, 2002, pág. 15) 
El Turismo se constituye hoy en día, en una de las estrategias fundamentales para el desarrollo de 
los países y una significativa fuerza económica en el mundo. 
La Organización Mundial de Turismo (OMT) destaca que en este siglo, la industria turística 
y de ocio será considerada como el primer sector de la economía mundial. 
Aproximadamente 1.000 millones de personas se desplazan por año en el mundo, 
consumiendo servicios y productos turísticos por diversas motivaciones (descanso, 
vacaciones, eventos, salud, etc., etc.) y movilizan alrededor de 475.000 millones de dólares 
(OMT). 
Para el año 2020, la Organización Mundial de Turismo (OMT) prevé que estas cifras se 
habrán duplicando con creces. Mayor tiempo libre, mejores ingresos, avances tecnológicos 
en transporte y telecomunicaciones y a la ampliación de motivaciones en un mundo 
globalizado en donde los viajes serán el centro de atención en el mundo. 
(http://www.restaurantcorvel.com/turismo/detalles/el+turismo+sostenible+y+su+importanci
a.) 
2.1.2. TIPOS DE TURISMO 
El turismo, contiene diversas ramificaciones, no es lo mismo hablar de turismo vacacional que 
turismo de aventura, sin lugar a dudas  poder disfrutar o relajarse no es sinónimo de escalar una 
montaña o realizar expediciones en selvas. Entre los tipos de turismo se destacan los siguientes: 
Turismo Cultural 
El turismo cultural se ha transformado en una tendencia mundial en crecimiento, lo que implica 
nuevos retos y desafíos y se lo define como: “Aquel viaje turístico motivado por conocer, 
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico”. 
(SECTUR-CESTUR, 2002) 
En el Ecuador, al contar con una extensa y variada oferta cultural,  el desarrollar el turismo 
cultural es una aventura para el conocimiento que permite disfrutar y recordar el pasado, las 
tradiciones, así como también  la gastronomía y la artesanía entre otras actividades que entran en 
el patrimonio cultural ecuatoriano. 
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Turismo Histórico 
“Se realiza en las zonas que cuentan con un gran valor histórico. Y que ofrecen al turista un 
recorrido por la historia de la región y el conocimiento de esta y de su cultura”. (BETANCUR, 
2008, pág. 26) 
En este concepto se puede resaltar las Ruinas de Rumicucho, o Rincón de Piedra, sitio 
arqueológico ubicado a cinco minutos al norte de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, lugar 
mítico y ancestral, lleno de magia y encanto, legado de nuestros ancestros que marcaron la historia 
de este sitio y de la sociedad ecuatoriana, el cerro Catequilla, la hacienda Rumicucho entre otros. 
Turismo Religioso 
Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y devoción religiosa 
han estado presentes en la humanidad, no importando sexo, credo o status social. En la 
actualidad, millones de peregrinos anualmente realizan este tipo de viajes a diversos y muy 
variados santuarios, los motivos que encierran son distintos: cumplir un voto o satisfacer 
una promesa; pedir algún tipo de beneficio; o dar gracias por un beneficio ya recibido. El 
turismo religioso representa una oportunidad para el desarrollo de actividades turísticas, ya 
que a diferencia del turismo tradicional, éste hace viajes repetidos al mismo sitio en un 
periodo menor y por lo tanto resulta ser un turismo más fiel al sitio de visita. 
(http://www.e-
mexico.gob.mx/documents/10466/84182/turismo_religioso_visitantes.pdf/185f3725-049f-
4e19-8979-3423b9760ed1) 
Ecuador, se encuentra asociado a una intensa y ferviente vocación religiosa, católica, como 
resultado del proceso de evangelización y catequización realizado durante la época de la conquista 
española. 
Como legado de esta época, se puede ver importantes monumentos arquitectónicos como templos y 
conventos, como manifestaciones de fe, que con el paso de los años se han constituido en centros 
de devoción religiosa y fiestas o ritos locales, a los que acuden personas de distintas clases sociales 
y diversas del país. 
San Antonio de Pichincha no es la excepción, cuenta con el Santuario del Señor del Árbol y su 
iglesia de estilo colonial, además de realizar sus fiestas religiosas tradicionales a su patrono San 
Antonio, al Señor del Árbol, a la Virgen del Tránsito, entre otros. 
Turismo Gastronómico 
“Es la afición de satisfacer los gustos, que, al paladar produce, la comida selecta, dando lugar no 
solo a una serie de viajes para encontrar los manjares agradables, sino a un continuo 
intercambio de alimentos y bebidas” (ALARCON, 2002, pág. 17) 
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En San Antonio de Pichincha encontramos una variedad de restaurantes a los cuales el turista 
puede acudir a degustar una gran variedad de comida nacional e internacional. 
Turismo de Negocios 
“El turista viaja con la finalidad de adquirir experiencias e intercambio de ideas en el ámbito 
profesional. El turismo de negocios puede tener diversión y entretenimiento; razón por la cual se 
debe ofrecer beneficios adicionales de entretenimiento” (BETANCUR, 2008, pág. 26) 
El turista de negocios normalmente acude a un determinado lugar para asistir a congresos, 
convenciones, ferias, exposiciones, viajes e incentivos.  
Turismo Científico 
Compuesto de visitantes de alta preparación intelectual como por ejemplo: historiadores, 
literarios, arqueólogos sociólogos, economistas y demás profesionales liberales, que viajan 
con el objetivo principal de analizar con profundidad el país extranjero o el interior de su 
propio país, para la especialización o maestría.  (BETANCUR, 2008, pág. 30)  
Turismo Playa, Sol, Mar y Arena 
Una vez superados los convencionalismos sociales referentes a la exposición del cuerpo 
desnudo, se desarrolla toda una industria para satisfacer la demanda por trajes de baños, 
lentes de sol, cremas bronceadoras, sombreros, toallas y sillas playeras, sombrillas, 
salvavidas para niños, juegos para la arena y equipos para deportes acuáticos. (EZAGUI, 
2000, pág. 67) 
Este tipo de turismo es el preferido por quienes viven en las grandes ciudades. Entre sus principales 
características está el ofrecer destinos turísticos de gran colorido como: amplias playas con un 
clima cálido y una gran variedad de comida tropical.  
Turismo Deportivo 
Este se ha desarrollado en forma especial en la actualidad debido a la implantación del 
deporte como norma de descanso y fortalecimiento del ser humano. Este tipo de turismo 
cuenta con muchas líneas de diversión para practicar los deportes de aventura, la forma 
más sana de disfrutar de la naturaleza. Senderismo, escalada, alpinismo, bicicleta de 
montaña, rutas ecuestres, todo terreno, rafting, espeleología, pesca deportiva, buceo, golf, 
son algunas de las posibilidades de hacer ejercicio al aire libre. (BETANCUR, 2008, pág. 
17) 
Turismo Rural 
“Se define al turismo rural como viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e 
interacción con una comunidad rural, conociendo sus expresiones sociales, culturales y 
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productivas tales como tradiciones, folclor, ferias, fiestas, gastronomía y artesanías”. 
(http://ekissssss.blogspot.com/2009/08/tipos-de-turismo-en-mexico.html) 
Este tipo de turismo se realiza en las zonas rurales, exaltando la cultura, los valores y la identidad 
de la población local. Ofrece la oportunidad de tener contacto con la naturaleza, conocer los rasgos 
de una actividad dependiente de ella, pasear en bicicleta o en caballo, alimentarse con productos 
frescos y sanos. 
Turismo Aventura 
El turismo de aventura tiene como objetivo principal el fomento de las actividades de 
aventura en la naturaleza. Es el hecho de visitar o alojarse en zonas donde se pueden 
desarrollar los llamados deportes de aventura o turismo activo. La diferencia de turismo de 
aventura y deportes de aventura, estaría en que en la segunda actividad hace falta una 
preparación mínima y un equipo apropiado, como lo es practicar rappel, escalada, carreras 
de aventura o montañismo.(http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura) 
El turismo de aventura es uno de los segmentos del mercado turístico de crecimiento rápido 
permitiendo en el turismo los viajes tanto nacionales como internacionales. La variedad y 
disponibilidad de los productos de turismo de aventura, para una amplia gama de intereses y 
habilidades parecería no tener límites. 
Agroturismo 
La estadía en una finca ó hacienda adaptada para dar alojamiento a turistas y cuyo atractivo 
está en la contemplación de cultivos, rebaños y de las faenas del campo, pudiera 
confundirse con una visita convencional para admirar el paisaje de la campiña y disfrutar 
del aire puro. Si ese fuera el caso no habría necesidad de darle un nombre especial a lo que 
no es más que un simple "paseo por el campo". Podríamos entonces denominar esta 
modalidad de recreación turística como “Turismo Rural” siempre y cuando se disponga de 
una infraestructura receptora aceptable. (EZAGUI, 2000, pág. 76) 
A pesar de tener una extensa ramificación del turismo es preciso resaltar que: El turista no se 
conforma con buenos servicios, el quiere vivir una experiencia inolvidable, es el cliente a quien 
proporcionamos un servicio, sabe lo que quiere y no se puede engañar, el se informa, es un 
visitante amigo. 
2.2.ETNOTURISMO 
El crecimiento del turismo va acompañado de una creciente diversificación de la actividad, 
comenzó a orientarse a diferentes públicos, destinos, actividades y objetos turísticos. Así, surge la 
nueva modalidad de etnoturismo. 
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“El lado más humano del turismo alternativo, es el encuentro con las diferentes formas de vivir de 
las comunidades rurales y que, además, sensibiliza sobre el respeto y su identidad cultural” 
(SECRETARIA DE TURISMO, 2005, pág. 17) 
Este tipo de turismo, realiza actividades de convivencia e interacción en todas sus expresiones 
sociales, culturales, productivas cotidianas y más aún en lo gastronómico, es decir, el turista por el 
tiempo que se quede en la familia de una determinada comunidad pasa a ser un miembro más de la 
familia. 
Los pueblos indígenas se oponen a ser vistos como curiosidades antropológicas, como 
objetos de museo o peor aún como objetos mercantilistas; por el contrario, se asumen como 
seres humanos que piensan y sienten, que poseen una identidad cultural que reclama 
respeto, y que se encuentran en una realidad socioeconómica de explotación que requiere 
ser abolida. Proponen recuperar su etnicidad, su identidad histórica y, con ello, su proceso 
de liberación. (SECRETARIA DE TURISMO, 2005) 
El Etnoturismo es también conocido como turismo cultural o turismo de patrimonio cultural. 
Obviamente la palabra elegida tendrá contextos con diferentes variaciones, pero básicamente el 
etnoturismo forma la parte del ser humano dentro del ecoturismo. Este concepto turístico es una 
celebración cultural, pero aquella celebración no tiene que ser conservación en su definición 
estricta, sino es una manera de usar al turismo como herramienta para fortalecer el contexto 
cultural. 
Los pueblos indígenas o comunidades, se caracterizan por mantener una profunda relación con lo 
sagrado, con la naturaleza y con el cosmos. Cuando se realiza el Etnoturismo sin planificación, 
simplemente se convierte en una forma de irrupción hacia la cultura de los pueblos o comunidades 
indígenas, termina convirtiendo algunos de sus ritos o ceremonias en algo así como un show 
destinado a satisfacer al turista. 
El turismo en comunidades nativas es una forma de turismo diferente al turismo normal o 
tradicional. La idea principal es bridar una plataforma donde personas interesadas en conocer a 
nuestra gente viviendo en sus comunidades y en su ambiente social y cultural "normal". 
Por lo antes indicado, se espera de los invitados un comportamiento diferente a un turista normal. 
Cada comunidad tiene un propio reglamento para los turistas que formarán parte de la vida de los 
habitantes de un lugar comunidad turística. 
En el Ecuador, este tipo de turismo ha comenzado un progresivo desarrollo, pues muchas 
comunidades de los rincones del país todavía no están preparados para que su vida cotidiana sea 
invadida o compartida. 
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2.3.ECOTURISMO 
"Visite la selva tropical antes de que desaparezca". Este dramático slogan publicitario está 
orientado a un público amante de la naturaleza que desea admirarla "tal y como es", procurando 
no alterar el equilibrio ecológico, aunque esto implique renunciar a ciertas comodidades” 
(EZAGUI, 2000, pág. 67) 
El Ecoturismo es una forma de turismo responsable y sostenible que se practica siguiendo 
una serie de principios, caracterizado por un fuerte componente de educación, por 
minimizar los impactos del medio ambiente, natural y cultural, por apoyar la protección de 
la naturaleza y la generación de beneficios económicos para las comunidades locales. 
(DUYNEN MONTIJN, 2005, pág. 13).  
En los últimos años y como consecuencia de una creciente demanda que busca nuevos espacios 
para el desarrollo de actividades turísticas, han surgido iniciativas como el ecoturismo o turismo de 
naturaleza, de patrimonio cultural y natural, aquel que incorpora a las comunidades locales en un 
proceso de creación de empresas familiares orientadas a la prestación de servicios. 
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) define textualmente al 
Ecoturismo como: 
Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar ó visitar 
áreas naturales poco intervenidas con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 
naturales de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que pueda encontrarse 
ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y 
cultural, y propicia un involucramiento activo y socio-económico en beneficio de las 
poblaciones locales. (IUCN, Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza) 
(CEBALLOS, 1998, pág. 6) 
El escenario al que se refiere esta definición es por lo general un "Parque Nacional". Estas son 
áreas de una considerable extensión protegidas por una legislación conservacionista y que están 
custodiadas por un personal idóneo capaz de detectar cualquier intervención ó deterioro en el 
equilibrio virgen de un ecosistema. Declarar zonas naturales bajo un régimen de protección 
especial contribuye con la preservación de las especies vegetales y animales de los ecosistemas del 
planeta, así como de los recursos hidrográficos y turísticos, lo que permite el desarrollo ambiental, 
la recreación y las investigaciones científicas. 
El Ecoturismo es quizás la palabra que comercialmente ha tenido más éxito en el desarrollo y 
mercadeo de una actividad turística novedosa –no convencional, asociada al aprovechamiento de 
los recursos naturales y culturales de una región. Por su éxito comercial, también se ha prestado 
para un empleo indiscriminado que ha obligado a crear nuevas terminologías, que permitan 
diferenciar el producto y garantizar de algún modo su calidad. 
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El ecoturismo se ha vuelto una actividad económica importante en áreas naturales protegidas de 
todo el mundo. Proporciona oportunidades para que los visitantes experimenten las manifestaciones 
de la naturaleza, la cultura y aprendan acerca de la importancia de la conservación de la 
biodiversidad y de las culturas locales. Al mismo tiempo, el ecoturismo genera ingresos para la 
conservación y beneficios económicos para las comunidades que viven en áreas rurales y remotas. 
Quienes practican ecoturismo deben respetar los siguientes principios: 
a. Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de ecosistemas naturales y elementos 
biofísicos. 
b. Coadyuvar a la protección de los ecosistemas, paisajes distintivos y la vida silvestre, 
mediante el apoyo a medidas de conservación concretas. 
c. Propiciar el desarrollo de manera acorde con las características particulares de cada 
ecosistema. 
d. Adaptarse a las condiciones de cada región, incorporando paulatinamente a las 
comunidades locales en los beneficios, toma de decisiones y operación, permitiendo su 
crecimiento gradual y con ello la reducción de impactos negativos que pudiera generar. 
e. Emplear a la población local en empresas turísticas y usar productos y servicios locales 
tradicionales de la zona. 
f. Respetar la calidad del paisaje y el ambiente, y 
g. Publicitar y comercializar los servicios turísticos en áreas naturales con base en la 
apreciación, el entendimiento y su valorización por parte del público. (BÁEZ, 2003, pág. 
77) 
Dentro de este marco del ecoturismo se encuentra la Reserva Geobotánica Pululahua, motivo de 
estudio de la presente tesis. Está localizada a 40 km del Distrito Metropolitano de Quito, al 
noroccidente de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, cerca de la Mitad del Mundo, es una 
reserva mega diversa, en la cual su ecosistema se mantiene intacto, un atractivo turístico con 
innumerables riquezas tanto en su flora como en su fauna, único en su majestuosidad, pues su 
origen es volcánico. 
2.3.1. IMPACTO NEGATIVO DEL ECOTURISMO 
Durante mucho tiempo las especies, animales, vegetales y su hábitat se consideraron 
materia prima inagotable, sin concebir que estos recursos naturales tenían un límite, al cual 
estamos llegando, por lo que cada vez más las sociedades del mundo entero, tienen 
conciencia de la importancia y belleza de la biodiversidad del planeta, y adquieren 
responsabilidades y compromisos para conservarla. (ZAMORANO, 2007, pág. 161) 
Este enunciado conlleva a reflexionar sobre los impactos negativos que puede tener un Ecoturismo 
sin responsabilidad: 
El crecimiento masivo de la industria del ecoturismo preocupa a los biólogos. Muchos 
animales parecen asustarse con la presencia de turistas. Los efectos inmediatos parecen no 
ser importantes, pero un análisis más cuidadoso muestra signos alarmantes. Suben sus 
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pulsaciones por incremento de las hormonas del estrés, y les cambia sus comportamientos 
habituales, lo que altera su fisiología. No se sabe si los impactos influyen en más largo 
plazo, produciendo alteraciones más graves. (http/www.jacobita.cl/filosofia-ambiental/el-
ecoturismo-tiene-sus-riesgos-ecologicos) 
Los impactos pueden afectar a distintos factores que se agrupan en categorías: medio 
natural, medio económico y medio sociocultural produciendo un impacto ambiental, 
económico o sociocultural, respectivamente. Los impactos ambientales son más concretos y 
pueden ser previstos y controlados con medidas sencillas, si existen la voluntad y el 
financiamiento necesarios. Por el contrario, los impactos socioculturales son más difíciles 
de evaluar, puesto que los juicios suelen ser subjetivos. Además, a veces resulta 
problemático destacar el impacto del turismo sobre las comunidades, puesto que el turismo 
es sólo uno de los cambios a los cuales han sido expuestos en los últimos años. (CURIEL, 
2008, pág. 180) 
El ecoturismo puede tener un efecto aún más negativo en regiones salvajes de África y 
Sudamérica, donde no hay mucho control. En esos lugares el ecoturismo se ha 
incrementando entre un 10 a un 30% por año. La observación de las ballenas y delfines, ha 
llegado a ser una industria de miles de millones de dólares. También se reportan datos 
preocupantes en el Amazonas, relacionado con el impacto que los turistas provocan 
especialmente en las aves. (CEBALLOS, 1998, pág. 185) 
El ecoturismo puede tener claros beneficios económicos para los países pobres que tienen una gran 
riqueza en la biodiversidad. Ello puede significar un ingreso importante. En este sentido el 
ecoturismo es una nueva forma de beneficiarse con los recursos naturales, sin poner en riesgo la 
existencia de muchas especies. Sin embargo, en su implementación parece no haberse considerado 
los impactos menos evidentes, como la transmisión de enfermedades o los cambios de la salud de 
los animales salvajes, debido a las alteraciones de su rutina diaria.  
2.3.2. ECOTURISMO SOSTENIBLE 
El concepto de sostenibilidad o sustentabilidad se ha desarrollado entre dos posiciones: 
sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte. La sostenibilidad débil es un concepto que 
puede definirse con la vialidad de un sistema socioeconómico en el tiempo. Esta vialidad se 
consigue manteniendo el capital global, generación tras generación. Este capital global es el 
resultado de otros dos: el capital natural y el capital de formación humana. 
La sostenibilidad fuerte se puede definir como la vialidad de la relación que mantiene un 
sistema socioeconómico con un ecosistema. Esta definición, el énfasis se pone en la 
interacción entre dos sistemas dinámicos, teniendo en cuenta que el sistema 
socioeconómico es dependiente del ecosistema en el sentido de que éste podría funcionar 
autónomamente. (VANEGAS MONTES, 2006, pág. 23) 
El desarrollo del turismo sostenible significa lograr el crecimiento de tal manera que no 
agote al medio ambiente natural y se preserve el ecosistema. La sostenibilidad es una 
propiedad ligada a la capacidad de carga o soporte de un determinado ambiente para 
absorber los impactos humanos y sostener indefinidamente todas las formas y procesos de 
vida. Por esta razón se debe considerar desde una perspectiva global.  
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Una de las estrategias para la protección de la diversidad biológica a largo plazo es la 
preservación de las comunidades naturales y poblaciones silvestres, método conocido como 
conservación in situ o preservación en el sitio (hábitats en áreas protegidas). La protección 
de hábitat se puede realizar mediante el establecimiento de áreas protegidas legalmente, 
gobernadas por leyes y reglamentos que permitan diferentes grados de uso tradicional y 
comercial por la comunidad local, uso recreativo, investigación científica y preservación 
del hábitat. (PRIMACK, 2001, pág. 37) 
Para que el turismo se convierta en un dinámico instrumento de conservación de la 
naturaleza tiene que propiciar mecanismos a fin que una parte de sus ingresos que 
proporciona la actividad del ecoturismo sean aplicados para el manteamiento de las áreas 
naturales protegidas; de esta manera el ecoturismo se constituirá en un mecanismo de 
autofinanciamiento de las áreas protegidas, asimismo, el beneficio económico que reciban 
las comunidades locales será un estímulo para que dichas comunidades se esfuercen por 
conservar sus ecosistemas naturales y culturales en buen estado, ya que de ellos depende la 
continuidad del flujo turístico. (CEBALLOS, 1998, pág. 185) 
A continuación se cita algunos elementos claves para la sustentabilidad del Ecoturismo: 
 Preservar los recursos para las futuras generaciones futuras 
 Mantener la productividad de los recursos 
 Mantener la biodiversidad y evitar cambios ecológicos irreversibles 
 Asegurar la equidad dentro de las generaciones. 
 Mantener y proteger el patrimonio cultural e histórico de la zona, 
 Región o nación; integrado activamente a la comunidad local. (CEBALLOS, 1998, 
pág. 190) 
El enfoque conceptual del desarrollo del turismo sostenible que ha adoptado la Unión Mundial para 
la Naturaleza incluye cuatro principios básicos: 
 Sostenibilidad ecológica: El desarrollo deberá ser compatible con el mantenimiento de 
procesos Ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los recursos biológicos. 
 Sostenibilidad cultural: El desarrollo deberá dar al hombre más control de su vida, ser 
Compatible con la cultura y los valores de la población afectada y mantener y 
fortalecer la identidad de la comunidad. 
 Sostenibilidad económica: El desarrollo deberá ser económicamente eficiente y los 
recursos deberán ordenarse de manera tal que sirvan también a las generaciones 
futuras. 
 Sostenibilidad local: “El desarrollo tiene por objeto beneficiar a las comunidades 
locales y sustentar la rentabilidad de las empresas locales (VANEGAS MONTES, 
2006, pág. 24) 
El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 
relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia. El logro de 
un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos 
para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. 
Por lo tanto, el ecoturismo sostenible debe dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un 
elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 
ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. El turismo sostenible es una 
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actividad económica que tiene la capacidad de contribuir a la conservación de los ecosistemas y 
aportar al bienestar humano. 
2.4.TENDENCIAS TURÍSTICAS 
Las tendencias están guiadas a turistas exigentes, quienes saben cómo y dónde invertir su dinero 
para obtener el servicio que requieren, pidiendo cada vez un servicio de mayor calidad, es también 
el turista un experto, que busca personalmente planificar su viaje sin tener que participar en un tour 
grupal tradicional. 
Según estudios, para el año 2020 se prevé que habrá 1.600 millones de llegadas de turistas 
internacionales en todo el mundo. Estos turistas gastarán más de  2 billones de dólares. 
Estos datos representan una tasa de crecimiento anual media de carácter sostenido del 4,27 
por ciento de las llegadas y 6,7 por ciento de los ingresos. (http://sectur.gob.do) 
Tabla No. 1 
Proyecciones del Turismo para el año 2020 
Fuente y Autor: http://sectur.gob.do 
Según la  OMT (Organización Mundial del Turismo), las tendencias turísticas para el 2020, estarán 
determinados e influenciados por aspectos como la economía, tecnología, seguridad, demografía, 
globalización, conciencia social y medioambiente, entorno de vida y laboral, experiencia 
económica y el marketing. 
Entre  las  tendencias de crecimiento se pueden señalar las siguientes: 
a. El aumento del tiempo libre asociado a un incremento de los ingresos, se constituyen en 
factores importantes para el desarrollo del turismo a nivel mundial. 
b. Aumento del interés por salud, debido a los diferentes factores ambientales y climáticos, las 
personas serán mucho más sensibles a cuestiones de salud.  
c. Las zonas rurales se convertirán en buenas opciones para ofertar al aire libre, el descanso 
que el turista estaba esperando. El medio rural le ofrece un aire puro con un paisaje 
campestre, a diferencia de los centros turísticos convencionales. 
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d. La Gastronomía en los últimos años se observa un interés creciente por las especialidades 
culinarias de un país, región o lugares turísticos. Se viene difundiendo para satisfacción del 
turista las rutas gastronómicas las cuales tematizan un área geográfica en relación a la 
gastronomía.  
e. El Turismo para las personas de la tercera edad o adulto mayor cada vez ofrecen mayores 
ofertas. Este tipo de turistas una vez terminado su aporte laboral utilizan su tiempo libre 
para viajar, muchos de ellos escogen el campo por razones de salud y la búsqueda de 
experiencias nuevas fuera de la ciudad. 
f. El número de turistas que desean participar en actividades recreativas, deportivas, de 
aventura, conocer la historia, cultura, naturaleza y vida silvestre de las zonas que visitan, 
crece cada vez más. Hoy en día los turistas son más activos física e intelectualmente que 
antes. Hay muchos tipos de turismo especializado basado en la naturaleza y la vida 
silvestre, sitios históricos, pautas culturales, actividad económica e intereses profesionales. 
g. El turismo de raíces étnicas por parte de quienes visitan sus países de origen está 
adquiriendo importancia en muchos lugares. El turismo de naturaleza, cultura y aventura 
está registrando un fuerte crecimiento. El turismo religioso de visitantes de lugares o sitios  
sagrados relacionados con sus creencias religiosas seguirá siendo una modalidad turística 
considerable. 
h. Se observa un renovado interés por los tratamientos médicos tradicionales y éstos pueden 
construir la base de un turismo especializado y de estaciones de salud. 
i. Muchos turistas toman hoy vacaciones más cortas y más frecuentes durante el año. Esto 
ofrece la oportunidad de desarrollo de nuevos destinos turísticos y de que los destinos 
actuales ofrezcan a los turistas instalaciones y servicio para uso en las diferentes estaciones 
del año. 
j. Los turistas son cada vez más experimentados y exigentes en sus pautas de viaje y esperan 
atracciones, servicios e instalaciones de buena calidad y una relación calidad / precio 
satisfactoria en su gasto turístico. 
k. El turismo de negocios y de asistencia a congresos y reuniones seguirá creciendo y puede 
reportar beneficios a muchos sitios. Muchas personas que viajan por negocios o para 
participar en congresos y reuniones también se comportan como turistas de vacaciones 
durante parte de su estancia en la zona. 
l. Son más numerosos los turistas con sensibilidad ambiental y social que buscan destinos  
bien  planificados  y  menos  contaminados,  y  que  dejan  a  un  lado  los mal diseñados 
con problemas ambientales o sociales. 
m. El sector turístico está aplicando cada día más la tecnología moderna en los servicios de 
reserva y mercadotecnia. Internet, por ejemplo, se está convirtiendo en un instrumento 
importante de información y comercialización. 
n. Otro público que se perfila en aumento, son las mujeres profesionales viajando solas y los 
hombres de negocios, ambos con buen poder adquisitivo.  
o. También se incrementará la proporción de los viajes de padres separados ó divorciados con 
sus hijos. (BOULLON R. , 1998, pág. 180) 
El mundo globalizado de la comunicación y tecnología marcará las nuevas tendencias turísticas, 
pues juega y jugará un papel importante, al momento que el turista desee viajar a un determinado 
lugar, aun desplazando la mano de obra de las personas por ejemplo: 
 Los guías desaparecerán casi totalmente para ser sustituidos por "guías electrónicos" en 
forma de audífonos que suministrarán información durante las visitas a las atracciones.  
 El agente de viajes también se verá afectado por los avances de la tecnología. Los boletos 
de avión en la actualidad se expenden a través de máquinas automáticas que son situadas en 
todos los centros comerciales al alcance del consumidor.  
 Los bancos de datos sobre itinerarios de vuelos y tarifas estarán a disposición del pasajero 
por medio del sistema de la computadora personal. Con un módico pago mensual permiten 
a sus afiliados reservar directamente por medio de sus computadoras hogareñas vuelos, 
habitaciones de hotel y automóviles de alquiler. 
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 Los avances en la tecnología permitirán teóricamente fabricar aeronaves que transportará 
más de 1000 pasajeros pero los aeropuertos tendrían serios problemas de logística para 
recibirlos y tendrían que adaptarse.  
 Los Barcos de Cruceros tendrán más capacidad, se desarrollará una tecnología que permita 
por ejemplo, cruzar el Atlántico en 48 horas. (MUÑOZ DE ESCALONA, 2007, pág. 138) 
Pero la gran revolución futurista será la "Realidad Virtual". Millones de personas podrán 
"viajar" sentados en sus hogares reproduciendo a través de sus "visores personales" 
imágenes tridimensionales con sonido (¿y aromas?) que simularán con pasmosa fidelidad 
los más exóticos parajes del planeta. (EZAGUI, 2000, pág. 111) 
En el Ecuador el flujo de las tendencias turísticas están situadas dependiendo la estacionalidad del 
año. Por ejemplo los meses con mayor demanda de afluencia turística siempre se ha marcado 
durante los meses de Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre. 
En cuanto a la preferencia de visitas a los atractivos turísticos nacionales se puede destacar los 
siguientes: 
Tabla No. 2 
Tendencias Turísticas 
Atractivo Turístico Total de Visitantes % 
Sitios Naturales 786.718 29,5 
Playas 775.756 29,1 
Balnearios Termales 404.860 15.2 
Sitios de Diversión 221.414 8.3 
Sitios de Comida 144.161 5,4 
Fiestas y Mercados 102.281 3.8 
Fiestas Religiosas 65.396 2.5 
Otros 56.460 2.1 
Parque Nacional 40.147 1.5 
Museos 34.267 1.3 
Zonas Históricas 26.988 1 
Sitios Arqueológicos 7.867 0.3 
Fuente y Autor: (http://www.turismo.gob.ec/documentos/plandetur_2020. 
“A partir de los datos obtenidos en esta tabla, se determina que los sitios naturales y las playas 
ocupan el primer lugar y segundo lugar en las preferencias de los turistas nacionales (29,5%), 
seguidos de lejos por las preferencias de visita a otros sitios y atractivos” 
(http://www.turismo.gob.ec/documentos/plandetur_2020.pdf) 
2.5.IMPORTANCIA DEL TURISMO 
El turismo es uno de los sectores de mayor dinamismo en la economía mundial y, en el 
último tiempo, se ha transformado en una actividad con un rol importante para el 
crecimiento económico de muchos países. El periodo posterior a la Segunda Guerra 
Mundial es el de mayor expansión del turismo, con un importante crecimiento de las 
corrientes turísticas internacionales. De los viajes cortos que predominaban en aquella 
época, enmarcados principalmente dentro del denominado turismo interno, las condiciones 
económicas y sociales mundiales han llevado a la masificación de este fenómeno, 
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encuadrándose los viajes ahora no sólo dentro de los territorios nacionales sino también 
fuera de las fronteras bajo el denominado turismo internacional (STURZENEGGER, 2005, 
pág. 34) 
El turismo se ha convertido en uno de los sectores más significativos y ha tenido un crecimiento en 
forma ininterrumpida, es considerada como una de las actividades más importantes en muchos 
países grandes y que contribuye al desarrollo de cada nación. 
Además, es un fenómeno social de extraordinaria importancia para las sociedades, que moviliza a 
miles de personas en todo el mundo, constituyéndose no solo en un factor de riqueza y progreso 
económico sin precedentes, sino también un elemento decisivo para la mejora del conocimiento, la 
comunicación, el grado de relación y el respeto entre los ciudadanos de distintos países. 
En el 2007 viajaron por el mundo 898 millones de personas. El 2007 generó directamente 
760 mil millones de dólares aproximadamente. 280 millones de personas trabajan de 
manera tanto directa como indirecta en esta actividad.  Representa el 9.5% de puestos de 
trabajo en el mundo. Representó el 12,75% del PBI mundial dentro del rubro de 
exportaciones. En el 83% de todos los países del mundo, el turismo es una de las 5 
actividades de mayor generación de divisas. En el 38% de los países es la principal fuente 
de divisas. En cuanto a los ingresos por turismo, a nivel mundial, fueron  856.000 millones 
durante el 2007. (http:// _DanielRatti_tourism.pdf) 
El turismo como fenómeno social tiene un gran impacto en el desarrollo social y cultural de un 
pueblo, tanto aquel que exporta turismo, como el que lo recibe. Cuando una persona viaja va 
haciendo sus propias fronteras, cambiando su forma de ver al mundo y a las masas. Una nueva 
forma de vida, ajena y diferente a la suya propia, hace más grande su visión y su personalidad se 
enriquece al conocerlas. 
El turismo es un bien social de primera magnitud que debe estar al alcance de todos los ciudadanos, 
sin que ningún grupo de población pueda quedar excluido, con independencia de las circunstancias 
personales, sociales, económicas o de cualquier otra índole. 
De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de Turismo, las perspectivas para el 2020, 
las llegadas de turistas internacionales se ubicarán por encima de 1,560 millones, en tanto que los 
ingresos turísticos alcanzarán los dos billones de dólares. Frente a esta realidad, los Estados deben 
buscar políticas que ayuden a fomentar e incrementar el buen manejo de este recurso tan 
importante para el desarrollo de cada país, esta actividad significa una oportunidad de crecimiento 
económico y ha contribuido a elevar la calidad y el nivel de vida de sus habitantes. 
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2.6. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ECUADOR 
La Ex – Ministra de Turismo, Economista Verónica Sión (2009), manifiesta: “El Ecuador necesita 
desarrollo turístico sostenible que cuide nuestra riqueza histórico-cultural, el medio ambiente, las 
comunidades y reactive la economía. Por ello, en el Ministerio de Turismo trabajamos elaborando 
el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible con visión al año 2020”. (SIÓN, 
Verónica, ex Ministra de Turismo, 2009) 
Ecuador tiene el potencial de posicionarse en su calidad del país más megabiodiverso del planeta, 
ya que cuenta con la mayor biodiversidad por unidad de superficie a escala mundial. Esta 
megabiodiversidad se expresa en la variedad de atractivos naturales y culturales, ubicados en sus 
regiones turísticas: Galápagos, Costa, Andes, Amazonía. Resulta más atractiva por ser un país de 
dimensiones comparativamente reducidas que permiten desplazamientos internos relativamente 
cortos en sus aproximadamente 256.000 Km2. 
El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible gracias a su 
megabiodiversidad. Según datos publicados por Conservación Internacional, se estima que solo 17 
países en el planeta están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la 
biodiversidad del planeta. 
Están identificados y reconocidos por la ley de turismo y sus reglamentos, dos tipos de gestión 
turística, la gestión privada y la gestión comunitaria; cada una con su propia especificidad, lo cual 
se fundamenta en que el Ecuador es plurinacional y pluricultural. 
Dentro del sector turístico comunitario, se debe mencionar que los emprendimientos económicos 
comunitarios realizados por las comunidades y organizaciones comunitarias de las nacionalidades y 
pueblos del Ecuador, promueven la operación turística bajo la óptica de vivir una experiencia 
económica social comunitaria, generando alternativas económicas solidarias y productivas. 
Un factor importante a considerar es que la operación turística comunitaria, está reconocida dentro 
del marco legal regulatorio del país, como “centro de turismo comunitario”. Las implicaciones de 
la actividad turística con las comunidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador son amplias 
y alcanzan la vida comunitaria de modo completo. 
Con estos antecedentes, Ecuador es sin lugar a dudas un potencial turístico que atrae tanto el turista 
nacional como internacional. 
Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en diversos campos de la actividad económica, 
las autoridades ecuatorianas citan al turismo, junto con el petróleo, minería, telecomunicaciones, 
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generación de energía, pesquería, agroindustria y red vial como los grandes desafíos económicos 
para el desarrollo de nuestro país. 
“El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, la 
generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras hoteleras, 
puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas para Ecuador”. (MORENO, 2007, pág. 5) 
El turismo es considerado como la fuerza principal generadora de divisas económicas en una 
economía mixta. Generalmente el turismo participa como aportante de divisas tanto extranjeras 
como nacionales, en ciudades y destinos turísticos.  
En el comportamiento turístico del Ecuador, se observa que la tendencia va creciendo:  
Según las Políticas Generales de Estado impartidas a nivel macro en Ministerios e 
independencias gubernamentales, existe la necesidad de generar planteamientos 
estratégicos y un Plan General de trabajo hasta el 2014, el Ministerio de Turismo creó un 
para el Turismo Interno, separado del Plan General Estratégico de trabajo y promoción 
turística en el Ecuador. (MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, 2009) 
Los lineamientos trabajados por el MINTUR, para la promoción turística de Ecuador para 
el mercado interno. El planteamiento estratégico se define en función de tres grandes 
grupos de estrategias: 
 La Estrategia de Mercado Interno 
 La Estrategia de Productos Turísticos para Mercado Interno 
 La Estrategia Comercial. (CORNEJO CAJIAO, 2010, pág. 31) 
En el mes de Diciembre del 2010, el Ecuador contabiliza 96.358 entradas de extranjeros al 
país, con lo cual existe un crecimiento del 5,81% al compararse con las entradas registradas 
en Diciembre de 2009. Sin embargo, en el período Enero-Diciembre de 2010 existe un 
incremento del 8,10% en las entradas de extranjeros al país, al pasar de 968.499 en el año 
2009 a 1.046.968 en el año 2010. 
En el mismo período de referencia (Enero-Diciembre), las salidas de ecuatorianos al 
exterior presentan un incremento del 10,37% en comparación al año 2009, al pasar de 
813.637 a 898.007, siendo los principales países receptores los siguientes: Estados Unidos, 
Perú y Colombia en el Continente Americano con una participación del 33,93%, 16,86% y 
11,82% en su orden, en tanto que en el continente europeo, España e Italia entre otros, 
registran una participación del 11,06% y 2,82%. 
En el mismo período de referencia, alrededor del 97% de movimientos (entradas-salidas) se 
efectúan a través de cuatro Jefaturas de Migración ubicadas en los aeropuertos de Quito y 
Guayaquil y en las fronteras terrestres de Rumichaca y Huaquillas, sin embargo es preciso 
señalar que en la entrada de extranjeros al Ecuador,  el 70,96% lo hace vía aérea y el 
25,86% vía terrestre, en tanto que en las salidas de ecuatorianos al exterior el 84,77% 
corresponde a vía aérea y un 12,47% a vía terrestre, según el registro de las jefaturas de 
migración arriba señaladas”. (http://www.ecuador.us/turismo.htm) 
 “El número de turistas que visita Ecuador se elevó en 9% en el último año, lo cual ubica al país 
como uno de los destinos de interés creciente en la región…Hasta marzo del 2012 llegaron a 
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territorio ecuatoriano 323.645 extranjeros frente a 105.541 que lo hicieron en el 2011”. 
(http://www.turismo.gob.ec/images/estadisticas/Observatorio_de_Turismo_Galapagos) 
Tabla No. 3 
Cuadro Estadístico Observatorio de Turismo Galápagos 
  
MES 2008 2009 2010 2011 2012 
  
  VAR% 
  2012/2011 
  ENE 92.378 86.544 96.109 105.541 127.119 20,45 
  FEB 74.174 72.742 89.924 86.424 99.551 15,19 
  MAR 77.946 72.226 82.452 87.486 96.975 10,85 
  
SUB-
TOTAL 244.498 231.512 268.485 279.451 323.645 15,81 
Fuente y Autor: 
http://www.turismo.gob.ec/images/estadisticas/Observatorio_de_Turismo_Galapagos. 
La importancia del turismo en el Ecuador se ha incrementado en forma paulatina, desde el Estado 
se ha creado políticas que permitan mirar al Ecuador como unos de los importantes paraísos de 
retiro en el mundo. 
El Ecuador consolidado al turismo sostenible como una herramienta eficaz para el 
desarrollo integral y con rentabilidad social del país. Genera oportunidades de empleo y de 
mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un 
marco legal e institucional moderno y eficaz. Está posicionado como un destino turístico 
sostenible líder altamente diverso, competitivo, seguro y de calidad en el ámbito 
internacional. Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística de sus 
riquezas culturales y naturales; la articulación de las cadenas de valor del turismo; la 
seguridad y la calidad de los destinos; la innovación, el conocimiento y la tecnología 
aplicada; con conectividad, infraestructura y facilidades adecuadas para el turismo. 
(http://www.turismo.gob.ec/images/estadisticas/Observatorio_de_Turismo_Galapagos) 
El turismo en el Ecuador como generador de recursos económicos y como un generador de fuentes 
de trabajo y proyección social, debe enmarcarse en los siguientes aspectos: 
3. Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo los 
principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 
descentralizada. 
 
4. Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la economía 
ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la 
demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad 
del país. 
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5. Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación nacional para 
potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y privada. 
El Ecuador en el año 2020, consolidará al turismo sostenible como una herramienta eficaz 
para el desarrollo integral y con rentabilidad social del país. Generará oportunidades de 
empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones, comunidades y 
territorios bajo un marco legal e institucional moderno y eficaz. 
Estará posicionado como un destino turístico sostenible líder altamente diverso, 
competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. Garantizará la gestión 
sostenible en el desarrollo y operación turística de sus riquezas culturales y naturales; la 
articulación de las cadenas de valor del turismo; la seguridad y la calidad de los destinos; la 
innovación, el conocimiento y la tecnología aplicada; con conectividad, infraestructura y 
facilidades adecuadas para el turismo. (CORNEJO CAJIAO, 2010, pág. 31) 
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CAPÍTULO III 
3. SAN ANTONIO DE PICHINCHA  
 
Contexto Sociocultural 
Para analizar el contexto sociocultural de San Antonio de Pichincha, es necesario realizar el origen 
de estas palabras: Contexto, proviene del latín contextus, que significa entorno físico o simbólico a 
partir del cual se considera un hecho.  
Social, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. La sociedad  se refiere al 
conjunto de las personas que comparten una cultura y que interactúan entre sí para componer una 
comunidad. 
Estas definiciones permiten entender la noción de contexto social, que abarca todos los factores 
culturales, económicos, históricos, etc. que inciden en la vida de una persona. 
Es preciso recalcar que el ser humano es un ser social, cuyo desarrollo depende de las relaciones que 
entabla con su entorno, es el factor determinante para la evolución del contexto sociocultural de una 
sociedad, puesto que incide de forma positiva o negativa en el desarrollo. 
El contexto sociocultural en la Parroquia San Antonio de Pichincha, está determinado, por la relación 
que existe entre la sociedad y los diferentes acontecimientos como: lo político, económico, social, 
filosóficos, psicológico, cultural, religioso, científico, además se incorporan los factores históricos, 
los cuales determinaron que la sociedad alcance un nivel de cultura determinante en la cosmovisión 
de su pueblo.  
3.1. RESEÑA HISTÓRICA 
La historia de San Antonio de Pichincha, data desde la época preincaica, sus tierras fueron testigos 
del asentamiento de la dinastía de los Duchicela que gobernaban a los Quitus, y posteriormente, la de 
los Incas desde Túpac Yupanqui hasta Atahualpa, quienes construyeron las grandes fortalezas 
militares, en sitios estratégicos para la defensa de Reino de Quito, así como centros ceremoniales 
para el culto al sol, siendo una muestra evidente, hasta nuestros días, las Ruinas del Pucará de 
Rumicucho. 
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Antiguamente esta zona llevaba el nombre de llanura de Lulumbamba, “llanura de frutas maduras”. 
En la época colonial con la influencia de la religión católica, la población toma el nombre de San 
Antonio de Lulumbamba, nombre que se conserva hasta 1901, fecha en la que cambia a San Antonio 
de Pomasqui y por petición de los pobladores y a consecuencia de ser elevada a parroquia civil, 
adopta el nombre actual de San Antonio de Pichincha. Su año de fundación es 1861. 
Las primeras actas de bautizo en las cuales se registra el nombre de la comunidad de San 
Antonio de Pichincha corresponden al año de 1705, con lo cual su fundación debió 
producirse a finales del siglo XVII o comienzos del Siglo XVIII (Almeida, 1993). El 
nombre original de San Antonio de Pichincha de Lulumbamba se conservó hasta 1901, año 
en el cual se adopta el nombre de San Antonio de Pomasqui. Posteriormente, a petición de 
los pobladores, la parroquia pasa a llamarse San Antonio de Pichincha, nombre que se 
conserva hasta la actualidad. La parroquialización se produjo durante el gobierno de 
Leonidas Plaza. (BACA CABRERA, 2012, pág. 30) 
Es una parroquia que en tiempos prehispánicos tuvo mucha importancia simbólica y 
estratégica para los incas, presentándose las más diversas manifestaciones culturales como 
arquitectura, escultura, astronomía que han permanecido hasta la actualidad, así vemos que 
en esta parroquia existen grandes construcciones incas como los pucaras de La Marca, 
Trigoloma y Rumicucho que permitían controlar los pasos del sur hacia el Guayllabamba, y 
la entrada desde el norte a la ciudad Quito. Ya que, por San Antonio pasaba el Capacñan en 
dirección a Mojanda y Otavalo, así también en la cima del Catequilla se han encontrado 
cimientos de un templo semicircular y dos zanjas que miden con precisión la línea del 
solsticio de verano, lo que evidencia su comprensión de astronomía. 
En la época de la colonia esta parroquia estuvo regentada por franciscanos y jesuitas. En 
este periodo tuvo lugar una bifurcación de tradiciones, linajes, cambios culturales que 
transformando notablemente la sociedad, los jesuitas tenían haciendas que dedicaban a la 
agricultura de los productos autóctonos como maíz, maní, fréjol. El comercio jugó un papel 
importante como elemento de cohesión entre las parroquias vecinas y el noroccidente de 
Pichincha.  
Por decreto del presidente Eloy Alfaro, en 1904 la parroquia toma el nombre de San 
Antonio de Pichincha, en la primera mitad del siglo XX, los moradores de San Antonio 
encontraron en la explotación y producción de cal, la principal fuente de ingresos, muchas 
familias prosperaron gracias a esta actividad. Posteriormente apareció el trabajo en las 
canteras, y por último en el año de 1950 llego la Fábrica La Internacional, empleando a 
varios moradores del sector. (CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA-GAD SAN 
ANTONIO DE PICHINCHA, 2012, pág. 58) 
3.2. ASPECTO SOCIAL, POLÍTICO Y GEOGRÁFICO 
San Antonio de Pichincha se encuentra ubicado a 21 kilómetros de la capital ecuatoriana, Quito-
Ecuador, su altura media es de 2.439 metros sobre el nivel del mar, pertenece a la provincia de 
Pichincha, tiene una superficie de 116,26 kilómetros cuadrados, su población aproximada es de 
sesenta mil (60.000) habitantes, en los últimos años se ha constituido en una zona de expansión 
urbana.  
Sus límites son: al Norte la Parroquia de San José de Minas, al Sur las parroquias de Pomasqui y 
Calderón, al Este la parroquia de Puéllaro y el Cantón Pedro Moncayo y al Oeste la parroquia de 
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Calacalí. La temperatura promedio es de 18º C, cuya variación va del frío de la noche y amanecer al 
intenso calor del mediodía. 
San Antonio de Pichincha se encuentra enlazado con la ciudad de Quito a través de la Autopista 
Manuel Córdova Galarza, que a su vez se conecta con las Avenidas Occidental y Panamericana 
Norte, arterias principales de contacto con la capital y el resto del país. Se caracteriza por ser un 
sector muy particular por su variedad geográfica, sociocultural, ecológica y turística. 
Gráfico No. 1  
 
El valle Equinoccial está rodeado por los 
Cerros de Catequilla, Casitagua, Padre 
Rumi, Pululahua, las ramificaciones del 
Volcán Pichincha, y la planicie de 
Rumicucho, todos ellos testigos mudos del 
pasar del tiempo. Cuenta además con 
quebradas que forman el lecho de varios ríos 
como el Pomasqui o Monjas. 
 
 
 
Fuente y Autor: GADPP-DGPLA Elaboración: ETP- 
GADPP Mapa Base Parroquia San Antonio de Pichincha 
 
La Población nativa de San Antonio de Pichincha tiene origen andino, y han conservado 
sus manifestaciones culturales. En los últimos años se han incrementado nuevos vecinos 
que en su mayoría se identifican como una población mestiza, no se ha logrado un 
encuentro entre estas poblaciones y más bien, la población nativa de San Antonio se ha ido 
aislando. (CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA-GAD SAN ANTONIO DE 
PICHINCHA, 2012, pág. 59) 
Según el censo de población realizado en el 2010, la urbe de San Antonio está distribuida 
de la siguiente manera: 
Tabla No. 4 
 POBLACIÓN 
TOTAL 
HOMBRES MUJERES 
PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576 
DMQ 2.239.191 1.088.811 1.150.380 
POMASQUI 28.910 14.101 14.809 
CALACALI 3.896 1.947 1.948 
SAN ANTONIO DE PICHINCHA 32.357 15.912 16.445 
Fuente y Autor: Censo INEC, 2010. Elaboración: ETP – GADPP - Parroquia San Antonio de 
Pichincha 
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3.3. ACTORES SOCIALES 
Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad 
propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten 
actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo 
componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades 
identificadas como prioritarias. (CACCIUTTO, 2010, pág. 20) 
También puede ser entendido “como un grupo de intervención, el cual percibe a sus miembros como 
productores de su historia para la transformación de su situación. El actor social actúa sobre el 
exterior, pero también sobre sí mismo”. (CACCIUTTO, 2010, pág. 20) 
Los actores sociales en San Antonio de Pichincha juegan un papel determinante en el desarrollo del 
sentir colectivo de la sociedad. Los sujetos (personas) son generadores de estrategias de acción 
(acciones sociales) que contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad. 
Toda relación social involucra una relación de poder, que es también una relación de 
intercambio y de negociación de carácter recíproco y desequilibrado. Los actores sociales 
actúan en consecuencia en el marco de relaciones sociales desiguales y conflictivas, 
basadas en la influencia, la autoridad, el poder y la dominación. (CACCIUTTO, 2010, pág. 
20) 
En San Antonio de Pichincha, diferentes son los actores sociales que permiten el desarrollo constante 
de la colectividad. Un ejemplo muy claro son las organizaciones barriales o comunitarias, que son la 
forma asociativa más representativa de los habitantes, y en las cuales las actividades se focalizan en 
el mejoramiento de las condiciones de vida existentes. 
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Tabla No. 5 
 
ACTORES SOCIALES 
 
ACTOR SOCIAL  ACTIVIDAD QUE 
CUMPLE  
INTERESES CON EL 
TERRITORIO  
LIMITACIONES DEL 
ACTOR  
POTENCIALIDADE
S DEL ACTOR  
 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Provincial  
 
Competencias determinadas 
por el art. 263 de la CPE y 
41, 42 del COOTAD  
 
Impulsar el desarrollo en las 
dimensiones económico 
productiva y ambiental en las 
comunidades y Provincia  
 
Limitado presupuesto para 
atender las demandas y 
necesidades del desarrollo.  
Normativa desactualizada  
Personal con 
experiencia en gestión 
del territorio.  
Infraestructura  
Legitimidad y 
presencia en todo el 
territorio.  
Vinculación con la 
comunidad  
 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal  
 
Competencias determinadas 
por el art. 264 de la CPE y 
54, 55 COOTAD  
 
Impulsar el desarrollo social 
del cantón.  
Dotar de infraestructura y 
servicios básicos y sociales a 
los asentamientos humanos del 
cantón.  
 
Celo institucional  
Poca presencia en todo el 
territorio cantonal.  
Planificación y gestión sin 
participación ciudadana.  
Catastros desactualizados  
Capacidad legal de 
generar recursos 
propios.  
Administración 
desconcentrada 
(Quito).  
Capacidad legislativa  
Atribuciones sobre el 
ordenamiento 
territorial.  
Información sobre los 
asentamientos  
 
35 Barrios  
Comunas  
 
Representar al asentamiento 
humano  
Gestionar bienes y servicios 
para mejorar las condiciones 
de vida en los asentamientos 
humanos  
Integración social  
 
Buscar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
habitantes del asentamientos 
humanos  
Limitada renovación de la 
dirigencia  
Escasa formación de líderes y 
dirigentes.  
Limitada regulación estatutaria.  
Legitimidad cuestionada  
Gestión desarticulada de otras 
organizaciones e instancia del 
Gobierno de cercanía  
Falta de propuestas y acciones 
que superen la inequidad en la 
asignación de recursos.  
Despreocupación por mantener 
los espacios públicos.  
Reconocimiento y 
vinculación de la 
organización con la 
población y el 
Gobierno de cercanía.  
Democracia directa  
Impulsores de 
actividades de 
integración social  
Conocimiento del 
territorio sus, 
necesidades y 
potencialidades  
 
4 Centros de 
Desarrollo Infantil  
 
Cuidado y atención de los 
niños  
Dar facilidades de atención a 
los hijos de madres que 
trabajan.  
Estimulación temprana a los 
niños  
 
Personal poco capacitado  
Inadecuada infraestructura y 
equipamiento de los centros  
Reconocimiento y 
aceptación de la 
población  
Vinculación de los 
padres al centro  
1 Asilo de Ancianos  Cuidado de ancianos  Apoyo al adulto mayor  -  -  
7 Iglesias  Difusión de la fe religiosa  Propagación de la fe católica  -  Buena infraestructura 
en todos los centros  
 
2 Orfanatos  
 
Apoyo a niños y jóvenes en 
situación de riesgo  
Apoyar a grupos vulnerables 
que se encuentran en situación 
de riesgo  
 
Poca aceptación de la 
población  
-  
1 jefatura del 
Registro Civil, 
Identificación y 
Cedulación  
Identificación y Cedulación, 
celebración de matrimonios  
 
Facilitar los trámites de 
identificación  
-  -  
1 Unidad de Policía 
Comunitaria  
 
Seguridad ciudadana  
 
Cuidar y velar a la sociedad  
 
-  
 
-  
 
Seguridad interna  
                 
 Ubicación en el centro 
  poblado  
                                   
Buena infraestructura 
en el área militar  
 
1 Tenencia política  
 
Representar al Gobierno 
Nacional de acuerdo con 
delegaciones  
 
Vinculación del Gobierno 
Nacional con la población 
parroquial  
Deficiente infraestructura y 
equipamiento  
Poca aceptación de la 
población  
Limitada iniciativa para 
impulsar acciones y proyectos 
de beneficio colectivo  
Conflictos con los GAD’s y 
otros organizaciones  
 
Representación  
 
22 Establecimientos 
Educativas  
 
Impartir educación  
 
Formar a la población de 
acuerdo con las definiciones 
del Ministerio de Educación.  
Infraestructura y equipamiento 
deficitario  
Limitada e irregular 
capacitación de maestros  
Métodos de enseñanza – 
aprendizaje tradicional.  
Pérdida de presencia y 
aceptación del maestro en la 
comunidad.  
 
Vinculación de los 
padres de familia  
Socialización de los 
estudiantes  
 
1 Subcentros de 
Salud  
 
Atención primaria en salud  
 
Población saludable y 
productiva  
Infraestructura y equipamiento 
deficitario  
Limitado horario y cobertura  
Limitado presupuesto  
Déficit de insumos y medicinas  
Ausencia de personal  
 
Presencia en la 
parroquia  
Programas de 
educación para la salud  
Requerimiento de 
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Atención con poca calidad y 
calidez.  
atención de la 
población  
 
Organizaciones 
culturales  
 
Rescatar la identidad 
cultural  
 
Potencializar la identidad 
cultural  
 
Carencia de infraestructura 
física  
 
Organizaciones 
motivadas para rescatar 
la identidad cultural.  
 
2 Ligas deportivas  
 
Actividades deportivas  
para la comunidad  
 
Recreación deportiva 
en toda la comunidad.  
Microempresas  Dinamizar la economía 
local  
-  -  -  
2 ONG’s  Apoyo social a grupos 
vulnerables  
-  -  -  
Fuente y Autor: GAD Parroquial, 2010. Elaboración: ETP – GADPP. Parroquia San Antonio de 
Pichincha 
Presidentes Barriales: Constituyen la organización representativa de un sector ante las 
autoridades administrativas competentes y Gobierno Seccional. San Antonio de Pichincha está 
constituida por treinta y cinco (35) barrios, cada uno debidamente representado con su directiva, 
legalmente constituida y registrada en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) o Junta 
Parroquial. 
Agrupaciones Políticas: Defienden a sus afiliados sobre la base de valores ideológicos, dando 
lugar a acciones tendientes a evolucionar a la organización social en relación con sus valores y con 
los fines defendidos. 
Emprendedores: Son individuos o asociaciones que gerencian el desarrollo e implementación de 
los proyectos y/o emprendimientos productivos en beneficio de la población. 
Sector Financiero: Dentro de este gran grupo se puede citar a la banca privada, cooperativas de 
ahorro y crédito y banca comercial, que juegan un rol de intermediación crediticia ante el público. 
Sector Público o actores públicos: Son los operadores principales en materia de planificación, 
programación, gestión, supervisión y fiscalización; propenden al bien común. 
Sindicatos: Tienen por objetivo la defensa de los intereses económicos y sociales de los 
trabajadores incluidos en un mismo rubro de actividades productivas. 
3.3.1. INSTITUCIONES ESTATALES Y GOBIERNOS SECCIONALES 
La Parroquia de San Antonio de Pichincha, al igual que las demás parroquias que conforman el 
Cantón Quito, provincia de Pichincha, se encuentran regentadas por su autoridad máxima que es el 
Alcalde. 
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Cada parroquia tiene su Gobierno Seccional como lo es la Junta Parroquial, mismas que son 
administradas o reguladas por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD. 
Entre los objetivos del COOTAD se pueden resaltar los siguientes:  
 Fortalecer la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD o Juntas 
parroquiales. 
 Garantizar la distribución equitativa de los recursos para el buscar el Sumak Kawsay o el 
buen vivir de la sociedad. 
 Profundizar la descentralización y buscar la participación ciudadana para mejorar la 
equidad social. 
El Gobierno de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha (2013) está conformada por:  
 Lic. Ofelia Marianita Dávila Reyes, Presidenta.  
 Ing. Byron Benavides Ponce, Vicepresidente.  
 Vocales: Srta. Enma Arias Córdova, Sr. Segundo Arellano Ayol. 
 Ing. Andrés Benavides delegado del GAD Parroquial. 
 Técnico ad honorem: Dr. Julio Mejía. 
La Junta Parroquial enfoca su atención en la gestión y manejo de su área de influencia coordinando 
el dialogo entre las comunidades y barrios, es el ente local más cercano para solucionar los 
diferentes inconvenientes. 
Sus atribuciones como Gobierno Parroquial son: 
 Realizar el Plan de  Desarrollo Participativo  
 Plan Operativo anual 
 Presupuesto interno 
 Comisiones 
 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
 Convenios 
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El FODA expuesto a continuación permite ver un análisis de la relación que existe entre los 
moradores de San Antonio de Pichincha y el Gobierno de la Junta Parroquial. 
F O D A 
Tabla No. 6 
Interno  Externo  Interno  Externo  
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  DEBILIDADES  AMENAZAS  
Alta biodiversidad, 
presencia de vertientes 
en la zona  
Excelente relaciones con 
los diferentes GAD’ s  
Contaminación de los 
recursos hídricos y 
presencia de minas  
Débil control del 
Municipio para la 
construcciones de 
viviendas informales  
Atractivos turísticos, 
ciudad Mitad del Mundo  
Apoyo de los GAD’ s  Carencia de agua de 
riego  
Presencia de polvo por 
canteras  
La población conserva 
su identidad cultural, 
involucramiento de 
jóvenes en eventos 
culturales  
Participación de la 
comunidades vecinas en 
las fiestas culturales  
Ausencia de espacios de 
recreación e integración  
Influencia de 
costumbres foráneas  
Centralidad equinoccial 
por la cercanía a Quito,  
Ayuda de los diferentes 
GAD’ s y la Embajada 
del Japón  
Déficit de servicios 
básicos, e infraestructura 
educativa, salud y 
seguridad. Tierras no 
legalizadas  
Presencia de gente 
foránea para realizar 
actividades ilegales  
Cuenta con vías de 
ingreso y salida a la 
parroquia que están en 
buen estado y servicios 
de energía eléctrica y 
telefónica  
Apoyo de los 
organismos seccionales 
y Gobierno Central y 
ONG`s  
Los barrios carecen de 
interconexión con la 
cabecera parroquial.  
Escasa dotación de 
maquinaria y equipo 
de mantenimiento 
vial.  
Experiencia, 
conocimiento y 
liderazgo con capacidad 
de gestión para el 
desarrollo de la 
comunidad.  
Apoyo de Instituciones 
públicas y privadas. 
Conocimiento y 
aplicación de leyes que 
tienen que ver con 
participación ciudadana.  
Escasa participación de 
la empresa privada en el 
desarrollo parroquial.  
La descoordinación 
con las autoridades de 
los ministerios y de la 
Administración Zonal 
La Delicia.  
Fuente y Autor: Taller de Diagnóstico GADP. Elaboración: ETP - GADPP - Parroquia San Antonio 
3.3.2. EMPRESA PRIVADA 
La modernización en los consorcios del mundo ha transformado el cambio de vida, no solo de las 
personas sino de sociedades enteras, las empresas tanto privadas como públicas han evolucionado a 
pasos agigantados. 
Al igual que en el resto del mundo, la empresas privadas son entidades creadas por individuos 
denominados accionistas, que deciden crear una empresa con fines lucrativos, es decir obtener 
beneficios de sus negocios. San Antonio de Pichincha no es la excepción, la acción de la empresa 
privada ha permitido el desarrollo de la sociedad, pero con beneficios para unos pocos. 
Es indiscutible que la empresa privada en esta zona del país, tiene un factor determinante en la 
economía productiva de la sociedad e influyente en la economía nacional. 
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La empresa privada vinculada a la industria y la manufactura determinan el macro crecimiento 
económico que tiene la Parroquia San Antonio de Pichincha. 
Tabla No. 7 
 
NOMBRE DE LA 
INDUSTRIA O EMPRESA 
 
ACTIVIDAD O 
GIRO 
 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 
(ESTIMADO) 
 
UBICACIÓN 
Vivero San Antonio de 
Pichincha 
Producción de 
Plantas Nativas 
 
15 
Parroquia San Antonio de 
Pichincha diagonal a la 
Ciudad Mitad del Mundo 
FUNTEIN Productos para 
agroindustria 
10 San Antonio de Pichincha 
AAA DA-VINCI Productos de papel 12 Av. Juan Engler, Lt4-San 
Antonio de Pichincha 
Fundebog-Funciones 
Técnicas Bogotá 
Productos para 
agroindustria 
10 Calvario Lt.1 E / Arapa y 
Santa Ana, San Antonio de 
Pichincha 
Fábrica Textil La 
Internacional 
Producción de telas  
45 
San Antonio de Pichincha-
Lulumbamba 1354 y Misión 
Geodésica 
MARESA Ensambladora de 
Vehículos 
80 Av. Manuel Córdova 
Galarza, San Antonio de 
Pichincha. 
Fuente y Autor: Taller de Diagnostico - Inspecciones, 2010. Elaboración: ETP - GADPP  Parroquia 
San Antonio de Pichincha 
 
Las microempresas se han consolidado conjuntamente con la población de la parroquia, en el 
siguiente cuadro estadístico se aprecia la gran demanda y crecimiento de ellas. 
Tabla No. 8 
 
TIPO DE MICROEMPRESA 
 
ACTIVIDAD O GIRO 
 
Repsol         Gasolinera 
Auto Plaza         Gasolinera 
Teléfono Público             Servicio de Telefonía 
Yaraví          Restaurante 
Restaurante el Leñador de San Antonio de Pichincha          Restaurante 
Restaurante Antojitos Bolívar          Restaurante 
Las Delicias de Doña María          Restaurante 
La Posada          Restaurante 
Jayac´s          Restaurante 
Restaurante Inty Raymi          Restaurante 
Pollo Familiar          Restaurante 
La Casa de los Mariscos          Restaurante 
Cevichería Equinoccio          Restaurante 
   Farmacia Sana-Sana          Venta de medicamentos, 
          insumos médicos y más 
Fuente y Autor: Taller de Diagnóstico-Inspecciones 2010 / Elaboración: ETP-GADPP 
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3.3.3. LA IGLESIA 
Antes de iniciar con el análisis de este tema, es importante mirar la trayectoria histórica que ha 
marcado el Cristianismo como un movimiento espiritual en la sociedad.  
a. Antes de la llegada de los europeos “cristianos”, la población aborigen de lo que hoy es 
Ecuador tuvo sus propias religiones desde tiempos inmemorables, relacionadas con la 
naturaleza y el ciclo agrícola. En la Amazonía, sus teologías dicen relación con los ríos y el 
agua. En los poblados norandinos se balancea el culto al Inti, con el culto a la Quilla. 
b. Durante el Incario, estas religiones subsistieron,  pese a que se asimiló el culto de los 
vencedores.  
c. Durante la Colonia, la Conquista se había justificado para extender la fe cristiana como el 
único medio para la salvación de la persona. 
d. En 1895, la Revolución Alfarista expone al laicismo y separa la función del Estado e 
Iglesia. 
e. En la actualidad, existen más de mil quinientas parroquias eclesiásticas cubriendo la 
totalidad del territorio ecuatoriano. 
f. Actualmente, la Constitución del país establece la libertad de credo, y generalmente el 
gobierno ha respetado este derecho. El gobierno, en todos los niveles, busca proteger por 
completo este derecho y no tolera su abuso, ni por agentes gubernamentales ni privados. 
 Según datos de la Conferencia Episcopal Católica ecuatoriana, “se estima que el  5% de la 
población es Romana Católica, 12% otras religiones, 1% ninguna, 2% no responde. Esta última 
categoría incluye a los ateos y agnósticos” Frente a este contexto, San Antonio de Pichincha se 
caracteriza por poseer una tradición religiosa y cultural, propias de sus antepasados, en un 90% y el 
10% restante se lo puede evidenciar entre las diferentes religiones: mormones, bautistas, 
evangélicos entre otras. 
Para dejar evidencia de su fe católica, religiosa y cultural, los pobladores de esta parroquia realizan 
fiestas, como por ejemplo: la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Antonio de 
Padua desde el 20 de mayo hasta el día 13 de Junio, celebración de las fiestas en honor al Señor del 
Árbol el 15 de Septiembre,  Fiesta en honor a la Virgen del Tránsito cada 12 de Agosto;  Virgen La 
Dolorosa, el 20 de Mayo;  Niño Jesús, 25 de diciembre; y las Fiestas del Equinoccio, el 21 de 
marzo. 
Cada una de estas fiestas se lo realizan con diferentes actos cívicos, culturales y religiosos, cada 
uno de ellos cuentan con la total participación de la población sanantoneña y las autoridades de la 
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Junta Parroquial, además del apoyo económico y participativo de la empresa privada, los cuales 
desfilan por las principales calles de la parroquia. 
3.4. SERVICIOS BÁSICOS 
San Antonio de Pichincha cuenta con servicios básicos como son: agua, luz, teléfono, 
alcantarillado, vías de acceso, pero lamentablemente estos servicios no se han concretado en un 
100%,  el 91% de las viviendas de la zona urbana tienen servicio de red de agua potable y en zonas 
dispersas aproximadamente el 28%. El alcantarillado alcanza al 90% de las viviendas urbanas y 
apenas al 13% de las viviendas en zonas urbanizables, servicio telefónico en un 80% y recolección 
de basura en un 48%. 
Vivienda: Según los resultados del último censo del año 2010, en la población de San Antonio de 
Pichincha su habitad está formada de la siguiente manera: 
Tabla No. 9 
TENENCIA DE VIVIENDA 
Tenencia o propiedad de la vivienda  Casos 
Propia y totalmente pagada  3034 
Propia y la está pagando  1119 
Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)  1031 
Prestada o cedida (no pagada)  992 
Por servicios  189 
Arrendada  2545 
Anticresis  15 
TOTAL  8925 
Fuente y Autor: Censo INEC, 2010. Elaboración: ETP - GADPP / Parroquia San Antonio de 
Pichincha 
 
 
Tabla No. 10 
TIPO DE VIVIENDA 
Tipo de la vivienda Casos 
Casa/Villa  8785  
Departamento en casa o edificio  1256  
Cuarto(s) en casa de inquilinato  647  
Mediagua  794  
Rancho  5  
Covacha  30  
Choza  4  
Otra vivienda particular  51  
Hotel, pensión, residencial u hostal  3  
Convento o institución religiosa  2  
Otra vivienda colectiva  6  
TOTAL  11583  
  Fuente y Autor: Censo INEC, 2010. Elaboración: ETP – GADPP 
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Agua Potable: San Antonio de Pichincha cuenta con una red de agua potable pública que presta 
sus servicios de la siguiente manera: 52% de la población total cuenta con el servicio  y el 48% no 
posee el servicio. 
Su distribución es realizada por tubería dentro de las viviendas, el servicio es continuo con 
esporádicos desabastecimientos ya sea este último por arreglos o limpieza en los tanques de agua. 
Tabla No. 11 
 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Procedencia principal del agua recibida  Casos 
De red pública  8370 
De pozo  43 
De río, vertiente, acequia o canal  247 
De carro repartidor  122 
Otro (Agua lluvia/albarrada)  75 
TOTAL 8857 
Fuente y Autor: Censo INEC, 2010. Elaboración: ETP – GADPP - Parroquia San Antonio de 
Pichincha 
 
Alcantarillado: El servicio básico de alcantarillado en la parroquia está delimitado de la siguiente 
manera: 56,52% de la población total cuenta con este servicio, 43,52% no cuenta con 
alcantarillado. La utilización de pozos sépticos y pozos ciegos son un recurso utilizado por quienes 
no cuentan con este servicio, sin duda que el mal manejo de estos últimos se constituyen en 
verdaderos focos de infecciones y propagación de enfermedades. 
Tabla No. 12 
 
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 
 
Tipo de servicio higiénico o escusado  Casos 
Conectado a red pública de alcantarillado  906 
Conectado a pozo séptico  257 
Conectado a pozo ciego  260 
Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada  
120 
Letrina  83 
No tiene  429 
TOTAL  2055 
Fuente y Autor: Censo INEC, 2010. Elaboración: ETP – GADPP. Parroquia San Antonio de Pichincha 
 
Recolección: La recolección de la basura ocupa un sitial importante dentro de la prestación de 
servicios que tiene la Parroquia de San Antonio de Pichincha. El 65.22% de la población total 
cuenta con este servicio.  
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Las zonas dispersas a la parroquia no tienen este servicio ya sea por la dificultad o por el trato a los 
desechos. 
Tabla No. 13 
 
ELIMINACIÓN DE BASURA 
 
Eliminación de la basura  Casos  
Por carro recolector  8199  
La arrojan en terreno baldío o quebrada  111  
La queman  444  
La entierran  55  
La arrojan al río, acequia o canal  9  
De otra forma  39  
TOTAL  8857  
Fuente y Autor: Censo INEC, 2010. Elaboración: ETP – GADPP. Parroquia San Antonio de Pichincha 
Salud: En lo concerniente a la salud, existe un Sub-centro de salud del Ministerio de Salud del 
Ecuador, ubicado en el barrio San Francisco cuya infraestructura es de propiedad del Municipio, 
este Sub centro de salud, atiende de lunes a viernes en consultas normales y emergencias; para 
cumplir con sus actividades cuenta con los siguientes espacios: Área de estadística y control 
sanitario, sala de enfermería, un consultorio de obstetricia, un consultorio de psicología y trabajo 
social, un consultorio odontológico y un consultorio para medicina general y el resto es de atención 
privada. Por la gran demanda poblacional tanto de San Antonio como de las zonas aledañas, es 
prioridad la construcción de un hospital.  
La enfermedad más frecuente es la diarrea aguda (EDAS) causada por las condiciones 
sanitarias de la población, sobre todo debido a la falta de acceso a agua segura, al 
saneamiento básico (disposición de excretas) deficitario y a los malos hábitos de la 
población, especialmente de las madres en el cuidado de sus niños/as. Otra enfermedad que 
se presenta con frecuencia es la amigdalitis aguda y los altos índices de IRA. (CONSEJO 
PROVINCIAL DE PICHINCHA-GAD SAN ANTONIO DE PICHINCHA, 2012, pág. 71)  
Energía Eléctrica y Alumbrado Público: El 78% de la población total cuenta con energía 
eléctrica sin interrupciones, mientras que el alumbrado público se sitúa en el 82,62%, solo 
en las zonas alejadas al centro de la parroquia es deficiente el servicio. 
Tabla No. 14 
 
                   SERVICIO ELÉCTRICO 
 
  
Procedencia de luz eléctrica  Casos  
Red de empresa eléctrica de servicio público  8767  
Generador de luz (Planta eléctrica)  9  
Otro  21  
No tiene  59  
TOTAL 799  
Fuente y Autor: Censo INEC, 2010. Elaboración: ETP – GADPP. Parroquia San Antonio de Pichincha 
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Vialidad: La arteria principal de comunicación vial, es la Autopista Manuel Córdova Galarza, 
actualmente utilizada para todo tipo de transporte, en este sistema vial se concentra el mayor flujo 
vehicular puesto que es la única vía que conecta tanto con la ciudad de Quito, como con la 
provincia de Esmeraldas y el resto del país. 
“Al llegar a San Antonio de Pichincha, la vía continua con el nombre de Calacalí – La 
Independencia hasta la población del mismo nombre y finalmente hasta Esmeraldas y sus playas. 
Esto ha logrado un gran desarrollo de negocios de paso a lo largo de estas vías”. (GRANDA 
PAEZ, 2007, pág. 8) 
La principal organización de transportes es la compañía de transportes interparroquial Mitad del 
Mundo, ahora Transhemisféricos. Existen otras organizaciones no legalizadas como son las del 
sector informal, con ventas ambulantes, gremios de taxistas y camionetas. El tiempo de viaje desde 
la ciudad de Quito hasta la parroquia San Antonio de Pichincha tiene un tiempo aproximado de 45 
minutos. 
En el interior de la parroquia, el sistema vial está conformado por caminos que unen los diferentes 
barrios y comunidades, estos por lo general se encuentran en estado regular y malo. 
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Tabla No. 15 
 
INVENTARIO VIAL 
 
VÍA TIPO DE 
VÍA 
LONGITUD 
Km 
ANCHO 
m 
ALCANTA
- 
RILLADO 
CAPA 
DE 
RODADURA 
ESTA
DO 
Av. Manuel Córdova 
Galarza  
Principal  3.20  18.50 Si Asfalto Buen
o  
Acceso al barrio las 
Alcantarillas  
Colectora  1.00  7.00 Si Asfalto Regul
ar  
Acceso al barrio Carcelén  Secundaria  1,00  7,0 No Tierra Malo  
Vía a Puéllaro  Secundaria  19.50  6.50 No Tierra Malo  
Acceso a Caspigasí Colectora  2.10  6.50 No Tierra Malo  
Acceso al barrio San 
Cayetano  
Colectora  3.00  8,50 Si Asfalto Buen
o  
Acceso al barrio San Luis  Secundaria  1.50  6.00 Si Tierra Malo  
Vía piscina-la Pampa -
Catequilla  
Secundaria  1.80  9.00 Si Tierra Malo  
Acceso al barrio Nuestra 
Señora del Pilar  
Secundaria  1.00  9.00 No Tierra Malo  
Acceso al barrio Señor del 
Árbol  
Secundaria  0.50  5.00 No Tierra Malo  
Acceso al barrio Tanlahua  Secundaria  8.54  10.00 No Lastrada Malo  
Acceso al barrio Rumicucho  2.00  8.50 Si Asfaltada Buen
o  
Lulumbamba  Secundaria  2.43  6.50 Si Adoquinado 
50% 
Tierra 50% 
Buen
o  
Malo  
La Antonia – La Cantera  Secundaria  2.46  8.50 Si Lastrado Regul
ar  
13 de junio  Colectora  2.25  8.50 Si Asfalto Malo  
Av. Equinoccial  Colectora  0.92  21.30 Si Asfalto Buen
o  
Av. Equinoccial –  
La Piscina  
Colectora  1.16  8.50 Si Asfalto Regul
ar  
Fuente y Autor: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010. Elaboración: ETP – GADPP. Parroquia 
San Antonio de Pichincha 
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Áreas Recreativas y Otros Equipamientos: La parroquia de San Antonio, cuenta con el 
Complejo Turístico Ciudad Mitad del Mundo, propiedad del Gobierno de la Provincia, además, con 
diferentes áreas y espacios para el que hacer deportivo tal como se lo detalla en el siguiente cuadro: 
Tabla No. 16 
EQUIPAMIENTO NÚMERO UBICACIÓN 
 
Casas comunales  
 
14 
Barrios: Santa Rosa de Rumicucho, Carcelén, 
Alcantarillas (2), Caspigasí, Santo Domingo, Señor 
del Árbol, Señora del Pilar, Tanlahua, Central 1, 
Catequilla, Ciudad Futura, Cuatro de Abril, Altar de 
Pululahua 
 
Canchas deportivas  
 
8 
Barrios: El Calvario, Equinoccial, Tanlahua, Santo 
Domingo Bajo, Rumicucho, Caspigasí, Cancelen, 
Nuestra Señora del Pilar. 
Canchas de uso múltiple  5 Barrio: Las Alcantarillas, Santo Domingo Bajo, 
Carcelén, El Calvario, Santa Clara. 
Terminal terrestre  1 Barrio: Rumicucho 
Albergue jóvenes  3 Barrios: Los Shyris 1, Rumicucho (2) 
Centro de Atención al Adulto 
 Mayor 
Acilo de Ancianos  1 Barrio: Santa Clara 
Orfanato  1 Barrio: Santo Domingo 
Centro educación especial  2 Barrio: San Francisco, Los Shyris 1 
Comedor de ancianos 
Farmacias  7 Barrios: El Calvario, Central 1 (2), San Francisco, 
Central 2, Santo Domingo Bajo (2) 
Bibliotecas públicas  2 Barrios: Alcantarillas, San Francisco 
Centro de Desarrollo Infantil  4 Barrios: Rumicucho, Santo Domingo Bajo, Tanlahua, 
Equinoccial 
Bomberos  1 Barrio: Los Shyris 1 
Cines 
Museos  3 Barrios: Rumicucho, Ciudad Mitad del Mundo (2) 
Estadio  3 Barrios: Tanlahua, Rumicucho, Central 1 
Coliseo  1 Barrio: Señora del Pilar 
Complejo Recreacional  2 Barrios: La Marca, Santa Clara 
Coliseo de gallos  1 Barrio San Francisco 
Parques  1 Barrios: Santa Clara 
 
Parques infantiles  
 
8 
Barrios: Los Shyris, Alcantarillas, Cancelen, Santo 
Domingo Bajo (2), Santa Rosa de Rumicucho, 
Rumicucho 
Piscinas públicas  1 Barrios: Manantial 
Baterías sanitarias públicas  2 Barrios: Santa Clara, San Francisco 
Lavanderías públicas 
 
Iglesias  
 
7 
Barrios: Rumicucho, Caspigasí, Central 2, Santa 
Clara, Tanlahua, Ciudad Mitad del Mundo, Santo 
Domingo Bajo 
Cementerio  2 Barrios: Santa Clara y Santo Domingo 
Mercado  1 Barrio: Santo Domingo 
Camal  
Fuente y Autor: Taller de diagnóstico - Inspecciones, 2010. Elaboración: ETP – GADPP. Parroquia 
San Antonio de Pichincha 
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Seguridad y Convivencia Parroquial: Existe una Unidad de Policía Comunitaria la cual depende 
de la Policía Nacional, este centro se encuentra en el barrio Santa Clara, cumplen con su actividad 
de vigilancia a la comunidad en: asaltos a transeúntes, accidentes de tránsito, delitos mayores y en 
nivel alto contravenciones de policía como son los escándalos y violencia intrafamiliar. Por el alto 
crecimiento poblacional el personal policial existente es insuficiente ya que las necesidades son 
mayores a medida que la población crece. 
Tabla No. 17 
EQUIPAMIENTO 
EXISTENTE 
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 
 
Unidad de Policía Comunitaria  
 
Calles Segundo Silva y 
Calvario – Barrio Santa 
Clara  
Cuenta con 6 policías(personal 
operativo, un oficial, 2 patrulleros, 1 
moto, 1 radio base en la prevención, 
armamento de dotación, cuentan con 2 
dormitorios 1 baño y una bodega  
Fuente y Autor: Taller de diagnóstico - Inspecciones, 2010. Elaboración: ETP – GADPP. Parroquia 
San Antonio de Pichincha. 
 
3.5. EDUCACIÓN, INDICADORES DE EDUCACIÓN E INDICADORES POR SEXO 
En San Antonio los equipamientos educativos son los más numerosos y visibles, sin embargo 
existe déficit cuantitativo y cualitativo en todos los niveles de la educación básica pública. El 
déficit ha incrementado, a tal punto que acuden al centro poblado de San Antonio, estudiantes de 
las parroquias de Calacalí, Pomasqui, y diferentes barrios de la ciudad de Quito. 
A continuación se detallan las instituciones educativas existentes en la parroquia: 
Tabla No. 18 
NIVEL                                   NOMBRE  No. ALUMNOS  No. 
PROF.  
1  Escuela Fiscal Alexander Von Humboldt  1430  47  
2  Jardín y Escuela Fiscal Clemente Vallejo Larrea  587  19  
3  Escuela Fiscal Mixta 29 de Junio  141  9  
4  Centro de desarrollo Infantil Caritas Sonrientes  40  7  
5  Escuela de Práctica 29 de mayo  102  6  
6  Centro Infantil Bilingüe Rekete Monitos Kinder Garden  20  3  
7  Escuela de Práctica docente La Libertad  89  6  
8  Colegio Nacional Javier Rio Frio S.  120  11  
9  Centro de Desarrollo Infantil Santo Domingo  90  8  
10  Centro de Desarrollo Infantil Carrusel  22  3  
11  Centro Infantil San Juan Bosco  20  3  
12  Centro Educativo Mixto Bilingüe England  12  5  
13  Escuela y Colegio Misión Geodésica  242  20  
14  Escuela y Colegio Scotland School  388  23  
15  Unidad Educativa particular 2Hemisferios  253  25  
16  Escuela Particular Equinoccio  86  15  
17  Colegio Intiñan  80  5  
18  Centro de Desarrollo Infantil José María García  50  7  
19  Unidad Educativa Técnica Experimental Mitad del Mundo  3126  165  
20  Jardín de Infantes Rita Lecumberry  91  3  
21  Centro de Primaria Popular y Ocupacional Mitad del Mundo  154  11  
22  Escuela Werner Heinberg School  97  10  
Fuente y Autor: Taller de Diagnóstico Inspecciones, 2010. Elaboración: ETP – GADPP 
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Tabla No. 19 
INDICADORES DE EDUCACIÓN 
DESCRIPCIÓN %  
Analfabetismo (1990)  14,23  
Analfabetismo (2001)  8,00  
Analfabetismo (2010)  3,40  
Años de escolaridad (1990)  6,17  
Años de escolaridad (2001)  8,00  
Tasa neta de escolarización primaria (1990)  93,26  
Tasa neta de escolarización primaria (2001)  95,00  
Tasa neta de escolarización primaria (2010)  29,91  
Tasa neta de escolarización secundaria (1990)  53,82  
Tasa neta de escolarización secundaria (2001)  51,00  
Tasa neta de escolarización secundaria (2010)  25,41  
Tasa neta de escolarización superior (1990)  9,09  
Tasa neta de escolarización superior (2001)  12,00  
Tasa neta de escolarización superior (2010)  17,67  
Fuente y Autor: Censo de Población y Vivienda – INEC. Elaboración: ETP – GPP. Parroquia San 
Antonio de Pichincha 
3.6. ATRACTIVOS TURÍSTICOS  
San Antonio de Pichincha, parroquia rural del cantón Quito, cuenta con una amplia gama de 
centros o destinos turísticos que son el deleite de propios y extraños, los cuales se detallan a 
continuación: 
Tabla No. 20 
ATRACTIVO 
TURÍSTICO  
UBICACIÓN  TIPO DE 
TURISMO  
ORIGEN DE 
TURISTAS  
TIPO DE 
ADMINISTRACIÓN  
 
EXISTENTES  
La Iglesia y el 
parque central  
Padre Silvio Granja 
y El Calvario  
Turismo Religioso 
Cultural  
Nacional y 
extranjero  
Privada  
Capilla del Señor 
del Árbol  
Barrio Santa Clara  Turismo Religioso 
Cultural  
Nacional y 
extranjero  
Privada  
Ruinas de Pucará  San Antonio de 
Pichincha a 4 km. 
del carretero que 
conduce a San José 
de Minas y Perucho.  
Turismo Cultural  Nacional  Privada  
Cerros de La 
Marca  
La Marca  Turismo Cultural  Nacional  Privada  
Cráter del 
Pululahua  
Pululahua  Turismo Cultural 
Recreativo  
Nacional y 
extranjero  
Privada  
Cerro Catequilla  Autopista Manuel 
Córdova Galarza, 
luego se continúa 
por la Av. 
Equinoccial hasta la 
calle Chaguar hasta 
el final.  
Turismo Cultural  Nacional y 
extranjero  
Privada  
Museo Intiñan  Vía Calacalí 200 
metros del redondel 
Mitad del Mundo.  
Turismo Cultural  Nacional y 
extranjero  
Privada  
Museo 
Etnográfico Mitad 
del Mundo  
Ciudad Mitad del 
Mundo.  
Turismo Cultural  Local, nacional y 
extranjero.  
Privada  
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Ruinas 
Rumicucho  
Hacienda 
Rumicucho, Calle 
Carmen Navarro, 
Barrio Santo 
Domingo.  
Turismo Cultural  Local, nacional  Comunidad Rumicucho  
 
POTENCIALES  
Balneario San 
Antonio  
Av. Equinoccial 
hasta la calle 
Chaguar y se gira a 
la izquierda 
aproximadamente 
800 metros.  
Turismo Recreativo  Local, nacional y 
extranjero  
Privada  
Ciudad turística 
Mitad del Mundo  
Autopista Manuel 
Córdova Galarza y 
Av. Equinoccial.  
Turismo Cultural 
Recreativo  
Nacional y 
Extranjero  
Pública – GADPP  
 Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010.Elaboración: ETP – GADPP. Parroquia San 
Antonio de Pichincha 
3.6.1. RUINAS PUCARÁ RUMICUCHO 
Las Ruinas del Pucará de Rumicucho se encuentran a cinco minutos al norte de la parroquia de San 
Antonio de Pichincha. Sobre una colina natural de aproximadamente 600 m. de largo X 150 m. de 
ancho y 24 m. de altura, se modificó la superficie para conseguir una estructura piramidal a base de 
espacios horizontales o terrazas de las cuales la del centro es la más alta. 
Gráfico No.2 
RUINAS DE PUCARÁ DE RUMICUCHO 
Fuente y Autor: Nancy Guillén - 2013 
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En los bordes de cada plataforma se construyeron muros de pirca utilizando piedra andesita, unidos 
con argamasa de tierra y cascajo de pómez. Esta misma técnica sirvió para edificaciones del 
interior del Pucará, que en la época de uso debieron tener techumbre de madera y paja.   
El espacio arquitectónico demuestra existieron cinco terrazas y que poseían algunas áreas: una 
ceremonial, un espacio de consumo de alimentos y tal vez un lugar de ritos, los espacios laterales 
fueron utilizados para lo doméstico y habitacional. Se cree que los habitantes de esta zona de 
dedicaban a la elaboración de tejidos,  puesto que se han encontrado centenares de herramientas 
textiles elaboradas en hueso como por ejemplo agujetas, agujas, prendedores, cucharas, pitos, 
espátulas. 
Es una fortaleza prehispánica, ubicado en San Antonio de Pichincha, a 22 kilómetros de la 
ciudad de Quito y a pocos minutos de la Ciudad Mitad del Mundo, es una edificación 
aborigen muy común en los Andes de Sudamérica. Conformado por alrededor de 380 m. de 
largo y 75 de ancho. Las ruinas incas están situadas en una pequeña elevación longitudinal, 
por donde pasa la línea equinoccial y que se constituía en un observatorio solar para las 
sociedades preincaicas. 
(http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudadesdestinos/rumicucho.php) 
Las Ruinas de Rumicucho corresponden al período Inca del siglo XV, fue construido por los incas 
entre 1480 y 1500, edificación preincaica establecida en ese lugar con fines militares para los 
pucaraes. En este sitio también se realizaban ceremonias incaicas y de adoración al dios Sol.  
En la parte más elevada de las Ruinas de Rumicucho o quinta terraza, el turista podrá observar a su 
alrededor, la majestuosidad del cerro Cayambe, elevaciones que forman una línea horizontal en 
sentido este-oeste por donde atraviesa exactamente el sol durante su equinoccio.  
3.6.2. HACIENDA RUMICUCHO 
La última erupción del Pululahua causó la reubicación y/o desaparición de las culturas Cotocollao, 
Yumbos, y Chorrera. Los Incas también tuvieron una presencia en la zona y dejaron algunas ruinas, 
como Rumicucho, que es una fortaleza militar y religiosa ubicada a 6 km del volcán Pululahua.  
Los Incas permanecieron en esta zona alrededor de 75 años. Luego llegaron los españoles y 
empezaron la conquista y explotación, crearon las haciendas de Pululahua, Calacalí, Caspigasí y 
Tanlahua, las mismas que fueron manejadas por grupos religiosos como Los Dominicanos en 
Pululahua, La Compañía de Jesús en Tanlahua y Nieblí, y las Hermanas Del Carmen Bajo en 
Caspigasí. 
En 1905 la Revolución Liberal en el Ecuador dirigida por el  presidente Eloy Alfaro, confiscó y 
entregó haciendas como El Pululahua a la asistencia pública para ayudar a la gente pobre. Esta 
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instancia gubernamental a su vez arrendó la mayor parte de las tierras, con los trabajadores o 
esclavos incluidos, a particulares y utilizar el dinero para construir escuelas, etc.  
3.6.3. RESERVA ECOLÓGICA VOLCÁN PULULAHUA 
La Reserva Geobotánica Pululahua se encuentra situada a 23 kilómetros al norte de la ciudad de 
Quito, cerca de la Ciudad Turística Mitad del Mundo, en la Provincia de Pichincha, Parroquia San 
Antonio de Pichincha - Ecuador.  
Gráfico No. 3  
RESERVA ECOLÓGICA VOLCÁN PULULAHUA 
Fuente y Autor: Nancy Guillén - 2013 
Su nombre proviene de la palabra quechua que significa "nube de agua" o niebla. Este nombre es 
una descripción propia de esta caldera ya todos los días por la tarde, el volcán está cubierto con 
neblina. Su rango de altitud está sobre los 3356 metros, la temperatura varía entre 10 a 27 grados, 
su precipitación lluviosa está dentro de los 500 a 3000 milímetros de agua. 
En cambio para el guía naturalista del Volcán Pululahua Freddy Rosero,  el significado del término  
Pululahua es “Diablo que espanta”, el mismo que proviene del idioma zafique, de la cultura 
Tsáchila, pues, según sus estudios, fueron ellos quienes habitaron en primera instancia este lugar y 
luego de ser testigos de la erupción de este volcán, descendieron por el noroccidente a lo que hoy 
es Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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La Reserva Geobotánica Pululahua fue creada como Parque Nacional el 28 de enero de 
1966 a través del decreto de ley N º 194.  El 17 de febrero de 1978, este Parque Nacional 
fue declarado Reserva Geobotánica a través del decreto de ley N º 2.559. Esta declaración 
se debe a su singularidad geológica y a la gran diversidad con más de 2000 especies de la 
flora andina, la gran variedad de aves, mamíferos, e insectos de aspecto exótico. 
(http://www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html) 
Desde la creación, la reserva ecológica está fundamentada en proteger la geología, la flora, la fauna 
y los recursos hídricos para las futuras generaciones, preservar los recursos de la zona como un 
jardín botánico natural. Debido a la proximidad al centro turístico "Mitad del Mundo" se convierte 
en un medio natural para el estudio científico, la educación ambiental, recreación y turismo. 
Descripción Geológica 
Se trata de una caldera formada al colapsar el volcán Pululahua, después de haber vaciado 
su cámara de magma durante las erupciones de los años 500 Antes de Cristo. Este tipo de 
formación es típica de las erupciones muy fuertes que debilitan la estructura interna de un 
volcán. La caldera tiene tres cúpulas: Pondoña, El Chivo y Pan de Azúcar, que se formaron 
en los años siguientes a la erupción y después de que el volcán se derrumbó. 
(http://www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html) 
Según antiguos moradores que habitaron en este sector manifiestan que la enorme fuerza de la 
erupción cubrió la mayor parte sur-oeste de la costa del Ecuador con ceniza. Esto causó la 
destrucción de muchas culturas como la cultura Chorrera, cerca de Bahía de Caráquez, en la 
provincia de Manta. La ceniza del Pululahua cubrió la mayor parte de los encuentros arqueológicos 
de la cultura Chorrera.   
Un paraíso para los pacíficos amantes de la naturaleza", "Una joya escondida", "Un secreto 
cerca de Quito", son algunas de las descripciones utilizadas en la actualidad por la gente 
que visita la reserva por primera vez.  Este místico lugar también se cree que tienen una 
gran concentración de "Bio-Energía" por estar casi en la línea ecuatorial y por encontrarse 
encima de un volcán activo. 
(http://www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html) 
Flora 
Los Andes ecuatorianos en sus alrededores tienen más de 2900 especies endémicas, muchas de 
estas se encuentran en Pululahua y por esta razón, es considerada como Reserva Geobotánica.   
Esta es una lista de las orquídeas identificadas hasta el momento en la reserva ecológica Pululahua: 
truncata, cordifolia, hallii, gigantea, macranthum, SobraliaOncidiumsp, quitensium, medusae, 
geminiflorum, diothonaeoide, capricornu, aggregata, pardalina, capitatus, serratum, heteranthum. 
Entre las flores que crecen a sus alrededores se encuentran: Escobedia grandiflora, Mimosa albida, 
Salvia tortuosa, Calceolaria, parviflora, dubia, giganteus, Puya vestita, Bromerea hirsuta, Castilleja, 
Polygala, Guzmania jaramillo. 
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Fauna 
A pesar de la existencia y desarrollo de la humanidad dentro de la reserva ecológica, la fauna ha 
logrado conservase y presentarse al mundo del turismo como un espectáculo único en el Ecuador. 
Entre los mamíferos que existen se pueden destacar los: siguientes: ardillas, conejos, murciélagos, 
zorro culpeo, el puma, león de montaña, oso andino, armadillo, comadreja, oso de anteojos, puma, 
entre otros. 
También hay una gran variedad de insectos incluyendo una numerosa cantidad de mariposas, y 
algunos reptiles y anfibios tales como: Boa, lagartija y el sapo verde. 
En cuanto a las aves, se destaca la  Pava de monte, columba,  torcaza, tórtola, gallo de la peña, 
guajalito, guarro,  vencejo, cuscungo y gorriones y en ciertas ocasiones se puede divisar al cóndor, 
ave emblemática de los andes ecuatorianos. 
Áreas de Interés en la Reserva Ecológica Pululahua 
Hacienda Pululahua: Construida por los españoles en 1825 y manejada por los Padres Dominicos, 
quienes estuvieron a cargo de la explotación de las abundancias de esta caldera hasta 1905. Esta 
hacienda fue utilizada para realizar grandes fiestas religiosas, corridas de toros entre otras cosas. 
Las personas que habitan el lugar y que en aquel tiempo fueron niños, son descendientes de esta 
época, cuentan que los indios eran maltratados y castigados con el látigo por sus errores y pecados. 
Domo o Cerro El Pondoña: Es un domo de lava formado en una erupción 500 años después de 
que el volcán colapsó. También hay un pequeño cráter en la cima oriental, el mismo que se 
encuentra en el centro del volcán. 
Domo o Cerro El Chivo: Se trata de un pequeño domo de lava en la parte sur del cráter, que 
termina en una pequeña cima, del cual se han creado muchas historias y mitos.  
El Mirador 
Se trata de una terraza de observación a 2833 metros cerca de la parte sur occidental de la 
caldera, y con acceso a través de carretera asfaltada. Tiene una gran vista de la parte frontal 
de la caldera de la que se puede observar el lado oeste agrícola, el Pondoña, el Chivo, y 
algunas de las paredes de la caldera del norte. También puede acceder a la Reserva desde el 
Mirador a través de un sendero de 1,4 kilómetros, que desciende 300 metros hasta el fondo 
de la caldera. (http://www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html ) 
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3.6.4. CERRO CATEQUILLA 
Dentro de la oferta turística que le ofrece la Parroquia San Antonio de Pichincha, está el Cerro 
Catequilla. Se encuentra exactamente en el Ecuador geográfico, o Mitad del Mundo, reflejando el 
gran conocimiento que los pueblos andinos que poseían respecto de los movimientos de los astros y 
su aplicación en la agricultura ancestral.  
Catequilla es una elevación que se encuentra a 2630 metros sobre el nivel del mar y se 
presenta muy independiente con relación a las estructuras montañosas circunvecinas. Esto 
le proporciona características especiales la más importante es que se encuentra en el 
paralelo 0º, su cima goza de un visibilidad de 360 grados desde donde se puede observar 25 
poblaciones antiguas diferentes, absolutamente todos los sitios arqueológicos de la región 
sin ayuda a instrumentos ópticos, por lo que la observación es directa y simple. Su 
ventajosa posición en medio de las 2 grandes cordilleras de los Andes, permitió que el 
relieve oriental fuera usado para observar las salidas y el occidental para las puestas de los 
astros. Esta es la única elevación del mundo que presenta estas características. 
El sitio arqueológico presenta un muro en forma de semicírculo, el mismo que está 
construido con material del sitio y piedra, tiene un diámetro aproximado de 70 metros, con 
una altura de 1.80 metros. (http://www.quitsato.org/?p=422) 
Gráfico No. 4 
CERRO CATEQUILLA 
Fuente y Autor: Nancy Guillén - 2013 
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Su nombre proviene de KATI = tapado,  KILLA = luna, este pequeño cerro ubicado hacia el Norte 
del Valle de Pomasqui o PUMASKI, es atribuido a la presencia de los incas en el Ecuador.  
Por otra parte una de las deidades de los antiguos pobladores de este valle es CATEQUIL, 
“Dios del Trueno a quién se le considera la representación de la fecundación y la fertilidad, 
el más temido y honrado que había en el Perú, adorado y reverenciado desde Quito hasta el 
Cuzco y el más temido por los indios. 
(http://wikitravel.org/es/Reserva_Geobot%C3%A1nica_Pululahua ) 
El investigador Aurelio Trujillo “La leyenda dice que asistían al bohío para una ceremonia, 
ya que el origen de la palabra es interpretado por algunos como ‘Asiento de la Luna’”. 
(http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101106468/-) 
Catequilla (de “Kati Killa”, “el que sigue a la Luna”) es un sitio arqueológico de 
procedencia Quitu-Cara ubicado en la Parroquia San Antonio, cerca de Quito, en la zona 
del valle de Pomasqui. Tiene una cota de 2638 metros sobre el nivel del mar. Con una vista 
de 360º y suficiente profundidad de campo como para poder distinguir 25 pueblos antiguos 
en sus alrededores, se presume que era usado como un mirador, observatorio astronómico y 
bohío ceremonial aun antes de la llegada de los Incas y, como hecho destacable, cabe 
mencionar que es la única construcción de origen prehispánico conocida ubicada en la línea 
ecuatorial, por lo cual, se dice que está en la Mitad del Mundo.  
Su muro consiste en una pared semicircular de 107 metros de longitud con un diámetro de 
68 metros, aunque no se tienen rasgos arquitectónicos claros que demuestren con precisión 
la delimitación exacta de sus extremos. Tiene una inclinación del extremo oriental hacia el 
lado sur con un azimut de 113 grados, y una declinación del extremo occidental hacia el 
lado norte, con un azimut de 293 grados. La altura actual de dicha pared oscila entre los 
25cm y 1.20 metros. En base al material fragmentado adyacente, se estima que dicho muro 
podía tener hasta 2m de alto. (http://es.wikipedia.org/wiki/Catequilla) 
Este cerro ubicado hacia el Norte del Valle de Pomasqui es atribuido a la presencia de los incas en 
el Ecuador, además, varios historiadores aseguran que es el corazón de la Mitad del Mundo en 
tierras ecuatorianas. 
3.7. ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
Las crónicas históricas demuestran que fueron pueblos agroalfareros, que trabajaban con 
oro, plata y cerámica y, en el sector de Cotocollao, se dice, floreció una cultura con 
conocimientos de cultivo de la tierra, elaboración de cerámica y con costumbres ritualistas 
relacionada con los antepasados”. (http://sanantoniodepichincha.gob.ec) 
Al igual que en el resto del Ecuador, la población de San Antonio en su mayoría se dedican a la 
agricultura donde predomina el monocultivo de maíz. No existen canales de riego y dependen en 
un porcentaje considerable, de las lluvias de estación. Grandes áreas se encuentran abandonadas 
por falta de riego y de incentivos a la producción. 
En otra cantidad, la población está dedicada a la ganadería con pastos, sin embargo es una actividad 
de baja productividad solamente para el consumo familiar. La zona de estudio acoge importante 
actividad turística, especialmente por la presencia de la línea equinoccial, su clima mucho más 
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abrigado y seco que el de Quito y la gran diversidad de atractivos turísticos como la Reserva 
Botánica del Pululahua, las Ruinas de Rumicucho, el Cerro Catequilla, el balneario municipal y 
otros sitios más. 
En el aspecto industrial se destaca la presencia de la fábrica textil Vicunha o Internacional, la 
fábrica de mármoles andinos Marmoleroux, fábrica La Roca, Corporación Maresa, Pofasa, entre 
otras. Es importante resaltar la explotación de canteras de materiales pétreos, mismas que se han 
realizados sin los estudios de impacto ambiental, como consecuencia de esta explotación es 
considerada como la mayor fuente de contaminación del aire y de peligro potencial por 
deslizamientos a las áreas pobladas y a los cursos de los ríos. 
A pesar del aspecto negativo estas canteras se constituyen en la principal actividad económica de la 
población local, especialmente por el transporte de los materiales. 
3.7.1. INDICADORES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
(PEA) 
Estadísticas económicas 
Pobreza: Para el indicador de pobreza se dispone de datos del Censo de Población y Vivienda del 
2001 con proyección al año 2010. Cada valor tiene su porcentaje con relación a la población total 
del año correspondiente.  
Tabla No. 21 
 
Indicadores de pobreza 
Variables  2001  %  2010  %  
Pobreza  8739  44,1%  5957  24,5%  
Extrema 
Pobreza  
2873  14,5%  3161  13,0%  
Total  11612  58,6%  9118  37,5%  
Fuente y Autor: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001; INEC, proyecciones 2010 
Entre los años 1990 y 2001 la pobreza en general abarcaba a 44,10% de la población local y 
14,50% de ellos, se encontraban en pobreza extrema. Entre los años 2001 y 2010, se redujo a 
24,49% y 13% respectivamente. 
Para el año 2013 la brecha existente de pobreza, tanto en esta parroquia como en el Ecuador, se ha 
logrado reducir en un 70% según El MIES (Ministerio de Inclusión Económica Social), a través de 
mecanismos como el Bono de Desarrollo Humano, el Bono Joaquín Gallegos Lara y  el proyecto 
Manuela Espejo, que es la inclusión de las personas con discapacidad. 
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Población Económicamente Activa  
Este indicador tiene datos del Censo del 2001 con proyección al año 2010. 
Tabla No. 22 
 
Fuente y Autor: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001; INEC, proyecciones 2010 
 
Población económicamente activa - PEA, inactiva - PEI y en edad de trabajar - PET, 
según el último censo realizado por el INEC en el año 2010 
Tabla No. 23 
AÑO  PEA  PEI  PET  
2001  7963  9088  17677  
2010  28531  23303  51834  
Fuente: Censo INEC, 2010. Elaboración: ETP – GADPP. Parroquia San Antonio de Pichincha 
La población económicamente activa registrada en el año 2001 es de 7963, mientras que para el 
año 2010, sube a 28531, dejando muy en claro que el porcentaje de la población económicamente 
activa va en constate crecimiento al igual que el desarrollo de la Parroquia San Antonio de 
Pichincha. 
3.8. ASPECTO SOCIOCULTURAL 
San Antonio de Pichincha posee una herencia cultural única en la región andina, existen 
manifestaciones culturales y rituales de los habitantes originarios de la zona que datan de mucho 
tiempo atrás, como por ejemplo la celebración de los fenómenos astronómicos del Equinoccio y 
Solsticio, el 21 de marzo, 21 de junio, 23 de septiembre y 21 de diciembre, que se presentan de 
manera muy particular en la zona.  
3.8.1. Gastronomía 
En este rincón de nuestro maravilloso Ecuador, San Antonio de Pichincha le ofrece una 
gastronomía muy variada preparada exclusivamente para los paladares más exigentes; aquí 
encontrará el yaguarlocro, hornado, cortaditos o también conocido como el caldo de 31, cuy, colada 
Población 
Económicamente Activa  
2001  2010  
7949  7949  
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de churos, chicha con dual, chaguar mishqui y los exóticos  catzos con tostado, este último propio 
de la identidad de los pueblos milenarios de San Antonio. 
A la disposición del turista tanto nacional como internacional se encuentran los diferentes 
restaurantes como; Anayán Restaurante, La Casa de los Mariscos, Jayac´s, Yaraví, Calima 
Restaurante, Inty Raymi, Tambo Lulumbamba, Cinnamon Lounge, Cobys Heladería, Cochabamba, 
El Cabuyo, Catequilla y muchos más, los mismos que preparan el gran arte culinario. 
3.8.2. EXPRESIONES CULTURALES 
Las expresiones culturales de la zona son celebradas alborozadamente por propios y extraños entre 
ellas se encuentran: 
 13 de Junio, Fiesta de San Antonio de Pichincha, en honor  a su Patrono. 
  Fiestas de la Virgen de Tránsito, se las realiza desde el 15 de agosto hasta finales del 
mismo mes. 
 Fiestas del Señor del Árbol desde el 12 de septiembre hasta fines del mismo mes. 
 Fiestas del Equinoccio, el 21 de marzo y el 23 de septiembre 
 Fiestas del solsticio, el 21 de junio y 21 de diciembre 
Durante estas fiestas tradicionales, el turista puede disfrutar de diferentes actividades como el 
pregón de fiestas, elección de la reina, presentación de artistas, bandas de pueblo, festival de 
música aficionados, festival de comidas típicas, competencia atlética, paseo del chagra, toros 
populares, desfile de la confraternidad, misa de fiesta en honor al patrono de San Antonio, 
concierto de gala, bailes populares. 
Además, las manifestaciones culturales son expresadas de forma autóctona por los yumbos, 
herencia y tradición de sus antepasados, los conocidos capariches, la mojiganga, sacharrunas, 
payasos, los danzantes, los negros, el caporal y las vacas locas; encuentros literarios, grupos 
folklóricos, ferias artesanales y mucho más. 
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CAPÍTULO IV 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SITIOS 
TURÍSTICOS DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 
4. LA PRE-PRODUCCIÓN 
 “La Pre-Producción es la etapa que consiste en planificar, programar, organizar, preparar y 
prever cada uno de los elementos que habrán de participar durante todo el proceso de la 
producción audiovisual parad determina la calidad del programa”. 
(http://www.borrones.net/audiovisual/protv.pdf) 
Esta etapa es considerada como la construcción de un gran edifico, si este tiene buenos y fuertes 
cimientos soportará toda la construcción; así mismo, la pre-producción es el cimiento en donde 
recae todo el éxito o fracaso de una producción audiovisual. 
La Pre-Producción es, habitualmente, la fase más larga de una producción, todo depende de 
la complejidad del proyecto y de los obstáculos previsibles. Es durante esta fase que la 
producción puede ser encaminada por el rumbo correcto o desviado en tal extremo que no 
habrá tiempo, talento o habilidad de edición más adelante que pueda salvarla. Así mismo, el 
equipo tendrá mayores posibilidades de evitar errores u olvidos, restando así el impacto de 
imprevistos, retrasos y dificultades que normalmente se encuentran durante el rodaje. ( 
(MASACHE, 2008, pág. 48) 
En este momento del proceso se fijan los elementos estructurales del trabajo de filmación y se 
define el equipo técnico, humano y artístico que será parte del proyecto. 
La mejor producción posible se logrará al menor costo posible, mediante la utilización 
óptima de los recursos financieros, técnicos y personales disponibles. En esta etapa se 
planificará o elegirá: Tema del programa, el guión, la Investigación para el proyecto 
audiovisual, público objetivo al cual va dirigido el proyecto o programa, equipo tecnológico 
a utilizarse (cámaras, micrófonos, editoras, luces), selección y designación del personal 
tanto de producción como artístico, contratos, derechos y obligaciones legales, presupuesto 
para la producción, desglose, plan de rodaje, plan de producción y locaciones. 
(http://www.borrones.net/audiovisual/protv.pdf) 
Brevemente una explicación de los elementos que se constituyen en el eje primordial para la 
planificación de la pre-producción, entre ellos: 
Tema del Programa 
La elección del tema es el soporte principal para que una producción audiovisual pueda realizarse. 
Es importante plantarse algunas preguntas antes de definir el tema: 
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 ¿Se trata de un nuevo tema o producción audiovisual? 
 ¿Cuál es el aporte con esta propuesta? 
 ¿Se cuenta con los recursos necesarios para hacerlo? 
 ¿Existe información sobre este tema? 
En la selección del tema también se define si la propuesta está dirigida a lo industrial, comercial, 
institucional, educativo, informativo o promocional. 
El tema del presente proyecto PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LOS 
SITIOS TURÍSTICOS: RUINAS DE PUCARÁ RUMICUCHO, EL CERRO CATEQUILLA Y 
LA RESERVA ECOLÓGICA PULULAHUA DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE 
PICHINCHA, está dirigido a un público selecto como es el turista tanto nacional como extranjero, 
pero no puede ser ajeno a todo público que desee conocer las riquezas turísticas de la parroquia San 
Antonio de Pichincha. 
El Guión 
“Es la forma ordenada en que se presenta por escrito un programa, conteniendo lo referente tanto 
a su imagen como a su sonido, destinado a producirse, grabarse y transmitirse. Otra definición lo 
considera como el documento escrito o visual que sirve de guía para la realización de un mensaje” 
(GONZÁLEZ, 1997, pág. 15) 
La Investigación para el Proyecto Audiovisual 
Existen dos tipos de fuentes que permitirán obtener datos para la producción audiovisual:  
 Fuentes directas. Son las que viene de los archivos como las bibliografías, y hemerográficas 
(mapas, artículos, notas periodísticas y anuncios). Las auditivas (programas de radio, 
discursos grabados, música); las imágenes fílmicas, video grabadas, televisivas o de foto 
fija. 
 Investigación de campo. Conocida también como investigación directa, nos permite ubicar 
locaciones, personajes, eventos y entrevistas susceptibles de ser filmados. Este tipo de 
investigación es realizada en el lugar mismo de los hechos. (MASACHE, 2008, pág. 50) 
En el caso del presente proyecto, se utilizó las Fuentes Directas (investigación sobre San Antonio 
de Pichincha, sitios turísticos, etc. y la Investigación de Campo. (Entrevistas arqueólogos, 
moradores de la zona, turistas etc.) 
Público Objetivo 
Es importante saber a qué público va dirigido esta propuesta de producción visual: Niños, 
adolescentes, jóvenes, adulto mayor o todo público, no toda producción audiovisual le interesa a 
todo mundo, el target es fundamental, para seguir en la creación de la nueva producción 
audiovisual. 
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En la producción audiovisual para promocionar los sitios turísticos: Ruinas de Pucará Rumicucho, 
el Cerro Catequilla y la Reserva Ecológica Pululahua de la Parroquia San Antonio de Pichincha, el 
público objetivo es el turista, pero es importante destacar que este material audiovisual puede ser de 
mucha importancia para las instituciones educativas, guías turísticas y en forma general para todas 
las personas. 
Equipo Tecnológico 
Existe una amplia gama de recursos audiovisuales expresados en equipos de muy diverso tamaño, 
funcionalidad y por supuesto, costo. (Cámaras, micrófonos, editoras, luces). Saber con qué calidad 
y tipo de equipos se va a realizar la producción es primordial, de ello dependerá la calidad de 
imagen y sonido al finalizar el producto audiovisual.  
En la gama de recursos tecnológicos  que existe en la actualidad, se puede clasificarlos en tres 
grupos: Caseros, semi-profesionales y profesionales.  
Para la realización de esta producción audiovisual se trabajó con equipos profesionales, mismos 
que permitieron tener una buena definición de imagen y sonido; entre los equipos utilizados se 
pueden destacar: cámara Sony HDV, equipo de audio profesional marca Shure utilizado tanto para 
entrevistas como locución, Trípode de cámara profesional Manfroto, cassettes MiniDV, 
rebotadores de luz. 
Selección y Designación del Personal 
Es primordial saber que cada persona que interviene en el proceso de producción audiovisual debe 
saber cuál es su función y responsabilidad dentro del proceso de producción.  
A continuación un detalle de algunas funciones y responsabilidades que tiene el equipo de 
producción: 
Director: Dirige al equipo técnico y artístico, y a su vez es el principal encargado de la 
puesta en escena de un producto audiovisual a partir de un guión técnico, debe tener gran 
responsabilidad y libertad. Debe también supervisar el montaje, aunque no siempre los 
responsables de producción les permiten total libertad. Existe una variedad de directores: 
director/productor, director/guionista, director escénico, director/camarógrafo, 
director/actor, director de televisión. 
Productor: Determina cuáles son los medios y personas necesarios para elaborar un 
producto audiovisual: distribuye las tareas entre los diversos equipos y es el nexo de unión 
entre estos y los intereses de cada uno. Debe controlar el presupuesto, hacer los contratos, 
conseguir los permisos de rodaje, procurar la comida y alojamiento del equipo. 
Guionista: Su función es elaborar los contenidos del guión de acuerdo con la idea general 
del director. Realiza el guión literario y el técnico. 
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Escenógrafo: Se encarga del diseño, armado y montaje de la escenografía de los sets de 
filmación, durante la realización de la producción audiovisual. 
Director de fotografía: Tiene la función de controlar que el cuadro de la escena respete los 
lineamientos estéticos que se propusieron en el storyboard. 
Camarógrafo: Se encarga del montaje y armado de los equipos de cámara y del registro de 
las imágenes. 
Iluminador: Arma y monta los equipos de iluminación requeridos según el guión técnico. 
Sonidista: se ocupa de los equipos de sonido necesarios de acuerdo con los requerimientos 
del guión técnico. 
Continuista: es el responsable de la coherencia entre toma y toma. Tiene que tener en 
cuenta las posiciones de los actores, los gestos, la ropa y el peinado al momento de cortar 
cada toma, para respetar las condiciones con que se va a empezar la siguiente. 
Editor: una vez terminadas las tareas de rodaje, va a ser quien edite y monte el material que 
se registró para realizar la pieza audiovisual definitiva, siempre respetando las indicaciones 
del director. 
Maquillador: Su trabajo está muy relacionado con el equipo de ambientación. A parte de 
conseguir una apariencia en los actores tiene que controlar también el racord de maquillaje. 
(EQUIPO TECNICO DE RODAJE, 2008, págs. 83,84,85,86) 
Para la elaboración del presente video promocional de los sitios Turísticos de San Antonio de 
Pichincha se designó: Un productor, guionista, camarógrafo-editor, y un locutor en Off. Este 
personal trabajó de acuerdo a las funciones establecidas anteriormente.  
Aspectos Legales 
“Uno de los aspectos descuidados de la producción es el referido a las cuestiones legales. Los 
contratos, acuerdos, cesiones, derechos, obligaciones y responsabilidades deben quedar 
expresados en documentos que tengan un valor legal y que sirvan de protección para cualquier 
eventualidad”. (RODRÍGUEZ LÓPEZ, 1996, pág. 3) 
Presupuesto para la Producción 
“En un presupuesto debe señalarse los costos directos, es decir, aquellos en los que 
se incurrirá necesariamente en un pago monetario; y los costos indirectos, donde se 
incluyen aquellos que no significan un desembolse de dinero en efectivo o que se 
prorratean en otros gastos ajenos a la producción misma, aunque definitivamente 
deben ser cuantificados para establecer el costo real del producto. (RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, 1996, pág. 3) 
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El presupuesto para el presente proyecto audiovisual estará distribuido de la siguiente manera: 
Tabla No. 24 
PRESUPUESTO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
 
N
. 
 
ITEM 
 
CANTIDAD 
 
VALOR 
UNITARIO 
 
VALOR 
TOTAL 
1 Uso de Internet mensual para recopilación 
bibliográfica 
48 0.60 
centavos 
 
$28.80 
2 Hojas de papel bond 500 0.01  $5.00 
3 Producción Audiovisual-Pre-Producción: 
 Alquiler de Cámara profesional de video 
con todos sus accesorios 
 
30 Horas 
 
$50.00 
 
$1.500 
4  Compra de casetes para grabación $10  $10.00 C/U $100.00 
5 Producción Audiovisual: 
 Movilización a distintos lugares de 5 
personas, combustible de autos y otros.  
 Alimentación personal Grabación 
 Pago ingreso diferentes lugares, museos 
para grabaciones 
 Extras Grabación 
 
5 personas 
 
5 personas 
5 personas 
 
 
 
$20.00 C/U 
 
$10.00 C/U 
$2.00 C/U 
$5.00 C/U 
$30.00 
 
$100.00 
 
$50.00 
$10.00 
$100.00 
$30.00 
6 Post-Producción Audiovisual: 
 Alquiler horas de edición 
 Locutor Voz en Off 
 Efectos especiales 2D y 3D 
 Extras Pos-Producción 
 
40 Horas 
4 Horas 
5 Efectos 
 
$30.00 C/U 
$30.00 C/U 
$60.00 C/U 
$300.00 
 
$1.200 
$120.00 
$300.00 
$100.00 
7 Producto Audiovisual Final  
 Copias DVD, impresión digital 
 
 
 
$50.00 
 
$50.00 
   TOTAL $3643,80 
Fuente y Autor: Nancy Guillén - 2013 
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Desglose 
Es el des-armado del guión. Es la separación de todos sus elementos y la 
determinación de sus requerimientos. El desglose nos señalará el número de 
actores, locaciones, ambientes, utilería, equipos, tiempo narrativo, vestuario, etc. 
Los que hacen el desglose son el productor y su equipo de asistentes, desarmando 
el guión y consultando, paralelamente con el director, director artístico, director 
fotográfico e inclusive el guionista. (RODRÍGUEZ LÓPEZ, 1996, pág. 6) 
 Plan de Rodaje 
Es un cronograma de trabajo, diseñado especialmente para la etapa de realización o 
producción. En él se establecen los horarios, turnos, comisiones del personal tanto 
técnico, humano y artístico en las diferentes locaciones y con los equipos 
necesarios en cada situación. Para iniciar este plan es necesario tomar en 
consideración algunos aspectos: 
 Desglose. 
 Disponibilidad de los actores, teniendo en cuenta los contratos 
 El personal técnico, de acuerdo a las características de la producción, estos son 
contratados a tiempo completo y por un período de tiempo. 
 Equipos, están definidos y asignados de antemano, es determinante en el número 
de días asignados para la culminación de un propósito de producción. La alteración 
de estos últimos afectará las cuentas generales e inclusive la culminación del 
proyecto. 
 Transporte, para el acceso a las locaciones. Pueden ser alquilados o por canje. 
(RODRÍGUEZ LÓPEZ, 1996, pág. 7) 
 
Plan de Producción 
Este es el plan general de trabajo que incluye los objetivos, metas, metodología y 
cronograma de un proyecto audiovisual. "Toda planificación debe ser flexible y 
estar sujeta a revisiones posteriores si se vuelve aparente que el plan original no 
puede ser cumplido.
 
 (RODRÍGUEZ LÓPEZ, 1996, pág. 6) 
En el plan de trabajo se indican los miembros del equipo de rodaje, los días que participan en la 
grabación, el número de planos, escenas o secuencias a rodar por día, la aparición de actores y 
figurantes y los requerimientos de todo orden que deben estar disponibles para cada jornada de 
trabajo. 
Locaciones 
Otro paso importante es la búsqueda de locaciones de acuerdo con las necesidades del guión 
literario. Una vez definida la locación, se preveen soluciones a los posibles problemas que puedan 
surgir en el rodaje de la película. 
Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de locaciones: las interiores dentro de un estudio o en 
una casa y las locaciones exteriores que son aquellas que se encuentran a la intemperie.  
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4.1. EL GUIÓN 
Al hablar del guión como estructura narrativa de una producción audiovisual es un tema tan 
amplio, con diferentes conceptos y diferentes maneras de hacerlo, todo guión siempre tendrá una 
estructura definida, pero la idea, la imaginación, la creatividad nacerá siempre del autor de la 
producción visual. 
Muchas  veces al momento de iniciar la producción audiovisual se hace la siguiente pregunta: ¿qué 
es el guión? ¿Cómo lo vas a realizar?, ¿hacia dónde voy con el guión? A continuación un detalle de 
diferentes conceptos sobre el guión: 
El guión es el relato escrito de lo que va a suceder en la película. Es algo muy 
sencillo y con un cierto parecido a una novela. Se desarrolla completamente un 
argumento teniendo en cuenta que todo hay que filmarlo, grabarlo y montarlo. El 
guión son los diálogos, las escenas, las secuencias, y una descripción minuciosa y 
pormenorizada de lo que los actores hacen en escena. El guión es el «montaje en 
borrador» de una película. Es muy importante que un escritor de guiones sepa de 
cine, de montaje, de los entresijos del rodaje, de la dificultad de realizar 
determinados efectos y que tenga idea de lo que cuesta económicamente realizar 
una película. En definitiva que sepa lo que se puede y lo que no se puede hacer en 
el cine. (http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/guionquees.htm) 
“El guión es el cimiento sobre el cual se organizan los múltiples esfuerzos que significan la 
filmación de una película y la calidad de éste influirá determinadamente en el producto final, la 
obra cinematográfica”. 
(http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/peralta_f_a/capitulo1.pdf) 
Frente a estos conceptos citados anteriormente, se puede decir que el guión es la herramienta 
fundamental sobre la que se construye una obra audiovisual. Escribir un guión es un proceso, un 
periodo de desarrollo orgánico que cambia y avanza continuamente, es un oficio que de vez en 
cuando se eleva hasta la categoría de arte.  
Etapas para escribir un guión 
Para estructurar un mensaje es imprescindible saber qué se quiere expresar a través de él. Una 
producción audiovisual nace a partir de una simple idea, de una obra literaria o un acontecimiento 
real.  
El guión antes de ser concebido como tal, deberá pasar por diferentes procesos de escritura para 
obtener una obra concisa y particular que será la guía de todo el proceso de producción audiovisual. 
Idea 
Es el punto de arranque de una historia. Se escribe en un par de líneas y refleja lo que quiere decir 
el autor. 
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Sinopsis 
Es un resumen muy breve del relato, que sirve para que el productor se fije en la idea. Suele tener 
pocas páginas de cinco o seis. 
Argumento 
Es el desarrollo narrativo de la idea, comienza a definirse la historia y hay que respetar un orden 
secuencial, de principio a fin, narrando las acciones a través de las cuales se irá caracterizando a los 
personajes. Contado en 10 carillas 
Tratamiento 
Es la redacción del relato como si fuera una descripción novelada, de forma lineal en cuanto a la 
visión que la futura película va a dar. Puede tener entre cuarenta y sesenta páginas. 
Guión Literario 
Cuando la redacción se convierte en secuencias y escenas, los diálogos y la explicación de los 
lugares de acción, lugar y tiempo son especificadas con claridad. 
Guión Técnico 
No todos los directores lo exigen y es muy variada su forma de realización. Su base es el guión 
literario, que se divide en planos, escenas, secuencias, siendo en realidad un montaje en borrador.  
Estructura de un Guión 
“La estructura es el elemento más importante del guión. Es la fuerza que lo mantiene todo unido; 
es el esqueleto, la columna vertebral, la base. Sin estructura no hay historia, y sin historia no hay 
guión”. (FIELD, 2008, pág. 19) 
La buena estructura en un guión tiene que estar tan integrada en la historia, tan estrechamente 
relacionada con ella que no sea posible verla. Todas las buenas películas tienen una base estructural 
fuerte y sólida.  
Un guión sin estructura no tiene línea argumental; vaga de un lado a otro, buscándose a sí mismo, y 
resulta monótono y apagado. No funciona. No tiene dirección ni línea de desarrollo. Se tiene un 
lugar de destino. Parte de aquí y termina allí. 
La estructura de un guión está divida en interna y externa.  
La estructura interna suele dividirse en ocho partes: 
1. Introducción 
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2. Exposición 
3. Estimulo o Ataque 
4. Progresión 
5. Clímax 
6. Decrescendo 
7. Desenlace 
8. Conclusión o final.  (GRIJALVA, 2003, pág. 3) 
 
La estructura interna de guión siempre estará determinada por un principio o planteamiento, una 
parte intermedia o desarrollo y un final o desenlace. 
PRINCIPIO O PLANTEAMIENTO presenta al personaje o personajes principales 
mostrando el contexto mediante situaciones concretas. Estas situaciones, o un suceso 
concreto (detonante) ponen en marcha el relato. Se trata de algo que afecta al personaje: 
tiene una misión que cumplir o tiene un problema, deseo o necesidad, que le obliga a 
actuar. Puede ocurrir que el detonante marque claramente la línea de acción del relato. Es 
decir, que el espectador sepa ya de qué va a ir la película y qué es lo que busca el personaje; 
pero suele suceder que, de improviso, surja u ocurra algo que dé un giro a los 
acontecimientos o los acentúe (punto de inflexión, nudo de la trama o punto de giro) y que 
sumerja al protagonista en una situación inesperada que será la que marque la auténtica 
línea de acción de la historia (trama o línea de acción principal). 
PARTE INTERMEDIA O DESARROLLO el suceso o circunstancia que ha servido de 
punto de inflexión nos introduce en el segundo acto, en el que el personaje intenta 
conseguir su objetivo por todos los medios, y se encuentra siempre envuelto en un conflicto 
con algo o alguien que se interpone en su camino. 
En su lucha se encuentra con un suceso o prueba (segundo punto de inflexión) que acelera 
los acontecimientos y nos mete de lleno en el tercer acto. 
Este suceso (punto de inflexión) tuerce el camino del personaje o agrava la situación ya 
existente y le sumerge en situaciones complicadas (crisis) hasta un punto de máxima 
tensión (clímax) que nos hace dudar de la consecución de su meta. 
FINAL O DESENLACE el clímax o momento de máxima tensión ha de llevar rápidamente 
a la resolución de la historia en la que, de una manera u otra, concluye la trama y finaliza la 
historia. (FERNÁNDEZ, 2005, págs. 1, 2) 
Mientras que la estructura externa de un guión está dividido en secuencias y escenas. 
“La Secuencia es una unidad dramática que tiene unidad y estructura propia, por sus 
características es la subdivisión que sigue al espacio total del relato”. (GRIJALVA, 2003, pág. 
10) 
 “La Escena constituye el elemento individual más importante del guión. En su interior ocurren las 
cosas. Es una unidad narrativa de tiempo, espacio. Todos los acontecimientos ocurren en un 
determinado lugar y en un tiempo determinado” (GRIJALVA, 2003, pág. 10) 
Tipos de Guiones 
Los guiones tienen una amplia gama de diversidad ya sea por su contenido, por el género 
periodístico a elaborarse o por la intencionalidad de la producción. Entre los principales se puede 
citar al guión de televisión, guión de radio, y el guión publicitario. 
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Guión de Televisión 
Escribir guiones para televisión requiere de una técnica especial, siempre remitirá a pensar en dos 
dimensiones esenciales: el audio y el video. 
Un guión de televisión se elabora dividiendo la hoja de papel en dos secciones (y tres y 
cuatro, de acuerdo a los requerimientos técnicos), guardando así mucha semejanza con el 
guión de cine. En la parte superior izquierda de la hoja, se escribe el título del programa. 
Un poco más abajo en el margen izquierdo del papel, se delimita una sección (columna) 
para el video. En seguida se puede dejar una segunda columna más pequeña al centro, en la 
que se determina el tiempo parcial por escena, capítulo o secuencia, y al final de la otra 
columna grande para escribir el audio. Casi al terminar el ancho de la hoja se puede trazar 
una cuarta columna, en la que se escribirá el tiempo total, hasta el momento deseado.  
(GONZÁLEZ, 1997, pág. 26) 
Ejemplo de la Estructura de un Guión de Televisión 
Tabla No. 25 
Programa: 
Video 
Tiempo 
Parcial 
 
Audio 
Tiempo 
Parcial 
   
 
 
 
Fuente y Autor: Nancy Guillén - 2013 
Guión de Radio 
El guión es algo más que un texto; es la estructura auditiva codificada por escrito; el 
proyecto de la emisión sonora, la pauta del mensaje sonoro. Es el esquema detallado y 
preciso de la emisión, que comprende el texto hablado, la música que se va a incluir y los 
efectos sonoros que se insertarán, e indica el momento preciso en que se debe escuchar 
cada cosa. Solo con esa guía detallada (de ahí su nombre guión) es posible producir buenos 
programas y evitar toda confusión, toda improvisación a la hora del montaje. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3n_radiof%C3%B3nico.) 
Ejemplo de Guión Radiofónico 
“Nombre (de la serie o programa) 
(Acción: ruidos de pelea que va disminuyendo. Breve pausa; se escucha una voz 
entrecortada y agitada. 
Luis: ¿Qué podría querer este hombre? 
Laura: (nerviosa) No…no lo sé…¡intentó matarme! 
(Acción: sollozos nerviosos de Laura, cerca de Luis) 
Luis: Calma, calma, ya todo pasó, ahora hay que amarrar a este hombre e interrogarlo hasta 
que confiese por qué intentó matarte…” (GONZÁLEZ, 1997, pág. 33) 
 
El Guión Publicitario 
Este tipo de guión tiene una misión es de promoción y difusión para un público consumista. “El 
guión publicitario debe vender a un público y es precisamente el texto y la imagen del anuncio o 
programa el que va a convencer.” (GONZÁLEZ, 1997, pág. 45) 
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En su estructura es muy similar al guión de televisión. Para la realización del presente proyecto 
audiovisual se utilizará el concepto y la estructura del guión publicitario. 
Tabla No. 26 
EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DE UN GUIÓN PUBLICITARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Autor: http://www.docstoc.com/docs/1695462/Ejemplo-guion-tecnico-TV 
4.1.1. EL GUIÓN LITERARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO 
Definición Guión Literario 
Es la fase final del guión. Debe crear situaciones y contener la descripción de diferentes factores, 
como el espacio y el tiempo en que suceden las acciones, el carácter de los personajes, la 
atmósfera, los lugares en donde transcurrirá y todos los detalles que componen la historia.  
Debe dar una idea concreta de los sucesos y en orden cronológico, y su lectura generar interés, para 
lo que es preciso ser concreto, explícito, descriptivo y ameno. El guión literario se divide en 
secuencias y en escenas numeradas: se especifica si la acción se desarrollará en exteriores o 
interiores, de día o de noche, y se añade el escenario o locación, sin incluir las especificaciones 
técnicas de rodaje. Incluye los diálogos de los personajes así como las narraciones en off.  
Es aquel que describe aquello que se mostrará y escuchará en nuestro vídeo. Involucra 
división por escenas, acciones de personajes o eventos, diálogo entre personajes, así como 
breves descripciones del entorno. Un buen guión literario tiene que transmitir la 
información suficiente para que, quien lo lea, visualice la película: cómo transcurre el 
diálogo, cómo actúan los personajes y con qué objetos interactúan, aunque sin especificar 
todavía los pormenores de la producción. Una vez finalizado se pasa al guión técnico, que 
describirá con detalle cómo la cámara va a captar toda esa información. El guión literario 
de ficción nos indica los cambios de escena, si la acción se desarrolla en interiores, 
exteriores, de día o de noche, y separa el diálogo de los personajes del resto de la acción. El 
guión literario de documental no suele ser tan preciso como el de ficción. (PIÑEIRO, 2008, 
pág. 4)  
El guión literario debe ser lingüísticamente sencillo y formalmente directo; huir de los detalles y 
situaciones secundarias que recargan la acción y retardan la culminación del relato.  
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A continuación el guión literario que se utilizó en la realización del proyecto audiovisual. 
GUIÓN LITERARIO 
TEMA 
PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LOS SITIOS 
TURÍSTICOS: RUINAS DE PUCARÁ RUMICUCHO, EL CERRO CATEQUILLA Y LA 
RESERVA ECOLÓGICA PULULAHUA DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE 
PICHINCHA. 
Ecuador está ubicado al noreste de América del Sur, cabalgando por la latitud cero, rodeado al 
norte por Colombia, al sur y este por Perú, al oeste el Océano pacífico que baña más de ochocientos 
kilómetros de sus playas, sus cuatro regiones naturales son de fácil acceso y ofrecen una amplia 
variedad de paisajes desde las perladas playas del pacífico, hasta las mágicas selvas del amazonas, 
Desde los nevados y volcanes hasta las primorosas ciudades coloniales y desde los sofisticados 
centros empresariales hasta las fabulosas islas galápagos. 
El territorio ecuatoriano ha sido lugar nativo durante miles de años, desde los nómadas cazadores y 
recolectores de hace siete mil años, hasta el gran imperio incásico que fue disuelto por la conquista 
española. 
RUINAS DE RUMICUCHO 
Un rincón turístico considerado como una fortaleza prehispánica son las Ruinas de Pucará de 
Rumicucho que en quichua significa “rincón de piedras”. Es una edificación aborigen muy común 
en los Andes de Sudamérica, está ubicado en San Antonio de Pichincha, a pocos minutos de la 
Ciudad Mitad del Mundo sobre la autopista Manuel Córdova Galarza. 
Forma parte de una cadena de “Pucaracuna” levantados sobre los cerros o colinas naturales, desde 
donde estratégicamente los cuzqueños ejercieron su hegemonía administrativa, militar, religiosa y 
aculturizante entre los años 1500-1534. 
Este monumento inca, construido a base de desbanques, rellenos y muros de contención, es una 
colina natural que se levanta hacia el oriente de la llanura de Lulumbamba o San Antonio de 
Pichincha; tiene aproximadamente 400m de largo, 100 de ancho y 20 de altura, está conformado 
por 5 terrazas. 
Fueron construidas con materiales de piedra cortada de color rojizo, mortero de ceniza volcánica, 
chocoto y piedra pómez.  Esta técnica sirvió para edificaciones del interior del Pucará, que en la 
época de uso, debieron tener techumbre de madera y paja.   
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Por los vestigios  y restos de materiales culturales encontrados en este lugar, se cree que sus 
habitantes se dedicaban a la elaboración de tejidos utilizando el hueso, agujetas, prendedores. 
Desde este pucará, como en tiempos prehispánicos, se continúa dominando visualmente el típico 
horizonte andino en el que se destacan los cerros de la providencia, Catequilla y el Cayambe al 
este; los Marca, Padre Rumi cercanías del Pululahua al Oeste, el encañonado del Guayllabamba y 
el Cotacachi al Norte; mientras hacia el sur se extiende un paisaje con la presencia de los 
asentamientos modernos como San Antonio de Pichincha, el complejo Mitad del Mundo, el valle 
de Pomasqui y la entrada a Quito 
¿CÓMO LLEGAR AL LUGAR? 
El turista debe dirigirse a la parroquia de San Antonio de Pichincha y tomar la avenida 13 de junio 
hasta la calle de las Culturas y al final de la misma se encuentra este enigmático lugar. 
CERRO CATEQUILLA 
Según la historia es el punto que marca la división de los hemisferios norte y sur, Catequilla la 
verdadera mitad del mundo, ubicada a 2638 metros sobre el nivel del mar. 
A poca distancia del monumento de la mitad del mundo el Cerro Catequilla espera ser descubierto 
por los amantes de la mitología en donde nuestros antepasados pre-incas hace más de mil años ya 
marcaron la línea equinoccial.  
En la época pre-incaica este montículo se constituyó en un centro ceremonial de adoración y culto a 
la luna. Catequilla vendría de las voces quichuas KATI  tapado, KILLA luna. 
El turista puede presenciar al amanecer, una espesa niebla que envuelve al lugar, el frío y el viento 
es el eco de las voces de nuestros antepasados. El paisaje, es único en este rincón, testigo mudo de 
los acontecimientos ocultos en este lugar. 
Conforme avanza el día, el astro sol va ganando espacio entre la espesa niebla, la naturaleza y los 
poblados que rodea al Cerro Catequilla va cobrando vida, San Antonio de Pichincha, el gran valle 
de Guayllabamba entre otros, serán los primeros en ser divisados. 
Caminar por el Cerro Catequilla es una experiencia insólita. A cada paso se asombrarán por la 
precisión con que fueron construidos estas ruinas y los conocimientos astrológicos que los incas 
alcanzaron. 
En el noroeste del sitio, se halla un disco lítico o disco arqueológico precolombino de piedra. Tiene 
8 metros de diámetro compuesto de piedras de cantería, piedras que no son puestas al azar, son 
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códigos que significan que cada punta es el último punto de luz para el valle durante los solsticios 
de junio.  
Estos discos líticos se constituyeron en sitios astronómicos que permitían la conexión del espacio 
con el sol y el ser humano. 
El hecho más relevante es su ubicación, pues se encuentra exactamente en el Ecuador geográfico, o 
mitad del mundo, reflejando el gran conocimiento que los pueblos andinos poseían respecto a los 
movimientos de los astros y su aplicación en la agricultura ancestral,  en especial el solsticio. 
¿CÓMO LLEGAR AL LUGAR? 
Desde Quito  toma la Autopista Manuel Córdova Galarza, luego continúa por la Av. Equinoccial 
hasta la calle Chaguar hasta el final, gira a la derecha y luego se toma la vía que conduce al tanque 
de agua. 
RESERVA ECOLÓGICA PULULAHUA. 
Un paraíso para los amantes de la naturaleza", "Una joya escondida", "Un secreto cerca de Quito", 
son algunas de las descripciones utilizadas en la actualidad por la gente que visita la reserva 
ecológica Pululahua por primera vez.  
La Reserva Geobotánica Pululahua está situada a 17 kilómetros al norte de la ciudad de Quito, 
cerca de la Ciudad Turística Mitad del Mundo en la Provincia de Pichincha, Parroquia Calacalí- 
Ecuador  
Este místico lugar, se cree que tienen una gran concentración de "Bio-Energía" por estar casi en la 
línea ecuatorial y por encontrarse encima de un volcán activo”.  
Su nombre proviene de la palabra quechua que significa "nube de agua" o niebla. Este nombre es 
una descripción propia de esta caldera ya que todos los días por la tarde, el volcán está cubierto con 
neblina. 
Su Altitud está sobre los 3356 metros, la temperatura varía entre los 10 a 27 grados, su 
precipitación lluviosa está dentro de los 500 a 3000 milímetros de agua. Se trata de una caldera 
formada al colapsar el volcán Pululahua después de haber vaciado su cámara de magma durante las 
erupciones de los años 500 Antes de Cristo.  
Las paredes de este enigmático lugar se han cubierto de vegetación destacándose las orquídeas 
silvestres, bromelias, helechos y especies de animales como los diminutos colibríes que vuelan de 
flor en flor buscando su preciado néctar. 
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En su interior, transitar por su camino carrozable y chaquiñanes es una aventura inigualable, en 
cada paso la brisa golpea las mejillas y el rey sol hace resplandecer a este lugar paradisiaco 
Desde cualquier lugar de la reserva, el turista podrá observar claramente dos elevaciones que 
sobresalen con su imponencia y majestuosidad El Cerro Pondoña y el Chivo. 
CERRO PONDOÑA 
Corresponde a un domo volcánico formado por una erupción tardía, posee una altitud de 2.975 
metros sobre el nivel del mar, tiene aproximadamente 2 kilómetros de diámetro y un pequeño cráter 
de explosión en la cumbre. En este lugar existen mariposas y una gran cantidad de vegetación. 
CERRO EL CHIVO 
Este Cerro tiene  una altitud de 2.698 metros sobre el nivel del mar, es un mirador natural que 
permite observar las particularidades del terreno adyacente. A lo largo del sendero que rodea este 
cerro se observa la vegetación espesa en cuyas ramas crecen orquídeas, bromelias, musgos y 
helechos. 
Un hecho particular en este lugar,  es que el turista podrá disfrutar si lo mira detenidamente como 
lo realizamos con el lente de nuestra cámara, es la imagen de una cara con chachos o cuernos. 
Entre estas dos elevaciones surge imponente la comunidad de Pululalua, sus habitantes son testigos 
del diario convivir de este cráter volcánico, único habitado en el mundo, donde más de un centenar 
de propietarios comparten las 200 hectáreas de tierras agrícolas.  
A pesar de la existencia y desarrollo de la humanidad dentro de la reserva ecológica, la flora y la 
fauna han logrado conservase y presentarse al mundo del turismo como un espectáculo único en el 
Ecuador. 
Estas son algunas plantas comunes en la reserva geobotánica Pululahua: Aguacatillo, Guarumo, 
palmito, laurel de cera, taxo silvestre, remerillo, ashpa chocho, pumamaqui. 
MAMÍFEROS 
Entre los mamíferos que existen se pueden destacar los: siguientes: lobos de páramo, ardillas, 
conejos, murciélagos, zorro culpeo, el puma, león de montaña, oso andino, armadillo, comadreja 
entre otros. 
AVES 
Si usted está de suerte podrá mirar la Pava de Monte, hormiguero, gallito de la peña, gualalito, 
halcones, gavilanes y quilicos. 
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ANFIBIOS Y REPTILES 
Serpientes, lagartijas, ranas 
¿CÓMO LLEGAR AL LUGAR? 
El acceso a la Reserva Geobotánica del Pululahua se puede hacer por diferentes vías: La del 
Mirador de Ventanillas, que se lo hace mediante una caminata de aproximadamente treinta minutos 
y la vía carrosable, por el camino de Moraspungo, sector Calacalí. 
Le invitamos a usted amigo turista que sea el testigo fiel de estos rincones, le aseguramos que 
tendrá experiencias inolvidables porque el lente de las cámaras jamás podrá captar todas las 
maravillas de estos sitios turísticos, y recuerde, que Ecuador siempre será un país para Conocer. 
4.1.2. EL GUIÓN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO 
Definición de Guión Técnico 
Es un guión elaborado por el realizador del vídeo después de un estudio y análisis minucioso del 
guión literario. En el guión técnico se puede suprimir, incorporar o cambiar pasajes de la acción o 
diálogos. Es el complemento técnico del guión literario. 
En el guión técnico se detallan las secuencias y los planos, se ajusta la puesta en escena, 
incorporando la planificación e indicaciones técnicas precisas: encuadre, posición de 
cámara, decoración, sonido, playback, efectos especiales, iluminación, etcétera. En el guión 
técnico de ficción se suele realizar el storyboard que consiste en dibujar viñetas de cada 
plano que hemos planificado en nuestro guión técnico indicando la acción que corresponde. 
Esta primera etapa de elaboración del guión y de la preparación de todo lo necesario para 
poder grabar se denomina etapa de preproducción. Una vez que tenemos elaborado el guión 
y sabemos qué queremos contar y cómo queremos contarlo, tenemos que empezar a 
preparar todos los medios técnicos y humanos para poder realizar nuestro vídeo. 
(PIÑEIRO, 2008, pág. 4) 
En otras palabras, el guión técnico contiene la misma información que un guión literario: está 
dividido en las mismas escenas y secuencias, con las especificaciones día /noche, interior / exterior 
y localización.  
Contiene la descripción de la escena y los diálogos, lo que les diferencia es que se añade la 
información técnica necesaria para que el equipo de rodaje sepa qué tipo de plano se va a llevar a 
cabo. Contiene el encuadre, la posición de la cámara, aspectos técnicos de iluminación, de efectos 
sonoros y música. Se suelen utilizar abreviaturas para describir los planos que se realizarán al 
principio de la descripción de la secuencia. 
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A continuación el guión técnico que se utilizó en la Producción Audiovisual. 
 
GUION TÉCNICO 
PROYECTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LOS 
SITIOS TURÍSTICOS: RUINAS DE PUCARÁ RUMICUCHO, EL CERRO 
CATEQUILLA Y LA RESERVA ECOLÓGICA PULULAHUA DE LA 
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 
Tabla No. 27 
IMAGEN AUDIO TIEMPO 
 SONIDO TEXTO  
Backgroud:   Producción Audiovisual Para 
Promocionar los Sitios Turísticos: 
Ruinas de Pucará de Rumicucho, 
El Cerro Catequilla y la Reserva 
Ecológica Pululahua de la 
Parroquia San Antonio de 
Pichincha. 
 
11 
Segundos 
Barras a color, 
contador regresivo 
Contador regresivo  14 
Segundos 
Diferentes planos, 
composiciones, juegos 
de imágenes de 
Ecuador y 
movimientos de 
cámara. 
Entrada música 
fuerte se mantiene, 
disolvencia música 
a segundo plano y 
mantiene 
  
7  Segundos 
Animación 2D del 
Mundo al Ecuador. 
Diferentes planos, 
composiciones, juegos 
de imágenes de 
Ecuador y 
movimientos de 
cámara, según texto. 
Disolvencia 
música a segundo 
plano y mantiene. 
 
Efecto sonido de 
agua en tercer 
plano 
Ecuador está ubicado al noreste de 
América del Sur, cabalgando por 
la latitud cero, rodeado al norte 
por Colombia, al sur y este por 
Perú, al oeste el Océano pacífico 
que baña más de ochocientos 
kilómetros de sus playas, sus 
cuatro regiones naturales son de 
 
 
29 
Segundos 
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fácil acceso y ofrecen una amplia 
variedad de paisajes desde las 
perladas playas del pacífico, hasta 
las mágicas selvas del 
amazonas… 
Collage imágenes 
diferentes planos 
Playas, Costa y 
Oriente ecuatoriano 
Música a primer 
plano. 
Efectos de agua y 
murmullo de 
animales. 
  
7 Segundos 
Diferentes planos, 
juegos de imágenes de 
Ecuador y 
movimientos de 
cámara, según texto. 
Música se disuelve 
a segundo plano y 
se mantiene 
Desde los nevados y volcanes 
hasta las primorosas ciudades 
coloniales y desde los sofisticados 
centros empresariales hasta las 
fabulosas islas galápagos. 
 
13 
Segundos 
Collage imágenes 
diferentes planos 
Playas, Costa y 
Oriente ecuatoriano 
Música a primer 
plano. 
Efectos de agua y 
murmullo de 
animales. 
  
7 Segundos 
Diferentes planos, 
juegos de imágenes de 
ecuador y 
movimientos de 
cámara, según texto. 
 
Música se disuelve 
a segundo plano y 
se mantiene 
El territorio ecuatoriano ha sido 
lugar nativo durante miles de 
años, desde los nómadas 
cazadores y recolectores de hace 
siete mil años, hasta el gran 
imperio incásico que fue disuelto 
por la conquista española.  
 
17 
Segundos 
 P.G Ruinas de Pucará 
de Rumicucho 
Título: Ruinas de 
Rumicuho. Planos 
Descriptivos Ruinas de 
Rumicucho 
Música a primer 
plano luego se 
disuelve 
 
Ruinas de Rumicucho 
7  Segundos 
Imágenes según texto. Música se Un rincón turístico considerado  
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Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
 
mantiene en 
segundo plano. 
 
Sonido ambiente 
como una fortaleza prehispánica 
son las Ruinas de Pucará de 
Rumicucho que en quichua 
significa “rincón de piedras”. Es 
una edificación aborigen muy 
común en los Andes de 
Sudamérica, está ubicado en San 
Antonio de Pichincha, a pocos 
minutos de la Ciudad Mitad del 
Mundo sobre la autopista Manuel 
Córdova Galarza. 
 
34 
Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música se 
mantiene y 
disuelve a  
segundo plano. 
 
Sonido ambiente 
Forma parte de una cadena de 
“Pucaracuna” levantados sobre los 
cerros o colinas naturales, desde 
donde estratégicamente los 
cuzqueños ejercieron su 
hegemonía administrativa, militar, 
religiosa y aculturizante entre los 
años 1500-1534. 
 
Este monumento inca, construido 
a base de desbanques, rellenos y 
muros de contención, es una 
colina natural que se levanta hacia 
el oriente de la llanura de 
Lulumbamba o San Antonio de 
Pichincha; tiene aproximadamente 
400m de largo, 100 de ancho y 20 
de altura, está conformado por 5 
terrazas. 
 
50 
Segundos   
 
P.M. entrevista 
personaje con fondo 
de las Ruinas 
Música se 
mantiene en 
segundo plano y 
disuelve. 
 
Nombre del Personaje: 
 
1:57 
Segundos 
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Rumicucho. 
Fotografía Según 
texto. 
Sonido Directo de 
la Entrevista. 
Sonido de Ocarina 
en Tercer Plano. 
Fernando Andrade / Antropólogo 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In,  
 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
 
Música a primer 
plano y disuelve.  
 
 
Sonido Ambiente 
 
Fueron construidas con materiales 
de piedra cortada de color rojizo, 
mortero de ceniza volcánica, 
chocoto y piedra pómez.  Esta 
técnica sirvió para edificaciones 
del interior del Pucará, que en la 
época de uso, debieron tener 
techumbre de madera y paja.   
 
Por los vestigios  y restos de 
materiales culturales encontrados 
en este lugar, se cree que sus 
habitantes se dedicaban a la 
elaboración de tejidos utilizando 
el hueso, agujetas, prendedores. 
 
39 
Segundos 
P.M. / P. ¾  entrevista 
personaje con fondo 
de las Ruinas 
Rumicucho. 
 
Música se 
mantiene en 
segundo plano y 
disolvencia. 
 
Sonido Directo de 
la Entrevista. 
 
Nombre del Personaje: 
Fernando Andrade / Antropólogo 
 
31 
Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
 
Desde este pucará, como en 
tiempos prehispánicos, se 
continúa dominando visualmente 
el típico horizonte andino en el 
que se destacan los cerros de la 
providencia, Catequilla y el 
Cayambe al este; los Marca, Padre 
Rumi cercanías del Pululahua al 
Oeste, el encañonado del 
 
41Segundos 
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Guayllabamba y el Cotacachi al 
Norte; mientras hacia el sur se 
extiende un paisaje con la 
presencia de los asentamientos 
modernos como San Antonio de 
Pichincha, el complejo Mitad del 
Mundo, el valle de Pomasqui y la 
entrada a Quito 
 
Background: como 
llegar al lugar 
Animación 2D según 
texto Como llegar al 
lugar 
Música a primer 
plano y disuelve  
Música se 
mantiene en 
segundo plano. 
 
Como Llegar al Lugar. 
 
El turista debe dirigirse a la 
parroquia de San Antonio de 
Pichincha y tomar la avenida 13 
de junio hasta la calle de las 
Culturas y al final de la misma se 
encuentra este enigmático lugar. 
 
 
20 
Segundos 
P.G Cerro Catequilla 
Background Cerro 
Catequilla 
Música a primer 
plano luego se 
disuelve 
Cerro Catequilla 7 Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
 
Background Palabra 
Quichua Catequilla 
Música se 
mantiene en 
segundo plano. 
 
Sonido Ambiente 
Según la historia es el punto que 
marca la división de los 
hemisferios norte y sur, Catequilla 
la verdadera mitad del mundo, 
ubicada a 2638 metros sobre el 
nivel del mar. 
 
A poca distancia del monumento 
de la mitad del mundo el Cerro 
Catequilla espera ser descubierto 
por los amantes de la mitología en 
donde nuestros antepasados pre-
 
 
 
 
 
 
 
49 
Segundos 
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incas hace más de mil años ya 
marcaron la línea equinoccial.  
 
En la época pre-incaica este 
montículo se constituyó en un 
centro ceremonial de adoración y 
culto a la luna. Catequilla vendría 
de las voces quichuas KATI  
tapado, KILLA luna. 
P.M. / P. D  entrevista 
personaje con fondo 
Cerro Catequilla 
 
Música se 
mantiene en 
segundo plano y 
disolvencia. 
Sonido Directo de 
la Entrevista.  
 
Nombre del Personaje: 
Fernando Andrade / Antropólogo 
 
29 
Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
El turista puede presenciar al 
amanecer, una espesa niebla que 
envuelve al lugar, el frío y el 
viento es el eco de las voces de 
nuestros antepasados. El paisaje, 
es único en este rincón, testigo 
mudo de los acontecimientos 
ocultos en este lugar. 
 
Conforme avanza el día, el astro 
sol va ganando espacio entre la 
espesa niebla, la naturaleza y los 
poblados que rodea al Cerro 
Catequilla va cobrando vida, San 
Antonio de Pichincha, el gran 
valle de Guayllabamba entre 
otros, serán los primeros en ser 
divisados 
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Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
Caminar por el Cerro Catequilla 
es una experiencia insólita. A 
cada paso se asombrarán por la 
precisión con que fueron 
construidos estas ruinas y los 
conocimientos astrológicos que 
los incas alcanzaron 
 
16 
Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música se 
mantiene en 
segundo plano. 
 
Sonido Ambiente 
En el noroeste del sitio, se halla 
un disco lítico o disco 
arqueológico precolombino de 
piedra. Tiene 8 metros de 
diámetro compuesto de piedras de 
cantería, piedras que no son 
puestas al azar, son códigos que 
significan que cada punta es el 
último punto de luz para el valle 
durante los solsticios de junio.  
 
Estos discos líticos se 
constituyeron en sitios 
astronómicos que permitían la 
conexión del espacio con el sol y 
el ser humano. 
 
40 
Segundos  
P.M. / P. D  entrevista 
personaje con fondo 
Cerro Catequilla 
 
Música se 
mantiene en 
segundo plano y 
disolvencia. 
 
Sonido Directo de 
la Entrevista. 
 
Nombre del Personaje: 
Fernando Andrade / Antropólogo 
 
 
 
1:03 
Segundos  
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
El hecho más relevante es su 
ubicación, pues se encuentra 
exactamente en el Ecuador 
geográfico, o mitad del mundo, 
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Segundos 
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de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
reflejando el gran conocimiento 
que los pueblos andinos poseían 
respecto a los movimientos de los 
astros y su aplicación en la 
agricultura ancestral,  en especial 
el solsticio. 
Background: Como 
llegar al lugar 
Música a primer 
plano y disuelve 
Como Llegar al Lugar. 4 Segundos 
Background . Según 
texto Como llegar al 
lugar  
Música se 
mantiene en 
segundo plano. 
 
Desde Quito  toma la Autopista 
Manuel Córdova Galarza, luego 
continúa por la Av. Equinoccial 
hasta la calle Chaguar hasta el 
final, gira a la derecha y luego se 
toma la vía que conduce al tanque 
de agua. 
 
19 
Segundos 
Collage Diferentes 
planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música Primer 
Plano y Disuelve. 
 
Sonido Ambiente 
Sonido de Pájaros 
  
4 Segundos 
P.G Reserva Ecológica 
Pululahua 
Background  letras 
Reserva Ecológica 
Pululahua. 
Música Primer 
Plano y Disuelve. 
Sonido Ambiente 
Sonido de Pájaros 
Reserva Ecológica Pululahua  
5 Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Música se 
mantiene en 
segundo plano. 
 
Sonido Ambiente 
 
Un paraíso para los amantes de la 
naturaleza", "Una joya 
escondida", "Un secreto cerca de 
Quito", son algunas de las 
descripciones utilizadas en la 
actualidad por la gente que visita 
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Tild Domw. la reserva ecológica Pululahua por 
primera vez.  
 
La Reserva Geobotánica 
Pululahua está situada a 17 
kilómetros al norte de la ciudad de 
Quito, cerca de la Ciudad 
Turística Mitad del Mundo en la 
Provincia de Pichincha, Parroquia 
Calacalí- Ecuador  
 
Este místico lugar, se cree que 
tienen una gran concentración de 
"Bio-Energía" por estar casi en la 
línea ecuatorial y por encontrarse 
encima de un volcán activo”.  
 
  
P.M. entrevista Dir. 
Reserva Ecológica 
Pululahua con fondo 
de la Reserva 
Pululahua 
Música se 
mantiene en 
segundo plano y 
disolvencia. 
 
Sonido Directo de 
la Entrevista. 
 
Nombre del Personaje: 
Alejandro Almeida 
Reserva Ecológica Pululahua 
 
23 
Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
Su nombre proviene de la palabra 
quechua que significa "nube de 
agua" o niebla. Este nombre es 
una descripción propia de esta 
caldera ya que todos los días por 
la tarde, el volcán está cubierto 
con neblina. 
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Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
Su Altitud está sobre los 3356 
metros, la temperatura varía entre 
los 10 a 27 grados, su 
precipitación lluviosa está dentro 
de los 500 a 3000 milímetros de 
agua. Se trata de una caldera 
formada al colapsar el volcán 
Pululahua después de haber 
vaciado su cámara de magma 
durante las erupciones de los años 
500 Antes de Cristo.  
 
 
28 
Segundos 
P.M. / entrevista Guía 
Reserva Ecológica 
Pululahua con fondo 
de la Reserva 
Pululahua 
Música se 
mantiene en 
segundo plano y 
disolvencia. 
 
Sonido Directo de 
la Entrevista. 
 
Nombre del Personaje: 
Freddy Rosero 
Guía Reserva Ecológica 
Pululahua 
 
43 
Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
Las paredes de este enigmático 
lugar se han cubierto de 
vegetación destacándose las 
orquídeas silvestres, bromelias, 
helechos y especies de animales 
como los diminutos colibríes que 
vuelan de flor en flor buscando su 
preciado néctar. 
 
En su interior, transitar por su 
camino carrozable y chaquiñanes 
es una aventura inigualable, en 
cada paso la brisa golpea las 
mejillas y el rey sol hace 
resplandecer a este lugar 
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paradisiaco 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
Desde cualquier lugar de la 
reserva, el turista podrá observar 
claramente dos elevaciones que 
sobresalen con su imponencia y 
majestuosidad El Cerro Pondoña 
y el Chivo. 
 
18 
Segundos 
Collage de imágenes 
del cerro Pondoña 
Música a primer 
plano  
 5 Segundos 
Background Cerro 
Pondoña Letras Cerro 
Pondoña 
Música a primer 
plano y disuelve 
Cerro Pondoña 4 Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música a segundo 
plano y se 
mantiene 
 
Sonido Ambiente 
Corresponde a un domo volcánico 
formado por una erupción tardía, 
posee una altitud de 2.975 metros 
sobre el nivel del mar, tiene 
aproximadamente 2 kilómetros de 
diámetro y un pequeño cráter de 
explosión en la cumbre. En este 
lugar existen mariposas y una 
gran cantidad de vegetación. 
 
24 
Segundos 
Background Cerro El 
Chivo 
Música a primer 
plano y disuelve 
Cerro El Chivo 3 Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música a segundo 
plano y se 
mantiene 
 
Sonido Ambiente 
Este Cerro tiene  una altitud de 
2.698 metros sobre el nivel del 
mar, es un mirador natural que 
permite observar las 
particularidades del terreno 
adyacente. A lo largo del sendero 
que rodea este cerro se observa la 
vegetación espesa en cuyas ramas 
crecen orquídeas, bromelias, 
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musgos y helechos. 
 
Un hecho particular en este lugar,  
es que el turista podrá disfrutar si 
lo mira detenidamente como lo 
realizamos con el lente de nuestra 
cámara, es la imagen de una cara 
con chachos o cuernos. 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías en 
Primeros Planos 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
Entre estas dos elevaciones surge 
imponente la comunidad de 
Pululalua, sus habitantes son 
testigos del diario convivir de este 
cráter volcánico, único habitado 
en el mundo, donde más de un 
centenar de propietarios 
comparten las 200 hectáreas de 
tierras agrícolas.  
 
A pesar de la existencia y 
desarrollo de la humanidad dentro 
de la reserva ecológica, la flora y 
la fauna han logrado conservase y 
presentarse al mundo del turismo 
como un espectáculo único en el 
Ecuador. 
 
Estas son algunas plantas 
comunes en la reserva 
geobotánica Pululahua: 
Aguacatillo, Guarumo, palmito, 
laurel de cera, taxo silvestre, 
remerillo, ashpa chocho, 
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pumamaqui. 
Background: 
Mamíferos.  
Fotografía en primeros 
Planos 
Música a primer 
plano y disuelve 
Mamíferos  
Entre los mamíferos que existen 
se pueden destacar los: siguientes: 
lobos de páramo, ardillas, conejos, 
murciélagos, zorro culpeo, el 
puma, león de montaña, oso 
andino, armadillo, comadreja 
entre otros. 
 
22 
Segundos 
Background: Aves 
Fotografía en primeros 
Planos 
Música a primer 
plano y disuelve 
Aves  
Si usted está de suerte podrá mirar 
la Pava de Monte, hormiguero, 
gallito de la peña, gualalito, 
halcones, gavilanes y quilicos 
 
14 
Segundos 
Background: Anfibios 
y Reptiles 
Fotografía en primeros 
Planos 
Música a primer 
plano y disuelve 
Anfibios y Reptiles 
Serpientes, lagartijas, ranas 
 
13 
Segundos 
P.M. Entrevista 
Morador de la Zona 
Pululahua Con fondo 
Reserva Ecológica 
Pululahua 
Música se 
mantiene en 
segundo plano y 
disolvencia. 
 
Sonido Directo de 
la Entrevista. 
 
Nombre del Personaje: 
Juan Murminacho 
Morador Pululahua 
 
32 
Segundos 
Background: Como 
Llegar al Lugar 
Música a primer 
plano y disuelve 
Como Llegar al Lugar 5 Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
 
El acceso a la Reserva 
Geobotánica del Pululahua se 
puede hacer por diferentes vías: 
La del Mirador de Ventanillas, 
que se lo hace mediante una 
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Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
caminata de aproximadamente 
treinta minutos y la vía carrosable, 
por el camino de Moraspungo, 
sector Calacalí. 
 
Collage Reserva 
Ecológica Pululahua, 
Ruinas de Rumicuho, 
Cerro Catequilla 
Música a primer 
plano y disuelve 
  
30 
Segundos 
Imágenes según texto. 
Diferentes planos y 
composiciones de 
imagen, movimientos 
de cámara Zoom In, 
Zoom Out, Tild UP, 
Tild Domw. 
Música a primer 
plano y disuelve 
 
Sonido Ambiente 
Le invitamos a usted amigo turista 
que sea el testigo fiel de estos 
rincones, le aseguramos que 
tendrá experiencias inolvidables 
porque el lente de las cámaras 
jamás podrá captar todas las 
maravillas de estos sitios 
turísticos, y recuerde, que 
Ecuador siempre será un País para 
Conocer. 
 
22 
Segundos 
Créditos Música Primer 
Plano y Disuelve 
  
1 Minuto 
Fuente y Autor: Nancy Guillén - 2013 
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4.1.3. STORY BOARD 
El storyboard es una serie de viñetas que ilustran los diferentes planos propuestos en un 
guión técnico. No siempre se elabora, hay directores que no lo hacen porque piensan que 
les limita la creación una vez estando en el set, pero hay otros que creen que haciendo un 
trabajo previo de reconocimiento de las localizaciones y habiendo ensayado con los actores, 
es mejor plasmar los planos en un storyboard para ahorrar tiempo y agilizar la planificación 
del rodaje. Por lo general lo elabora un dibujante o el director de arte, bajo las indicaciones 
del director o su ayudante y ocasionalmente también participa el director de fotografía. 
En caso de que se produzca una filmación sin un storyboard, es conveniente hacer unas 
cuantas viñetas de las secuencias complicadas como podrían ser escenas de acción o con 
efectos especiales, para aclarar su proceso de filmación. (ESCUELA DE CINE DE CUBA, 
SAN ANTONO DE LOS BAÑOS s/a, pág. 5) 
Generalmente, un storyboard es una manera de describir y planificar la continuidad plano a plano 
de una película utilizando ilustraciones secuenciales. Originariamente, su uso sirve para calcular los 
costes de producción, coordinar equipos y comprobar si la continuidad de la historia es correcta. 
Cada secuencia del storyboard cuenta toda la información necesaria para desarrollar la escena; 
personajes, ángulos y movimientos de cámara, cambios de plano.  
El objetivo es poder pronosticar, dentro del espacio de cada escena, algunos problemas técnicos 
que puedan aparecer durante el rodaje, y conocer los límites y particularidades de cada espacio en 
el que se llevará a cabo la filmación. 
A continuación un ejemplo de un storyboard utilizado en la producción audiovisual: 
 Tabla No. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Autor: http://www.webplastica.es/images/story2g.jpg 
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4.1.4. EQUIPOS TÉCNICOS  A UTILIZAR EN LA GRABACIÓN 
Existen sistemas audiovisuales como la televisión, el video y el cine. Sobre estas tres 
tecnologías se apoya la práctica del tráfico internacional de imágenes en movimiento. Las 
tres tecnologías se complementan de forma tal que el material industrial, comercial, 
institucional, educativo o informativo suele registrase en video y exhibirse en pantalla de 
televisión, mientras que el medio cinematográfico tiene un uso mayor en el corto, medio y 
largometraje dramático. (CAMPUZANO RUIZ, 1992, pág. 187) 
 
 
Actualmente existe una amplia gama de recursos audiovisuales expresados en equipos de muy 
diverso tamaño, funcionalidad y, por supuesto, su costo. 
Los recursos técnicos dependen de los dispositivos tecnológicos a utilizar. Por ejemplo, si se trata 
de una producción digital, los requerimientos estarán definidos por el tipo de cámara, las luces, la 
escenografía, etc., que se necesiten para lograr la mejor calidad posible.  
Al momento de seleccionar el equipo técnico para la producción audiovisual se debe pensar, en la 
calidad con la cual se registrará el producto visual. Se debe definir todos los medios que se necesita 
tales como:  
Medios Técnicos: En esta tecnología están las cámaras de grabación, trípodes, objetivos, 
micrófonos, iluminación, cintas, baterías, etc. 
Medios Artísticos: Vestuario, decorados, mobiliario, etc. 
Medios Humanos: Director, productor, realizador, camarógrafos, sonidistas, iluminadores, 
decoradores, maquilladores, montadores, etc. Personal artístico: actores y actrices.  
La tecnología pone a disposición de los creadores del mundo audiovisual, una escala de 
herramientas para enriquecer la producción visual, pero, lo que la tecnología no pone es la 
creatividad en la realización del producto audiovisual.  
“Las habilidades y competencias que se requieren para la creación de nuevos conocimientos, 
como la solución de problemas, la comunicación, la colaboración, el espíritu crítico y la expresión 
creativa deben considerarse dentro de los objetivos de los planes de estudios” ( 
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-produccion-audiovisual-
como.php.) 
Para la realización de la producción audiovisual del presente trabajó se utilizó el siguiente equipo 
técnico: 
 Cámara de video profesional Sony HDV 
 Micrófono Shure de mano para entrevistas y vox popullis 
 Trípode de cámara profesional manfroto 
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 Baterías de cámaras profesionales 
 Cassettes MINIDV Profesionales 
 Micrófono Boom Profesional 
 Rebotador de Luz Profesional 
 Kit portátil de luces profesional 
 Software de edición  de audio y video Adobe Premiere CS4 
 Software de edición de audio Adobe Audition 1.5 
4.2. LA PRODUCCIÓN 
La fase de producción es el momento en donde todos los elementos se vinculan en una suerte de 
realización final. En pocas palabras y sin entrar en muchos detalles esta etapa comprende la 
filmación propiamente dicha de todo lo planificado en la pre-producción. Los mayores retos se 
encuentran aquí, puesto que hay que dirigir el equipo, realizar las grabaciones en los plazos 
previstos y evitar que los gastos se disparen. 
Para poder llevar a cabo un buen rodaje, es preferible que el equipo posea ciertos pre-
requisitos mínimos en lo referente al lenguaje audiovisual, a los métodos de trabajo en el 
rodaje y a los aspectos técnicos de la producción. Además es necesario e importante llevar 
con nosotros el guión, el plan de rodaje y el calendario de rodaje; estos elementos nos 
indicaran donde, cómo y cuándo realizar la filmación. ( (BEAUVAIS, 1989, págs. 137-143) 
El equipo de producción (productor, director, camarógrafos, asistentes de cámara, sonidista, etc.) es 
el primero en llegar a la locación o lugar de grabación. Es el responsable de que todo esté 
preparado antes de que comiencen a arribar los demás integrantes del proyecto audiovisual.  
Los elementos a tener en cuenta por la producción durante la jornada de filmación son:  
 el plan de rodaje 
 la planilla de orden del día 
 el informe de producción 
 la lista de teléfonos del equipo 
 las copias del guión 
 las copias del storyboard 
 los planos de las locaciones 
 la caja chica 
 el botiquín de emergencias 
 el informe meteorológico 
 las copias de los contratos y habilitaciones para filmar. 
Al Comenzar el Día el Equipo Deberá Controlar: el estacionamiento para los vehículos de 
la producción, los lugares designados para cada rubro, la seguridad, la preparación del 
catering, el horario de llegada de todo el personal. 
 
Al finalizar el Día La gente de Producción se Ocupará de: Repartir el plan de rodaje del día 
siguiente, recibir informes de sonido, de cámara, del asistente de dirección, controlar el 
material que se usó y el que se utilizará el día siguiente, recargar baterías de todos los 
equipos, pedir el catering del día siguiente, resguardar el equipamiento utilizado y a utilizar, 
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revisar y limpiar el set (lugar en el que se realiza el rodaje. 
(http://competenciastic.edu.ar.págs ) 
UN RODAJE PERFECTO 
Para que un rodaje tenga los éxitos suficientes, las siguientes recomendaciones permitirán que el 
trabajo asignado a cada uno de los involucrados en proceso de grabación, cumplan a cabalidad su 
trabajo: 
 El equipo de producción espera en la locación la llegada de todo el personal 
 Se descargan los equipos de los camiones y debe estar listo el catering para todos. 
 Ya en el set, el iluminador comienza a preparar los equipos y los responsables de cámara 
comienzan a disponer lo necesario para los movimientos de cámara que puede incluir una 
grúa, un travelling o trípodes.  
 El escenógrafo tendrá que estar atento para poder mover parte de la escenografía cuando la 
cámara necesite espacio.  
 El asistente de dirección instalará su equipo de control en un lugar preferencial, mientras 
que, por el lado de camarines, comenzará el trabajo de vestuario, maquillaje y peluquería 
con los actores. 
 Antes del comienzo del rodaje, el director de la fotografía se encargará del control final de 
la iluminación, el camarógrafo tendrá que corroborar el funcionamiento de la misma y, a su 
vez, discutirá el tipo de plano con el director de fotografía.  
 Por último, aparecerá el director, quien dará las últimas indicaciones de control a cada jefe 
de equipo”.  
Con la ubicación de los actores en el decorado, se da comienzo a los ensayos. En primer 
lugar, se prueba con los actores, después con las cámaras y por último, con el sonido. 
Cuando se tiene todo controlado, comienza la grabación: arranca el sonido, seguidamente 
las cámaras, y luego el director da la orden de grabación pronunciando la palabra “acción”.  
(http://competenciastic.educ.ar/produccion_audiovisual.html) 
Se recomienda realizar como mínimo tres tomas de cada plano para poder elegir la mejor en la 
edición, ya que durante el rodaje muchas de ellas se graban con defectos de movimientos de 
personajes o cámaras que no están estipuladas dentro del libreto. 
4.2.1. GRABACIÓN SITIOS TURÍSTICOS SAN ANTONIO DE PICHINCHA 
 
Después de la planificación (pre-producción), el siguiente paso es saber cuándo y a qué hora es el 
momento propicio de la grabación. En el siguiente cronograma podemos detallar algunos 
momentos únicos del Rodaje. 
 
RODAJE RUINAS DE RUMICUCHO 
 Se realizó en diferentes días, inclusive fines de semana, desde muy temprano 06H30. La 
intencionalidad fue captar a través del lente de la cámara como el sol va tomando fuerza y 
sus rayos solares se adueñan paulatinamente del lugar. 
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 A lo largo del rodaje en la Ruinas de Rumicucho, el lente de la cámara queda muy corto 
ante tanta magnitud arqueológica, son diferentes contrastes de naturaleza y creatividad que 
rodean al lugar. 
 
 Es importante destacar que a las 11H00 a.m., el rodaje comienza a tener conflicto, ya que 
los rayos solares comienza a caer en forma directa lo que afecta a la grabación, ya que esta 
pronunciación directa del sol crea sombra muy fuertes. 
 
 Para la grabación de este lugar no solo bastó con visitar una sola vez, varios días y en 
distintas horas se puede capturar diferentes procesos que vive este sitio turístico. 
 
 Los diferentes turistas que visitan este lugar tienen diferentes expresiones por la creatividad 
de nuestros antepasados. 
 
 Es preciso resaltar que durante el proceso del rodaje en esta Ruinas, el sonido ambiente 
permite escuchar como el silbido del viento va adeudándose de este lugar que en un 
principio era un silencio absoluto. 
 
RODAJE CERRO CATEQUILLA 
 
 Se inició el ascenso al Cerro Catequilla por un viejo camino carrosable a las 06H00, una 
espesa y densa neblina impedía constantemente el continuar, en muchos tramos los 
diferentes escombros impiden el continuar el ascenso al Cerro Catequilla 
 
 En la cumbre del Cerro Catequilla el frío, la neblina son los primeros en dar la bienvenida. 
El Cerro Catequilla que en un principio se mostraba celoso de su custodia de la riqueza 
arquitectónica de nuestros ancestros. El lente de la cámara muy poco puede captar las 
imágenes. Lentamente el sol se hace presente, los rayos soleres penetran muy despacio 
entre la densa neblina. 
 
 Son las más de las 0 H00 a.m. y la situación no mejora “parece imposible el rodaje en este 
día” dice la productora (Nancy Guillén). Un viento helado propio de la serranía sopla 
suavemente y va apareciendo la majestuosidad de los alrededores del Cerro Catequilla. 
 
 Desde lo alto del Cerro Catequilla se puede observar a la Mitad del Mundo, Quito, las 
Ruinas de Rumicucho, seguramente desde este lugar se planificaba las estrategias de 
guerra.  
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 Avanza el día, los rayos del sol salen con una fuerza que es imposible controlar el 
diafragma de la cámara, las sombras en las imágenes son tan pronunciadas, parece que el 
sol estuviese sobre nuestros hombros. 
 
 Es importante recalcar que este lugar se visitó diferentes días, en diferentes horas para 
captar momentos únicos que presenta el Cerro Catequilla, 
 
RODAJE RESERVA ECOLÓGICA PULULAHUA 
 
 Cuando se comenzó el Rodaje de la Reserva Ecológica Pululahua, se puede presenciar los 
grandes contrastes que tiene nuestro país, que es único en el mundo. 
 
 El rodaje comenzó desde las primeras horas del día, la intencionalidad saber cómo 
amanece la Reserva Ecológica Pululahua, el trinar de las aves son los primeros cantos que 
se escucha, la presencia de zancudos se deja ver por todo el lugar “no contábamos con 
estos mosquitos”, manifiesta el camarógrafo. 
 
 La flora y la fauna de este lugar permite capturar las mejores imágenes, la gran diversidad 
de colores ponen alegría en cada rodaje. Desde todos los puntos del cráter se puede captar 
imágenes que no se vuelven a repetir en la grabación. 
 
 Es importante destacar que durante las diferentes visitas a este lugar, se pudo captar el 
vuelo de un cóndor, una de las tantas aves que surcan los cielos de este paraje turístico. 
 
 Estar dentro del primer cráter volcánico habitado en el mundo, es enigmático, las energías 
de este lugar se siente en cada espacio que se visita. Las diferentes elevaciones que se 
encuentran en su interior tienen diferentes historias. Un morador cuenta que en el Cerro El 
Chivo se puede divisar “la cara del diablo”, curiosos por saber si era realidad nos dirigimos 
al lugar, en realidad el lente de nuestra cámara pudo presenciar este misterioso hecho.  
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Gráfico No. 5 
CARA DE DIABLO 
Fuente y Autor:  Nancy Guillén - 2013 
 
Gráfico No. 6 
CARA DEL DIABLO DIBUJADA 
Fuente y Autor: Nancy Guillén - 2013 
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 En el proceso de grabación, también se pudo asistir a la ceremonia del cambio de año 
indígena (Paucar Raymi), evento que se realizó en la plaza central de la Reserva Ecológica 
Pululahua. Un ritual que es propio de nuestros ancestros. 
 
4.3. LA POST-PRODUCCIÓN 
 
La post-producción es el último paso dentro de la realización de un video, en el cual constan los 
detalles más técnicos de todo el proceso en la creación de un producto audiovisual. En fase de post-
producción se trabajará tanto en la edición o montaje, como en los efectos de sonido para dar vida a 
una nueva historia audiovisual. El productor, director y  editor serán las personas que trabajan en 
esta última etapa de la producción audiovisual. 
 
4.3.1. PAUTAJE DEL MATERIAL GRABADO 
 
Esta es la primera etapa de la post-producción y consiste en hacer un inventario completo y 
sistemático de todo lo que se ha producido en el rodaje. Por ende, a las imágenes hay que 
clasificarlas, examinarlas y establecer una relación entre ellas. Es importante, pues nuestra mente 
suele ser frágil y es casi imposible recordar todos los planos, el contenido, el lugar y los errores que 
se produjeron en el momento de la grabación, y peor aún saber en cuál de los tantos casetes 
grabados está lo que se necesita para la edición. 
Antes de la edición es importante destinar el tiempo necesario para la visualización del material 
que se grabó con el fin de seleccionar las tomas que realmente irán en el video, este recurso 
permitirá ahorrar tiempo en el momento de la edición. 
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A continuación un ejemplo de una Hoja de Pautaje utilizado en la Producción Audiovisual  
HOJA DE PAUTAJE AUDIOVISUAL 
 
LUGAR: RUINAS DE RUMICUCHO  
CASETE N.1  PÁGINA  1 
Tabla No. 29 
Duración 
Desde – Hasta 
Descripción de la Imagen Locación Audio Calidad 
 
00” – 09” 
 
Plano General de las Ruinas de 
Rumicucho 
 
Exteriores 
 
Sonido 
Ambiente 
 
Excelente 
09” – 22” Tild Down desde el cielo con 
desenfoque a Plano General de la 
Ruinas de Rumicucho 
 
Exteriores 
Sonido 
Ambiente 
 
Regular 
22” – 39” Gran Plano General de las Ruinas de 
Rumicucho y paneo al Cerro 
Catequilla 
 
Exteriores 
Sonido 
Ambiente 
 
Excelente 
30” -   :06” Zoom Out desde el Cayambe a Plano 
General  con fondo del valle 
 
Exteriores 
Sonido 
Ambiente 
 
Excelente 
 :06” –  : 9”  
Plano General de las Ruinas de 
Rumicucho 
 
Exteriores 
Sonido 
Ambiente 
 
Bueno 
 : 9” –  :2 ” Plano Detalle con movimiento de 
paneo a Plano General Ruinas de 
Rumicucho 
 
Exteriores 
Sonido 
Ambiente 
 
Bueno 
 :2 ” –  :47” Plano General del camino más 
movimiento de cámara al hombro 
caminando, paneo hacia rótulos de 
Ruinas de Rumicucho. 
 
Exteriores 
Sonido 
Ambiente 
 
Excelente 
 :47” –  :5 ” Plano Detalle de Rótulo de 
información de las Ruinas, paneo 
hacia el camino. 
 
Exteriores 
Sonido 
Ambiente 
 
Excelente 
 :5 ” – 2:07” Plano Detalle de Rótulo de 
información de las Ruinas, paneo 
hacia el camino. 
 
Exteriores 
Sonido 
Ambiente 
 
Bueno 
Fuente y Autor: Nancy Guillén - 2013 
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4.3.2. EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO SITIOS TURÍSTICOS DE SAN ANTONIO DE 
PICHINCHA. 
 
La edición es la actividad central de la post-producción, es en donde la historia a contarse adquiere 
vida y se distingue de las demás producciones existentes. La edición va acompañada de ciertas 
etapas esenciales; por ejemplo, antes de comenzar a ensamblar los planos, debe tener ya una idea 
formada del orden en que van a ser presentados y de la manera cómo va a estructurarse el video. 
“En la edición se arma la historia de una manera verosímil y convincente para el televidente, es 
donde la integración entre tiempo y espacio toma su forma definitiva.” (RINCÓN, 1993, pág. 209) 
El concepto de edición o montaje ha ido variando a lo largo de la historia, dependiendo, en gran medida de la 
propia evolución de la tecnología audiovisual. Así, se habla de edición física, electrónica y digital. En la 
edición física, la estructura y ordenación del material audiovisual pregrabado, se manipula físicamente, con 
cortes y desechos reales en el soporte fílmico o magnético. En la edición electrónica se manipula una señal 
eléctrica analógica o digital grabada en un soporte magnético. En la edición digital se trabaja con señales 
digitales virtuales en la memoria volátil de un ordenador o un soporte informático. 
(http://competenciastic.edu.ar) 
Los elementos de la edición son: imágenes, títulos, música, sonido ambiente, sonido directo, 
silencios, efectos de audio y video, testimonios, entrevistas, voz en off, secuencias, tiempo, 
movimiento de la acción y de cámara y ritmo, los mismos que se entre mezclan para llegar con un 
impacto audiovisual en el televidente. 
“La edición es una cuestión de ritmo (casi musical). Editar significa proponer al televidente un 
ritmo y mantenerlo para proporcionarle una cadencia, un sabor, un estilo a la secuencia de 
imágenes y sonidos que se conectas”. (ESTRELLA, 2001, pág. 223) 
La intensidad del ritmo en la edición es marcado a través de diferentes perspectivas como por 
ejemplo: La duración del plano, los cambios de ángulos, utilización del fondo musical, 
composición de imagen, y la técnica de edición que se utilice (corte, disolvencia, efectos de 
imagen, wipe o barrido). 
El Corte 
Es la transición más simple que permite conectar una situación con otra de manera rápida y 
directa. Evita quedarse en planos que no agregan ritmo ni información sobre el sujeto, 
objeto, lugar o acción de la imagen. El corte tiene que estar motivado para generar 
continuidad y credibilidad al relato, pero también por necesidad de las audiencias. Es la 
forma más efectiva para darle dinamismo a la acción y ritmo a  la narración. El corte es una 
manera ágil para puntualizar aspectos de la imagen que se quiere resaltar”. (ESTRELLA, 
2013, pág. 22) 
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Disolvencia 
Es el paso de un plano a otro mediante imágenes intermedias graduales en las que se 
superponen los dos planos: es un sistema de puntuación más suave que los anteriores. Una 
nueva escena va apareciendo encima de una antigua que se va fundiendo. Con este efecto la 
transición entre dos escenas es más suave, para dar una transición de tiempo o espacio y 
significar “un mientras tanto”. Consiste en ver cómo una primera imagen se desvanece 
mientras que una segunda imagen va apareciendo progresivamente. También indica un paso 
rápido de tiempo. En este proceso de sustitución paulatina de una imagen por otra, hay un 
momento en que ambas imágenes tienen un mismo valor hasta que la permanencia 
definitiva de la segunda imagen se mantiene. (ESTRELLA, Taller. “El Reportaje o la 
búsqueda por la Expresión”, 20 3) 
Efectos de Imagen 
Permiten corregir una imagen de su estado natural al efecto deseado como por ejemplo: subir o 
bajar los contrastes de la imagen, alterar o corregir colores, crear un movimiento en 2D y 3D. 
Wipe o Barrido 
“Es la transición en que una imagen al ingresar reemplaza a la otra gradualmente o comparte la 
pantalla. La mezcla, si no tiene un motivo o razón en el empate de dos imágenes, pierde todo su 
potencial narrativo y se convierte en distractor del relato”. (ESTRELLA, 2001, pág. 218) 
Para la edición del presente proyecto se realizó utilizando los siguientes aspectos: 
 Se realizó la edición en base al guión técnico y literario del presente trabajo. 
 Se utilizó la técnica de edición por Corte en un 90% y la Disolvencia en un 10%, por los 
conceptos establecidos anteriormente. 
 Se creó animaciones en 2D para los nombres y títulos del proyecto. 
 Se manipuló la música de fondo buscando el contraste con la locución en Off y las 
imágenes. 
 Se utilizó el software de edición ADOBE PREMIERE CS5. 
 
4.3.3 SONORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
 
El sonido es como una caja fuerte llena de tesoros, secretos y maravillas. Si se tiene la combinación 
perfecta, se abrirá la puerta a la imaginación y se podrá crear lo que sea. No hay límites para la 
imaginación. 
Comprender la importancia del sonido en la producción es como comprender la importancia del 
aire que entra a los pulmones o los latidos del corazón con la sangre que se transporta a través del  
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cuerpo purificando todos los órganos vitales. El sonido aporta día a día sensaciones, emociones, 
reacciones, transmite sentimientos de alegría, placer, tristeza, soledad, meditación, etc. 
Por eso, el sonido en la producción visual es igual de importante como el video, es equivalente al 
50%, video y audio siempre irán de la mano para enriquecer la producción audiovisual.  
No se debe subestimar el sonido, este debe ser parte de la calidad y la perfección de la producción. 
Una mala calidad en el sonido puede destruir por completo una producción bien lograda en 
investigación, fotografía y actuación. 
Sonido es todo movimiento vibratorio que, propagado a través de medios elásticos, es 
capaz de excitar el oído humano para producir una sensación auditiva. El sonido no es otra 
cosa que la sensación producida en el oído por las variaciones de presión generadas por un 
movimiento vibratorio que se transmiten a través de medios elásticos. Dentro de ciertos 
límites, estas variaciones pueden ser percibidas por el oído humano. (ASINSTEN, 2003, 
pág. 7) 
Existen elementos que permiten al sonido llegar a cumplir con su funcionalidad, entre ellos se 
puede destacar: 
 Sonido directo que se construye por la voz de los participantes, los actores o el locutor de 
voz en off (VO). 
 Sonido ambiente son las manifestaciones sonoras que se encuentran en el lugar de la 
grabación de la imagen. Otorga profundidad - tercera dimensión y realidad a la narración. 
 Silencios que otorgan puntuación y énfasis dramáticos a las imágenes. El silencio es una 
manera de llamar la atención sobre el poder de las imágenes, de la comunicación no verbal.  
 La música puntualiza las escenas, dramatiza los testimonios y los lugares del relato. 
Cumple una función narrativa, de significación. Tiene una intencionalidad no es 
acompañamiento.   
 Los efectos sonoros que son creados para llamar la atención sobre ciertos momentos de la 
narración.  Deben ser funcionales con la imagen y estar motivados. 
 La perspectiva sonora es la relación entre los planos de sonido en concordancia con la 
imagen.  Juntos, sonido más imagen establecen la relación con el espacio tanto de los 
protagonistas como de la audiencia.  
 La acústica se produce cuando la onda sonora choca contra una superficie que puede 
absorberla o  reforzarla según la resonancia de la estructura, y éste sonido modificado se 
añade (aumentando u opacando) al original. (ESTRELLA, 2013, págs. 19, 20) 
El micrófono es indispensable en la captación del sonido en sus diferentes expresiones, la correcta 
utilización y el micrófono apropiado para cada grabación  dejará como resultado un sonido 
correcto. 
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EL MICRÓFONO 
El instrumento que transforma las ondas sonoras en sonido analógico se llama micrófono. 
El mismo micrófono que se utiliza en radio y televisión, en un grabador casero, en un 
estudio de grabación profesional. El micrófono cumple con la función de transformar las 
ondas sonoras, las variaciones de presión en el aire, en pequeños impulsos eléctricos, 
proporcionales y equivalentes al sonido… Esta señal eléctrica puede ser almacenada en 
diversos soportes, amplificada, propalada, transmitida, etc.”. (ASINSTEN, 2003, pág. 23) 
CLASIFICACIÓN DE MICRÓFONOS 
De Mano.- Tipo de micrófono que usa en la mano el talento o en entrevistas en locación, 
tanto en interiores como exteriores. 
Lavaliere.- También conocido como solapa, es apropiado para entrevistas en estudio o 
entrevistas en exteriores, por su tamaño pasa desapercibido ante la presencia de la cámara.  
Cañón (shotgun).- Usado en producciones en locación para captar sonidos a distancia de la 
cámara. El muy bueno para grabar el sonido ambiente que es de gran utilidad al momento 
de la edición, pues crea una profundidad al relato conjuntamente con la música. 
Micrófono Piezoeléctrico.- Llamado PZ o PZM, este tipo de micrófonos ofrecen una 
óptima captación de sonidos transmitidos a través de superficies duras, como por ejemplo 
una mesa. 
Micrófonos de Contacto.- Captan el sonido en contacto directo con la fuente sonora. Este 
tipo de micrófonos se encuentran generalmente montados en instrumentos musicales. 
Micrófonos de Estudio.- Es la categoría más grande de micrófonos e incluye varios 
diseños según su aplicación. 
Los micrófonos inalámbricos.- Pueden resolver muchos problemas de audio durante una 
producción, especialmente cuando el talento debe estar libre de cables que entorpezcan el 
movimiento. Se conecta a un radio transmisor miniatura de frecuencia modulada. Debido a 
que la señal de audio es convertida en una señal de radio frecuencia estos micrófonos 
también son conocidos como RF mics.  
Actualmente los micrófonos RF son ampliamente usados en estudio y locación. Incluso las 
cámaras-grabadoras poseen un receptor integrado para usar micrófonos inalámbricos 
eliminando el fastidioso cable que normalmente conecta al reportero con la cámara.  
(http://www.cybercollege.com/tvp038.htm Módulo 38) 
La sonorización en la producción audiovisual sugiere una visión, es decir, una imagen sonora. 
Permite mantener una mezcla armónica entre video y audio: elementos del audio utilizados 
correctamente construyen una realidad, una historia diferente a las contadas en otros relatos 
audiovisuales. El sonido sirve para estimular y persuadir  la imaginación del público. 
En la sonorización del presente proyecto audiovisual se utilizó el siguiente equipo técnico: 
 Micrófono corbatero shure para entrevista a los distintos personajes por el concepto teórico 
que describe a este micrófono. 
 Micrófono de mano shure para locución en off. 
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 Micrófono Cañón (shotgun) para captar los sonidos de ambiente en las diferentes 
imágenes. 
 Musicalización en función al relato de la Voz en Off y las imágenes para yuxtaponer video 
y audio. 
 Se utilizó el software ADOBE AUDITION 1.5 para la masterización del sonido original.  
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CONCLUSIONES 
1. El objetivo principal de este trabajo es realizar una producción audiovisual que promocione 
los sitios turísticos de la parroquia San Antonio de Pichincha para incrementar el ingreso 
de turistas nacionales e internacionales, como conclusión es que este producto puede 
generar varios tipos de turismo en la parroquia San Antonio de Pichincha, en especial en 
Las ruinas de Pucará de Rumicucho, cerro Catequilla y La Reserva Ecológica Pululahua, 
sitios turísticos que para muchos, son aún desconocidos. 
2. Al realizar un diagnóstico de la oferta turística en la parroquia San Antonio de Pichincha, 
se  constató que el mayor centro turístico es la Ciudad Turística Mitad del Mundo, mientras 
que las ruinas de Pucará de Rumicucho, cerro Catequilla y La Reserva Ecológica Pululahua 
ocupan un segundo plano, por el hecho de no contar con una adecuada promoción turística. 
3. Una vez identificados los elementos estratégicos para el desarrollo sostenible del turismo 
en la parroquia San Antonio de Pichincha se puede deducir que la comunidad no se 
empodera en su totalidad de estos lugares para promocionarlos turísticamente y de una 
manera eficaz, estos sitios con gran trascendencia y valor histórico, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
4. Promover el potencial turístico en los sitios: ruinas de Pucará Rumicucho, el cerro 
Catequilla y la Reserva Ecológica Pululahua de la Parroquia San Antonio de Pichincha, es 
uno de los objetivos conseguidos a través de la realización de este producto audiovisual, el 
cual describe de manera clara y concisa el contingente que poseen los mismos. 
Esta producción audiovisual será distribuida de forma gratuita a los moradores de los 
sitios mencionados anteriormente, representantes del Gobierno de la Junta 
Parroquial de San Antonio de Pichincha, guías turísticos, agencias de viaje, 
Ministerio de Turismo, entidades estudiantiles del sector y otros. 
 
5. Determinar la situación actual de la promoción de los atractivos turísticos y el ingreso de 
turistas a las ruinas de Pucará Rumicucho, el cerro Catequilla y la Reserva Ecológica 
Pululahua de la parroquia San Antonio de Pichincha, ha sido objeto de investigación en 
esta tesis. Cada uno de estos sitios guarda un conocimiento histórico y ancestral dentro de 
la cosmovisión andina, mientras que la Reserva Ecológica Pululahua es un paraje natural 
que aún no ha sido descubierto en su totalidad. 
6. La producción audiovisual para promocionar las ruinas de Pucará de Rumicucho, el cerro 
Catequilla y la Reserva Ecológica Pululahua, a través del género periodístico del reportaje 
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se convierte en una guía informativa que rescata el valor histórico cultural que poseen estos 
sitios turísticos. En el caso de la Reserva Ecológica Pululahua, este video le permite viajar 
imaginariamente al turista, a través del único volcán habitado en el mundo, con una 
magnífica flora y fauna, en el callejón interandino ecuatoriano.  
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